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El present document pretén avaluar l’adequació dels actuals criteris de disseny tipològic de 
les places de Barcelona a l'important canvi de la demanda dels usuaris de l'espai públic ocasi-
onat per l'onada migratòria de la darrera dècada. 
 
Barcelona concentra espacialment els nous immigrants, els quals exerceixen, a més, una in-
tensitat d’utilització de l’espai públic notable per raons d’integració. Amb això, el perfil dels 
usuaris de certes places de la ciutat ha sofert una mutació radical als darrers anys, a la qual 
l'urbanisme reformador no sempre ha estat prou atent. Es qüestiona en aquest treball la presa 
en compte, en la creació o reforma recent de places de la ciutat de Barcelona, de l'important 
canvi de la demanda dels usuaris de l'espai públic que ha ocasionat l'onada migratòria de la 
darrera dècada. Més enllà dels discursos mediàtics o acadèmics i de la seva crítica, interessa 
analitzar l'adequació de les realitzacions concretes a la nova realitat dels barris dels nouvin-
guts de Barcelona  
 
L’eina d’estudi per a la valoració són les quatre categories d’ús (Estar, Punt de trobada, Pas-
sar i Jugar) que es creen per establir relacions a nivell de disseny, d’utilització i de conflicti-
vitat. 
 
El mètode consisteix en realitzar un estudi exhaustiu de dotze places de Barcelona situades als 
barris amb major immigració. Es comença per caracteritzar l’entorn de la plaça, descrivint les 
característiques del districte i del barri en el que es troba. A continuació es diagnostiquen els 
diferents espais de la plaça en funció del seu disseny, assignant-hi a cada espai una categoria 
d’ús. En segon lloc s’observen les utilitzacions que es produeixen, catalogant-les segons les 
categories d’ús. Finalment, es valora el grau d’adequació de l’espai en el que es duen a terme 
les utilitzacions observades i es valora també la conflictivitat que es genera entre les utilitza-
cions de diferents categories d’ús. 
 
Es proposa a continuació una tipologia de places caracteritzada segons les variables de dis-
seny definides. En el següent pas s’analitzen els resultats concrets de disseny de cada plaça 
per a assignar-la a un determinat tipus de la tipologia anterior. Posteriorment es fa una breu 
discussió sobre com respon el tipus adoptat per l’arquitecte en el disseny de la plaça a les 
sol·licitacions d’utilització. 
 
Posteriorment, s’organitzen els resultats agrupant-los per tipologia de plaça per, en base als 
resultats de disseny i utilització, acabar de caracteritzar el tipus amb els exemples de places 
estudiades. Es descriuen coses comunes que tenen amb el model però també diferències no 
estructurals entre elles. Això permetrà posar en relleu els tipus, identificant possibles variants 
que les places signifiquen respecte del model comú. 
 
Finalment, amb els resultats també agrupats per tipologia, s’analitza sobre la bondat 
d’adequació del tipus a les diferents sol·licitacions. 
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The present document tries to evaluate the adequacy of present typological design criteria 
used in Barcelona squares to the important change of the public space users demand brought 
about by the migratory wave of the last decade. 
 
Barcelona concentrates territorially the new immigrants, who exercise, moreover, an remark-
able intensive use of the public space for integration reasons. With this, the profile of the city 
squares users has suffered a radical mutation in the recent years, to which the reforming urban 
planning has not always been attentive enough. The consideration given to the big change of 
the users request in the creation or recent reform of Barcelona city squares is questioned here. 
Beyond the press or academic speeches and its criticism, it’s interesting to analyze the adapta-
tion of the specific executions to the new reality of the neighborhoods of Barcelona newcom-
ers. 
 
The study tool used for the evaluation consist on the four categories of use (Stay, Meeting 
Point, Walk through and Play) created in order to establish relationships at a design, utiliza-
tion and conflict level. 
 
The method consists on carrying out an exhaustive study of twelve Barcelona squares located 
in the neighborhoods with a higher immigration rate. The study starts characterizing the 
square surroundings, describing the treats of the district and the neighborhood. Next the dif-
ferent spaces of the square are diagnosed according to its design, assigning a category of use 
to each space. Next an observation of the utilization that is produced, cataloging these utiliza-
tions according to the categories of use. Finally, the level of adequacy of the space where the 
utilization is carried out is evaluated and also the conflicts generated among the utilizations of 
different categories of use. 
 
Following, a typology of squares is proposed, characterized according to the defined design 
variables. In the next step the specific results of each square design are analyzed in order to 
assign it to a certain type according to the former typology. Later a brief  discussion is made 
about the response given by the architect design to the utilization demands. 
 
Later, the results are organized grouping them according to the square typology for, with re-
gard to the results of design and utilization, finishing the characterization of the square type 
with the examples of the analyzed squares. A description is made of common threats with the 
model but also non structural differences among them. This will allow to remark the types, 
identifying possible variations that the squares mean with respect to the common model. 
 
Finally, with the results also grouped by typology, the kindness of the adaptation of the type 
to de different demands is analyzed. 
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I. PROBLEMÀTICA I OBJECTIUS 
Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 




Una vegada Pascual Maragall va afirmar que la qüestió de la immigració a Catalunya es redu-
ïa a una trentena de barris. Barcelona, no és pas diferent en concentrar espacialment els nous 
immigrants. Si afegim que aquest grup exerceix una freqüentació notable dels espais públics 
per raons d’integració, resulta que el perfil d'usuaris de certes places de la ciutat ha sofert una 
mutació radical als darrers anys, a la qual l'urbanisme reformador no sempre ha estat prou 
atent, més pendent de referents discursius i oportunitats per lluir-se. Es qüestiona en aquest 
treball la presa en compte, en la creació o reforma recent de places de la ciutat de Barcelona, 
de l'important canvi de la demanda dels usuaris de l'espai públic que ha ocasionat l'onada mi-
gratòria de la darrera dècada. Més enllà dels discursos mediàtics o acadèmics i de la seva crí-
tica, interessa analitzar l'adequació de les realitzacions concretes a la nova realitat dels barris 
dels nouvinguts de Barcelona.  
 
Aquesta tesina s’inscriu dins una línia de treball de la Subsecció d’Urbanisme del Departa-
ment d’Infraestructura del Transport i Territori sobre la plaça com organitzador major de les 
funcions de l’espai públic. Als darrers anys s’ha estudiat a través de diferents treballs, 
l’articulació del disseny tipològic de les places amb diversos aspectes funcionals, en particular 
referent a la mobilitat. Els primers treballs es van centrar en l’anàlisi de casos específics, com 
la Plaça Lesseps (A. Alemany, 2006) o la Plaça Castella (Ch. Penavaire, 2006); altres posteri-
ors han abordat en estudis temàtics una selecció representativa de places, com un treball sobre 
l’articulació dels itineraris de vianants per les places majors de 30 hectàrees (J.P. Olivarrieta, 
2008), l’impacte urbanístic de la reordenació de places viàries (A. Pascual, 2009) o el present 




I.2.1. Objectiu general 
 
Avaluar l’adequació dels actuals criteris de disseny tipològic de les places de Barcelona a 
l'important canvi de la demanda dels usuaris de l'espai públic ocasionat per l'onada migratòria 
de la darrera dècada. 
 
I.2.2. Objectius operatius 
 
1. Definir un sistema de representació normalitzat del disseny i la fenomenologia de la pla-
ça que permeti posar en evidència la inadequació dels espais i la conflictivitat entre acti-
vitats. 
 
2. Analitzar la correspondència entre la conflictivitat entre activitats i les característiques 
del disseny en una selecció de places de creació o reforma recent amb afluència represen-
tativa de la nova immigració. Es prenen com valors de referència els següents: barris amb 
més d’un 9% d’immigració econòmica i places reformades abans dels darrers 15 anys. 
 
3. Generalitzar els resultats de la correspondència anterior entre conflictivitat i disseny a 
una tipologia de places. 
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II. ANTECEDENTS
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El nostre món és ètnica i culturalment divers i és en les ciutats on més es posa en relleu aques-
ta diversitat. En els últims anys del segle XX, la globalització de l’economia i l’acceleració 
del procés d’urbanització han fet augmentar la pluralitat ètnica i cultural de les ciutats a través 
de processos migratoris, nacionals e internacionals. 
 
En un món de globalització de la comunicació és essencial mantenir identitats culturals dife-
renciades per tal d’estimular el sentit de pertinença a una societat concreta (Borja i Castells, 
1997). Segons aquests autors, és necessari un sistema d’integració social i cultural que respec-
ti les diferències però que estableixi codis de comunicació entre les diferents cultures. 
 
El primer escenari en el que es dóna lloc l’encontre entre els diferents grups de població és 
l’espai públic per excel·lència: els carrers, places i parcs. Aquest espai és doncs un dels prin-
cipals eixos de comunicació entre les diferents cultures, i per tant, una eina indiscutible per a 
la gestió d’aquestes relacions. Segons Borja i Castells (1997), la integració de les diferències 
socioculturals en una cultura compartida que no negui les especificitats històriques culturals i 




Prenent en consideració les propostes de diversos autors (Borja i Muixí, 2001; López de Lu-
cio, 2000; Chelkoff i Thibaud, 1992-1993; Franck i Paxson, 1989), els espais públics urbans 
poden ser definits des de dimensions diferents però clarament interrelacionades entre elles: 
sociocultural, política, arquitectònica i simbòlica, entre d’altres. 
 
Des de una dimensió sociocultral els espais públics es defineixen com llocs de relació, 
d’encontre social i d’intercanvi, on convergeixen grups amb interessos diversos. A més, els 
espais públics contribueixen a la identitat col·lectiva d’una comunitat quant més diverses si-
guin les persones que s’hi apropiïn i més variades siguin les activitats que s’hi desenvolupin 
(Borja 1998; Valle del, 1997; Franck i Paxson, 1989). Segons Francis (1989), els espais pú-
blics són, també, “paisatges participatius”, elements nuclears de la vida urbana que reflectei-
xen una cultura, creences i valors públics. 
 
Des d’una dimensió política la definició inclouria els espais públics vistos com a llocs privile-
giats per a practicar l’exercici de la ciutadania i l’expressió dels drets civils (López de Lucio, 
2000). 
 
Per altra banda, la dimensió espaial/arquitectònica dels espais públics els defineix com espais 
oberts i accessibles a totes les persones, on totes puguin estar i circular, a diferència dels es-
pais privats, on l’accés i l’ús és reservat i controlat (Chelhoff i Thibaud, 1992-1993). 
 
Finalment, la dimensió simbòlica/identitaria defineix els espais públics com espais privilegi-
ats per a la socialització de l’estètica i l’art, encara que alguns autors adverteixen del risc 




En totes les societats, les minories ètniques pateixen discriminació econòmica, institucional i 
cultural, la qual cosa sovint deriva en la seva segregació en l’espai de la ciutat. La desigualtat 
dels ingressos i les pràctiques discriminatòries en el mercat de la vivenda condueixen a la 
concentració desproporcionada de minories ètniques a determinades zones urbanes a l’interior 
de les àrees metropolitanes. Per altra banda, i segons Borja i Castells (1997) la reacció defen-
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siva i l’especificitat cultural reforcen la segregació espaial, de manera que cada grup ètnic 
tendeix a concentrar-se en barris com a forma de protecció, ajuda mútua i afirmació de la seva 
especificitat. D’aquesta manera es produeix un doble procés de segregació urbana: en primer 
lloc, de les minories ètniques respecte del grup ètnic dominant, en segon lloc, de les diferents 
minories ètniques entre elles. 
 
La percepció de la diversitat ètnica en una ciutat ve determinada per aquesta concentració 
espaial de les minories ètniques en barris específics en els que poden arribar inclús a constitu-
ir la majoria de la població. Aquests barris de concentració d’immigració tenen dos perfils 
ben diferenciats: d’una banda, les perifèries de classe obrera i treballadors de serveis a polí-
gons de vivendes públiques o subvencionades, que són també llocs de producció industrial, de 
l’altra, els centres històrics on encara s’hi manté la classe obrera tradicional, pressionada pels 
grups professionals que busquen la proximitat al centre cultural urbà i pels grups immigrants 
que busquen sobrepoblar un espai deteriorat estratègicament situat en l’economia urbana 
(Borja i Castells, 1997). 
 
A menor escala es produeix també segregació ètnica. Sovint succeeix que la població autòc-
tona intenta evitar aquells espais identificats amb els immigrants i aquesta evitació es produ-
eix independentment del comportament dels immigrants, ve donada per la catalogació de 
l’espai com “territori immigrant” (Mikel Aramburu, 2005). En començar aquesta evitació, el 
predomini immigrant en l’espai evitat és més patent, la qual cosa contribueix a que s’accentuï 
l’evitació, desencadenant un cercle viciós que pot desembocar en el monopoli ètnic. Segons 
Mikel Aramburu (2005), aquest monopoli ètnic sobre determinades places obeeix més a la 
dinàmica del rebuig del grup majoritari i no tant a la voluntat del grup minoritari de monopo-
litzar l’espai; no obstant, a llarg termini, la segregació pot tenir l’efecte de reforçar el senti-
ment d’exclusivitat sobre determinats espais.  
 
Aquest tipus d’evitació i de segregacions pot tenir diferents nivells de gravetat. En alguns 
contextos pot generar molta alarma social, y en altres es pot viure de forma relativament nor-
malitzada. Hi ha barris més adaptats a la diversitat i d’altres als qui els hi costa més emmot-
llar-se. En general, i segons Mikel Aramburu (2005), els barris perifèrics amb poques funci-
ons i usos urbans i amb una població immigrada monoètnica tendeixen a suportar pitjor la 
presència d’immigrants a l’espai públic. En canvi, els barris centrals, multifuncionals, amb 
una diversitat d’usos i poblacions i una població immigrada ètnicament heterogènia viuen 
amb més normalitat la presència d’immigrants al carrer i a les places, encara que tampoc no 
estan exempts de conflictes. Segons l’autor, en aquests casos, l’evitació, que també existeix, 
es produeix en forma de microsegregacions en les que es generen especialitzacions funcionals 
de determinats punts dintre d’una xarxa d’espais públics. Per exemple, es poden observar es-
pais ocupats preferentment per persones grans, d’altres per mares amb fills, d’altres per joves 
ètnicament homogenis o heterogenis, d’altres per alguna ètnica minoritària concreta... De ve-
gades, les microsegregacions canvien segons les hores del dia o del dia de la setmana i al llarg 
de l’any d’una forma molt dinàmica. 
 
Reaccions autòctones de rebuig 
 
L’augment sobtat de la immigració genera reaccions de rebuig per part de la població autòc-
tona. Però segons Mikel Aramburu (2005), aquest rebuig no respon exclusivament al concepte 
de xenofòbia, sinó que entren en joc altres factors que ajuden a fomentar-lo: 
 
- Intsiders front a outsiders. Un augment sobtat de nouvinguts pot generar reaccions de re-
buig inclús quan els nouvinguts són de la mateixa nacionalitat i classe social. 
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- Adults front a joves. El comportament dels joves en els espais públics espanta els adults 
i, sobre tot, la gent gran, que poden sentir-se incòmodes pels hàbits de sociabilitat dels 
joves. En molts barris d’immigració (sobre tot als cascs antics, però de manera creixent, 
també als barris perifèrics) conviu una població autòctona envellida amb una població 
immigrada jove, amb pocs contactes personals entre ells. 
 
- Gènere. Quan el col·lectiu immigrant està molt masculinitzat o feminitzat es poden donar 
situacions molt marcades pel “gènere”. Per exemple, si predominen els homes (que és el 
que succeeix quan el col·lectiu majoritari és el musulmà) es possible que es produeixi as-
setjament a les dones autòctones a les places o carrers. 
 
La dicotomia immigrant front a autòcton (amb les seves connotacions de diferència racial, 
cultural, nacional i de classe) reforça la conflictivitat provocada per les consideracions anteri-
ors.  
 
Immigració i espai públic 
 
En referència a la utilització que en fan els immigrants de l’espai públic, s’ha de vigilar a 
l’hora d’establir qualsevol tipus de generalització, ja que es tracta d’un col·lectiu molt hetero-
geni i que per tant dóna lloc a usos molt diferents dels espais públics. Alguns col·lectius des-
taquen molt en els espais públics, mentre que d’altres pràcticament ni es veuen. Per altra ban-
da, les situacions dels immigrants són molt diverses: de vegades són famílies, d’altres són 
col·lectius molt masculinitzats o feminitzats, en ocasions es tracta de grups de joves... Totes 
aquestes situacions es materialitzen en utilitzacions molt diferents de l’espai públic que molt 
difícilment es podrien tractar d’una manera homogènia. Per exemple, hi ha una manera carac-
terísticament paquistaní, marroquí o equatoriana d’utilitzar els espais públics? Si s’intenta 
respondre a la pregunta sobre l’ús específicament català de l’espai públic resultarà complicat 
trobar un denominador comú entre els usos que en fan els rics, els pobres, la gent gran, els 
joves, els conservadors, els progressistes i inclús els homes i les dones. 
 
No obstant, segons Mikel Aramburu (2005), sí que es podria fer alguna generalització sobre 
les diferències fonamentals en l’ús de l’espai públic entre Catalunya i la majoria de països 
dels que provenen els immigrants. Es pot dir que en la majoria d’aquests països 
l’administració local és molt menys restrictiva pel que fa a l’ús o apropiació social de l’espai 
públic. Es pot organitzar una celebració familiar al carrer (un casament o un funeral, per e-
xemple) sense demanar permís o apropiar-se durant una estona de l’espai públic (organitzar 
una festa o posar la música alta). En general hi ha una autoregulació social de la utilització de 
l’espai públic que parteix d’una major tolerància en front de les apropiacions de l’espai pú-
blic. A Europa, la pressió perquè el poder públic reguli els usos de l’espai públic és molt més 
elevada. 
 
Segons Mikel Aramburu (2005), sovint les diferències en la utilització de l’espai públic per 
part de diferents col·lectius d’immigrants són derivats de la seva inserció en la societat 
d’acollida i no tant d’hàbits adquirits als països d’origen, com és el cas del principal tret dis-
tintiu de la utilització que fan els immigrants de l’espai públic: el “sobreús”. 
 
Utilització més intensa 
 
Es tracta d’una percepció bastant generalitzada el fet de què els immigrants fan un ús més 
intens de l’espai públic que no pas la població autòctona. Segons Mikel Aramburu (2005), 
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això és conseqüència, en primer lloc, de la tendència d’Occident a reduir la sociabilitat a 
l’àmbit privat i, en segon lloc, del concepte d’”aglomeració compensatòria” per part dels im-
migrants. La idea és que quan hi ha restriccions d’accés als espais semipúblics o privats, es 
pot produir una aglomeració compensatòria en l’espai públic. Algunes de les restriccions que 
poden conduir a una aglomeració compensatòria per part dels immigrants son: 
 
- Unes condicions d’habitatge caracteritzades per la precarietat i la sobreexplotació que 
limiten la possibilitat d’utilitzar-lo per a desenvolupar relacions de sociabilitat.  
 
- Dificultat d’accés a equipaments públics, ja sigui per 1) preu, com és el cas de moltes 
instal·lacions esportives, 2) discriminació, com és el cas d’alguns bars, discoteques o 
centres comercials, i 3) falta de programes i continguts atractius per aquests col·lectius en 
alguns equipaments culturals públics (centres cívics, biblioteques). 
 
- Falta d’equipaments comunitaris apropiats, com pot ser el cas d’equipaments religiosos, 
la qual cosa pot obligar als fidels a orar al carrer.  
 
En canvi, la població autòctona no té, en general, tants problemes per a l’accés a la vivenda i 
als equipaments comunitaris o de concurrència pública. En general aquesta divisió entre au-
tòctons i immigrants és homòloga a la que es dóna entre rics i pobres: normalment, els pobre 
depenen més del espai públic, mentre que els rics tenen més opcions per a desenvolupar rela-
cions de sociabilitat en altres tipus d’espais. 
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III. METODOLOGIA I FONTS 
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III.1. ELECCIÓ DE LES PLACES 
 
Per a tenir una mostra representativa de places, s’opta per escollir els districtes amb major 
percentatge d’immigració econòmica de Barcelona. En primer lloc cal definir el terme “immi-
grant econòmic” a què es refereix el present treball. Aquest terme vol referir-se a aquella per-
sona que es desplaça amb el propòsit d’ocupació, però no el desplaçament en un sentit més 
ampli que inclou persones que entren a un estat per a realitzar altres tipus d’activitats econò-
miques com inversionistes o viatgers de negocis. Disposar de les dades exactes per a discernir 
entre percentatges de cada tipus d’immigració és complicat, per això el present treball quanti-
fica la immigració econòmica en termes de país d’origen, de manera que tota persona provi-
nent d’un país “no desenvolupat” computa com immigrant econòmic. El terme “país desenvo-
lupat” es refereix a aquells països catalogats com a tal segons les Nacions Unides. 
 
L’estructuració de les dades estadístiques de les guies estadístiques de districtes, publicades 
l’any 2006 respon a una divisió territorial de la ciutat de Barcelona aprovada l’any 1984 que 
s’estructura en els següents grups: 
 
-  1.917 Seccions Estadístiques (SE) 
-  Seccions Censals (SC) (variable en el temps depenent dels canvis de població) 
-  248 Zones de Recerca Petites (ZRP) 
-  38 Zones Estadístiques Grans (ZEG) 
 
Per al present anàlisi s’escull el nivell de Zona Estadística Gran, de manera que dintre de cada 
districte escollit s’agafarà la ZEG amb major percentatge d’immigració econòmica. En alguns 
casos les ZEG coincideixen amb la divisió per barris, però generalment no. 
 
Les guies estadístiques de districte no disposen de les dades d’immigració provinent de tots 
els països, però el nivell de detall que ofereixen es considera suficient per a obtenir una dada 
significativa. A la Taula 2 es mostra un exemple de la informació subministrada per les guies 
estadístiques. A partir d’aquestes dades, es defineix la immigració econòmica com la corres-
ponent al total d’immigració excepte la provinent de: Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, 
Portugal, Estats Units d’Amèrica, Japó i Oceania. És clar que a la Taula 2, en el conjunt ano-
menat com resta de països dintre dels diferents continents poden trobar-s’hi incloses naciona-
litats de països desenvolupats, però l’error que això pugui generar es considera menyspreable. 
 
Es calcula, doncs, el percentatge d’immigració econòmica de cada districte: 
 









1. Ciutat Vella 33,5 6. Gràcia 7,9 
2. Eixample 9,8 7. Horta-Guinardó 7,1 
3. Sants-Montjuïc 12,0 8. Nou Barris 9,0 
4. Les Corts 5,7 9. Sant Andreu 7,5 
5. Sarrià-Sant Ger-
vasi 
5,2 10. Sant Martí 8,2 
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 2: Nacionalitats per districte i zones estadístiques. Percentatges. 2004.
Font: Ciutat Vella En Xifres. Novembre 2006.
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Per altra banda es calcula també el percentatge d’immigració econòmica de Barcelona, que 
resulta del 10,1%. S’observa que només Ciutat Vella i Sants-Montjuïc superen la mitja de 
Barcelona. Són només dos els districtes que superen la mitja degut a la distorsió produïda per 
l’elevat percentatge de Ciutat Vella, ja que la immigració econòmica de Barcelona sense tenir 
en compte el districte de Ciutat Vella, és de 8,4%. Ara són quatre els districtes que superen 
aquesta nova mitja de Barcelona; Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc i Nou Barris. El 
següent pas és triar, de cada districte, la ZEG amb un major percentatge d’immigració eco-
nòmica (veure Taula 3). 
 
Taula 3: Immigració econòmica per districtes i zones estadístiques. 2004. 
DISTRICTE ZONA ESTADÍSTICA GRAN (ZEG) 
Ciutat Vella Barceloneta Parc Gòtic Raval   
33,50% 17,50% 23,60% 45,00% 37,50%   









9,80% 10,50% 9,80% 8,30% 9,90% 10,60%  
Sants-








12,00% 19,40% 9,70% 7,60% 10,20% 10,70% 10,70%
Nou Barris 
Vilapicina-







   
9,00% 9,00% 9,40% 8,20%    
Font: Elaboració pròpia. 
 
Així doncs, s’ha escollit Sagrada Família per al districte de l’Eixample, Poble Sec per a Sants-
Montjuïc, i Roquetes-Verdum per a Nou Barris. Pel que fa al districte de Ciutat Vella s’han 
descartat les ZEG de Gòtic i Raval donat el seu gran caire turístic, ja que podria desvirtuar 
l’anàlisi que ens ocupa i s’ha triat finalment Parc, que tot i ésser també turístic, ho és menys 
que els altres dos. 
 
En el cas de Parc, Sagrada Família i Poble Sec, les divisions en Zona Estadística Gran coinci-
deixen exactament amb la divisió per barris, no és així, però, en el cas de la ZEG Roquetes-
Verdum, la qual engloba els barris de La Guineueta, Verdun, Les Roquetes, La Prosperitat, La 
Trinitat Nova i una part de Canyelles. A la següent Fig. 1 es mostra la correspondència entre 
districtes, ZEG’s i Barris, en la que apareixen ombrejades les ZEG’s. 
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Fig. 1: Correspondència entre barris i zones estadístiques d’estudi. Font: elaboració pròpia. 
 
Pel tipus d’estudi que ens ocupa, es creu convenient analitzar al voltant d’unes deu places, 
així que s’escullen tres places de cada ZEG, de manera que finalment s’estudiaran dotze pla-
ces. L’única condició per a l’elecció de les places és que l’espai hagi estat remodelat en els 
últims quinze anys. Així doncs, les dotze places escollides són les següents: 
 
ZEG Barri Plaça Any última remodelació
Plaça Sant Cugat 2007 
Plaça de Joan Capri 2005 Parc 
Sant Pere, Santa 
Caterina i la 
Ribera Plaça de Jaume Sabartés 2007 
Plaça d'Henry Dunant 1999 
Jardins de Montsserrat Roig 1994 Sagrada Família Sagrada Família 
Jardins de Flora Tristan 2006 
Plaça de Santa Madrona 2002 
Plaça dels Ocellets 1998 Poble Sec Poble Sec 
Plaça del Sortidor 1995 
La Guineueta Jardins de la Constància 2000 
Verdun Plaça de Francesc Layret 2003 Roquetes-Verdum 
Les Roquetes Plaça del Raïm 2003 
 
La Fig. 2 mostra la situació de les places d’estudi. 
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Fig. 2: Situació de les places d’estudi. Font: elaboració pròpia. 
 
 
III.2. CARACTERITZACIÓ DE LES PLACES 
 
Es pretén caracteritzar el districte i el barri o ZEG al que pertany cada plaça. Per a fer-ho es 
definirà la posició relativa del districte i del barri respecte de l’estructura urbana de la ciutat, 
així com el seu origen històric i el perfil socio-demogràfic de la seva població. A continuació 
es caracteritzarà cada plaça en concret descrivint la seva oferta en transport col·lectiu i els 
usos de les edificacions amb façana a la plaça. 
 
 
III.3. CATEGORIES D’ÚS PER A L’ANÀLISI DE LES PLACES 
 
Es defineixen quatre categories d’ús de l’espai. Les categories són; Estar, Punt de trobada, 
Passar i Jugar, en les que el seu propi nom fa referència a l’ús al que corresponen.  
 
Així, la categoria Estar recull des de l’activitat contemplativa fins a la de passeig, passant per 
la confraternització o la lectura. 
 
Pel que fa a la categoria Punt de trobada, com el seu propi nom indica correspon a la utilitza-
ció de la plaça com a punt d’encontre entre persones. L’activitat de Punt de trobada busca un 
lloc de la plaça amb una bona visibilitat per detectar el més aviat possible l’arribada de les 
diferents persones. Aquests llocs amb bona visibilitat se situen normalment als encontres en-
tre trajectòries de pas, des dels que fàcilment es vegi la trajectòria i detectar així ràpidament 
l’arribada dels convocats. 
 
En la categoria Passar l’espai de la plaça es converteix en la via que suporta el flux de perso-
nes en diferents direccions i sentits. No cal dir que l’activitat passejar difereix totalment del 
concepte Passar, entenent que el passeig és una forma dinàmica d’Estar en aquell espai i Pas-
sar significa tenir una meta clara, de manera que el camí més curt per assolir-la passa proba-
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blement per aquella plaça. En aquest sentit, es poden distingir dues tipologies d’espai de pas, 
la primera en què la meta del recorregut es troba fora de la plaça i per tant la plaça és traves-
sada, i la segona en què la meta es troba dins de la plaça i en aquest cas la plaça actua com a 
“rebedor”. 
 
Finalment, la categoria Jugar no necessita gaires aclariments. Es podrien distingir, però, dues 
tipologies de joc, una primera corresponent als nens més petits i una segona pels més grans, 
apuntant com a tret característic de la primera la seva vulnerabilitat i tot el contrari per a la 
segona, és a dir, que pot vulnerar amb la seva pràctica la integritat de la resta d’usuaris de la 
plaça. 
 
A cadascuna de les categories se li assigna un color: verd per a l’Estar, groc per al Punt de 
trobada, taronja per al Passar i blau per al Jugar. 
 
 
III.4. ANÀLISI DEL DISSENY FUNCIONAL DE LES PLACES 
 
III.4.1. Plànol morfològic 
 
El mètode d’anàlisi comença per definir la morfologia de 
la plaça elaborant un plànol que representi amb exactitud 
la seva geometria així com la disposició del mobiliari urbà 
i els seus paviments. 
 
Per a la representació del mobiliari urbà s’elaboren vàries 
icones que identifiquen fàcilment l’element que represen-
ten (veure Fig. 3). Per a la representació dels paviments de 
la plaça s’escullen sis colors que serveixen per a represen-
tar tots els possibles paviments de les dotze places. Cada 







Cotxe-hard: Paviment corresponent a un 
vial de circulació de vehicles.  
Cotxe-soft: Paviment corresponent a un vial amb circulació de vehicles, 
però amb prioritat per a vianants. 
Passar: Paviment corresponent a una zona prohibida per als vehicles i 
pensada principalment per al trànsit de vianants. 
Estar-jugar: Paviment corresponent a una zona prohibida per als vehicles i 
pensada principalment perquè hi juguin les persones. 
Estar: Paviment corresponent a una zona prohibida per als vehicles i 
pensada principalment perquè hi estiguin les persones. 
Zona verda: Paviment corresponent a una zona verda prohibida tant per a 
vehicles com per a vianants. 
 
Aquesta classificació respon als diferents graus de duresa dels paviments, de manera que el 















Fig. 3: Icones utilitzades als plànols
morfològics de les places. Font: Ela-
boració pròpia. 
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ta duresa no es refereix tant a la duresa física del material del paviment, sinó a la duresa de les 
activitats que s’hi duen a terme. No s’ha de confondre, però, aquestes sis categories de pavi-
ments amb les quatre categories d’ús per a l’anàlisi de la plaça que s’han detallat a l’apartat 
III.3. Aquestes sis categories es creen per uniformitzar els plànols morfològics de totes les 
places evitant així la gran varietat de colors que apareixeria si es grafiessin els colors reals 
dels paviments i millorant així la comprensió dels seus espais. 
 
És evident que un mateix paviment pot respondre a vàries de les categories anteriors, sobretot 
pel que fa a les categories “Passar”, “Estar-jugar” i “Estar” però es tracta de ressaltar el con-
trast perquè quedi clar el canvi de paviments. En el cas que un mateix paviment es trobi a di-
ferents espais corresponents a diferents categories, aleshores s’escollirà la categoria que pre-
domini. 
 
III.4.2. Plànol de disseny funcional 
 
En base al plànol morfològic, es procedeix a diagnosticar el disseny funcional dels diferents 
espais de la plaça. Es tracta d’assignar les categories d’ús, definides a l’apartat III.3, als dife-
rents espais atenent exclusivament al seu disseny, d’aquesta manera s’obtindrà un plànol de 
disseny funcional de la plaça. Per a caracteritzar el disseny de la plaça resulta necessari, però, 
afegir una cinquena categoria, que no seria una categoria com a tal, sinó que correspon a a-
quells espais neutres que no responen a cap disseny concret i en els quals s’hi podria dur a 
terme qualsevol de les quatre categories. 
 
El plànol de disseny funcional s’elabora utilitzant com a base el plànol morfològic i definint-
hi a sobre els contorns de les diferents regions corresponents a cada categoria d’ús. 
L’ombrejat de cada regió serà del color de la categoria corresponent (verd l’Estar, groc el 
Punt de trobada, taronja el Passar i blau el Jugar) i els seus contorns marcaran el tipus de 
límit que hi ha entre les regions; límit difús mitjançant un puntejat, límit permeable mitjançant 
una línia discontínua i límit físic mitjançant un traç continu. El nom atorgat a cada límit expli-
ca de quin tipus de límit es tracta, és a dir: límit difús es refereix a aquell canvi d’espai sense 
cap element que l’indiqui; límit permeable es refereix a aquell canvi d’espai amb algun ele-
ment o elements que el marquen però que són fàcilment depassables pels usuaris, com per 
exemple les pilones, el mobiliari urbà o el cas més proper al límit difús, un simple canvi de 
paviment; finalment, el límit físic es refereix a aquell canvi d’espai separat per una barrera 
física, que pot ser una barana, un desnivell o tota una zona verda. Es grafiarà també el tipus de 
límit de les regions amb l’exterior, és a dir, amb la zona fora de l’àmbit d’estudi de la plaça. 
En el cas que el límit de la plaça estigui definit per les façanes dels edificis, es grafiarà un 
límit permeable quan hi hagi algun accés a l’edifici des de la plaça i un límit físic quan es 
tracti d’una façana sense cap accés des de la plaça. 
 
III.4.3. Diagrama de disseny funcional 
 
Quan han estat diagnosticats tots els espais de la plaça s’elabora el diagrama de disseny fun-
cional. Es tracta d’un diagrama quadrat en el que cada cantonada representa una categoria 
d’ús. Les diferents zones en què es divideix el diagrama mitjançant línies rectes pretenen re-
flectir la configuració dels espais representats al plànol de disseny funcional, de manera que 
dintre del quadrat hi apareixen acolorides totes aquelles categories d’ús que mostra el plànol 
de disseny funcional. La Fig. 4 mostra un exemple de diagrama quadrat; la cantonada superior 
esquerra representa l’Estar, la superior dreta el Punt de trobada, la inferior esquerra el Jugar i 
la inferior dreta el Passar. En el centre del diagrama hi quedarà reflectida la superfície corres-
ponent a l’espai Neutre (en gris). Segons el diagrama de la Fig. 4, en el plànol de disseny fun-
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cional de la plaça hi hauria espais diagnosticats com 
Estar, Passar, Jugar i Neutre, però no s’hauria diagnos-
ticat cap dels seus espais com a Punt de trobada. 
 
Per a l’elaboració del diagrama són necessaris diversos 
passos previs que ajuden a definir la seva configuració 
final. A la Fig. 5 s’hi representen els tres esbossos ne-
cessaris per a l’elaboració del diagrama final mostrat a 
la Fig. 4.  
 
Per a determinar l’orientació de les línies de divisió es 
parteix avançant amb un angle de 45º des de la cantona-
da corresponent fins a definir una àrea aproximadament 
proporcional per a la categoria en qüestió, és el pas cor-
responent a l’esbós esquerra de la Fig. 5. Segons aquest esbós, les superfícies dels espais de 
Jugar i Passar en el plànol de disseny funcional serien aproximadament iguals i la d’Estar 
lleugerament inferior.  
 
El següent pas resol la 
definició del diagrama en 
les cantonades correspo-
nents a les categories que 
no apareixen al plànol de 
disseny funcional. En 
aquest cas, es recorre al 
plànol d’utilitzacions 
(veure apartat III.5.2) per 
a veure en quin dels espais es duu a terme la categoria absent si és que hi ha alguna observa-
ció sobre aquesta categoria. La cantonada corresponent a la categoria no diagnosticada al plà-
nol de disseny funcional s’inclourà dintre de l’espai en el que es dugui a terme segons 
l’observació. Si no hi ha cap observació sobre aquesta categoria, aleshores, les categories 
d’ambdós costats s’uniran en el vèrtex. Segons l’esbós central de la Fig. 5 no hi ha cap obser-
vació sobre Punt de trobada al plànol d’utilitzacions i per aquest motiu, els contorns que defi-
neixen l’Estar i el Passar es troben a la cantonada del Punt de trobada. 
 
Per últim, s’acaben d’orientar correctament les línies de divisió en funció dels contactes que 
es produeixin entre els diferents espais. Si dos espais catalogats amb diferent categoria es tro-
ben allunyats de manera que altres espais s’interposen entre ells, aleshores també apareixeran 
distanciats en el diagrama. Si dos espais diferents no es troben allunyats, però la seva relació 
es redueix a un mínim contacte, aleshores apareixeran de la mateixa manera al diagrama. Fi-
nalment, si hi ha contacte, també n’hi haurà al diagrama. Segons l’esbós dret de la Fig. 5 es 
produeix contacte entre Estar i Passar, el contacte és mínim entre Estar i Jugar i no hi ha 
contacte entre Jugar i Passar. 
 
La representació en un diagrama quadrat té les seves limitacions, ja que les quatre cantonades 
no es relacionen de la mateixa manera, és a dir, hi ha cantonades oposades i cantonades conti-
gües. A més, la proporció d’àrees s’intenta aproximar al màxim a la realitat, no obstant, la 
representació de la relació entre els diferents espais fa que es modifiquin aquestes proporci-
ons. Però tot i això, el diagrama no deixa de ser consistent i totes les places s’hi poden repre-
sentar. 
 
Fig. 4: Exemple de diagrama de disseny
funcional. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 5: Exemple d’esbossos per a l’elaboració del diagrama de disseny
funcional.
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Tan bon punt es defineix la geometria dels diferents espais del diagrama, s’hi reflecteixen les 
seves relacions, de manera que les línies de divisió entre espais marquen el tipus de límit que 
hi ha entre ells i les línies del contorn marquen el tipus de límit dels diferents espais amb 
l’exterior. El grafisme dels límits és exactament el mateix que el que s’utilitza al plànol de 
disseny funcional;límit difús mitjançant un puntejat, límit permeable mitjançant una línia dis-
contínua i límit físic mitjançant un traç continu. 
 
 




A continuació es procedeix a l’observació de les activitats que es duen a terme a la plaça i la 
possible conflictivitat que generen. L’observació de les places consta de dues parts: 
l’observació passiva i l’observació activa.  
 
L’observació passiva passa per anotar les diferents activitats que es duen a terme a la plaça en 
quatre instants diferents, és a dir, es faran quatre “fotografies” de la plaça en les que s’hi re-
flecteixin totes les activitats observades durant 20 minuts. Cada “fotografia” es farà en dies 
diferents, però sempre en la franja horària compresa entre les 17h i les 19h. Dues de les “foto-
grafies” es faran en dia laborable i les altres dues en dissabte. Per a cada activitat es prendrà 
nota dels següents aspectes: 
 
- Persones que realitzen l’activitat (nombre, sexe i edat). 
- Ubicació de l’activitat dintre de la plaça. 
- Utilització que fan de l’espai. 
- Categoria d’ús a la que correspon l’activitat (Estar, Punt de trobada, Passar o Jugar). 
- Grau d’adequació de l’espai en el que es du a terme l’activitat. 
- Impacte de l’activitat sobre la resta d’usuaris. 
 
També s’identificaran les diferents trajectòries de pas que es donen a la plaça, i un cop detec-
tades, es prendrà nota de la intensitat de flux de cadascuna. La unitat temporal de mesura ha 
estat de quatre minuts, inferior al mínim convencional de 15 minuts, però suficient per a com-
prendre un mínim de dos cicles semafòrics complets (de 75 a 120 segons aproximadament) 
que puguin regular o empaquetar els fluxos de vianants. La mesura de la intensitat de trànsit 
es farà un únic dia. 
 
Amb totes aquestes dades s’elaboren els plànols d’observacions, que representen esquemàti-
cament els individus que hi ha a la plaça durant cada observació i que inclouen una taula que 
especifica tots els aspectes dels que s’ha pres nota (persones, utilització que fan de l’espai...). 
En els plànols d’observacions hi ha reflectides també les trajectòries de pas i la seva intensitat. 
Els valors d’intensitat de trànsit peatonal reflectits al plànol d’observacions es donen en el 
sistema convencional horari (IMH). 
 
L’observació activa passa per enquestar diversos individus de cada plaça amb l’objectiu de 
trobar conflictes no detectats a l’observació passiva. Se’ls hi fa preguntes sobre l’adequació 
de l’espai per a l’activitat que hi duen a terme així com sobre possibles conflictes que tinguin 
amb altres usuaris. 
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Taula 4: Dia i interval horari de les observacions de les places. 
   CIUTAT VELLA EIXAMPLE 
    Sant Cugat Joan Capri Jaume Sabar-tés Henry Dunant 
Montserrat 
Roig Flora Tristan 
Dijous Dijous Dijous Dimarts Dimarts Dimarts
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 18:30-18:50 18:00-18:20 17:30-17:50
Dijous Dijous Dijous Dijous Dijous Dijous
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 18:30-18:50 18:00-18:20 17:30-17:50
Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 18:30-18:50 18:00-18:20 17:30-17:50
Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte
DIA 



















INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 18:30-18:50 18:00-18:20 17:30-17:50
Dilluns Dimecres Dilluns Dimecres Dimecres Dilluns
DIA 
02/03/2009 04/03/2009 09/03/2009 18/03/2009 25/03/2009 23/03/2009
INTERVAL HORARI 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
  Dimecres Dijous Dijous  
DIA 








INTERVAL HORARI   17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00  
 
Taula 5: Dia i interval horari de les observacions de les places. 
   SANTS-MONTJUÏC NOU BARRIS 
    Santa Madro-na Ocellets Sortidor Constància 
Francesc 
Layret Raïm 
Dijous Dijous Dijous Dimarts Dimarts Dimarts
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 17:15-17:35 17:55-18:15 18:35-18:55
Dijous Dijous Dijous Dimarts Dimarts Dimarts
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 17:15-17:35 17:55-18:15 18:35-18:55
Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte
DIA 





INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 17:15-17:35 17:55-18:15 18:35-18:55
Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte Dissabte
DIA 



















INTERVAL HORARI 17:30-17:50 18:00-18:20 18:30-18:50 17:15-17:35 17:55-18:15 18:35-18:55
Dimarts Dilluns Dimarts Dijous Dimarts Dilluns
DIA 
10/03/2009 16/03/2009 17/03/2009 26/03/2009 31/03/2009 30/03/2009
INTERVAL HORARI 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00
  Dimecres     
DIA 








INTERVAL HORARI   17:30-19:00     
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III.5.2. Plànol d’utilització 
 
Amb les dades obtingudes de l’observació passiva es busca extreure un plànol d’utilització de 
la plaça en el que s’hi representen les zones en les que es duen a terme les diferents categories 
d’ús. S’elabora utilitzant com a base el plànol morfològic i definint-hi a sobre els contorns de 
les zones en les que s’hi ha observat les diferents activitats de cada categoria d’ús. L’ombrejat 
de cada zona serà del color de la categoria corresponent (verd l’Estar, groc el Punt de troba-
da, taronja el Passar i blau el Jugar). 
 
III.5.3. Diagrama d’utilització 
 
A continuació s’elabora el diagrama d’utilització. Aquest diagrama pretén donar informació 
sobre intensitat i superfície d’utilització així com dels possibles solapaments entre activitats.  
 
El diagrama d’utilització està format per cercles que 
representen les utilitzacions de cada categoria d’ús. La 
grandària de cada cercle és proporcional al nombre 
d’usuaris de cada categoria i a la superfície que ocupa, 
però amb un pes de 0,75 i 0,25 respectivament. Se li 
assigna més pes al nombre d’usuaris perquè s’entén que 
la importància de la quantitat d’usuaris és superior a la 
importància de la seva necessitat de superfície per a rea-
litzar l’activitat. No obstant, no es vol deixar de reflectir 
al diagrama l’extensió en superfície i per això se li as-
signa un pes de 0,25. Es determinen cinc grandàries de 
cercle tipus, corresponents a una segmentació no lineal 
del percentatge d’utilització ponderada. Els intervals són 
els següents: <10%, 10- 25%, 25-50%, 50-75% i 75-
100%. El radi de cada cercle és proporcional al llindar 
inferior de cada interval. 
 
Un cop determinada la grandària del cercle de cada ca-
tegoria, es procedeix a ubicar-la en el diagrama quadrat. 
Per a fer-ho, es parteix del diagrama de disseny funcio-
nal, sobre el qual se situaran els cercles d’utilització en 
funció de l’espai en el que es duguin a terme, és a dir, si 
al plànol d’utilitzacions el Jugar s’estén pels espais di-
agnosticats com a Neutre i Passar, el cercle blau del 
Jugar es posicionarà sobre les regions Neutra i Passar 
del diagrama de disseny funcional. Per a ubicar els cer-
cles es tindrà en compte també els possibles solapa-
ments entre utilitzacions de diferents categories, de ma-
nera que el grau de solapament entre els cercles vindrà 
determinat pel grau de solapament de les diferents cate-
gories al plànol d’utilització. El criteri seguit per a grafi-
ar els solapaments manté les següents relacions: Passar 
sobre Jugar, Jugar sobre Punt de trobada i Punt de trobada sobre Estar, entenent que les 
categories grafiades per sobre són més perjudicials per a les que se situen per sota. Per últim, 
havent tingut en compte els aspectes anteriors, es col·locarà el cercle de cada categoria el més 
proper possible a la cantonada que li correspon.  
 
Fig. 6: Exemple de diagrama
d’utilització sobre diagrama de disseny
funcional. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 7: Exemple de diagrama
d’utilització. Font: Elaboració pròpia. 
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A la Fig. 6 es mostra un exemple del diagrama d’utilitzacions superposat sobre el diagrama de 
disseny funcional. Segons aquest diagrama, a l’espai catalogat com Neutre s’haurien observat 
utilitzacions de Jugar, Estar i Passar, les utilitzacions de Punt de trobada s’haurien observat 
sobre l’espai catalogat com Estar i lleugerament sobre el Neutre i finalment, també s’haurien 
observat utilitzacions de Passar sobre l’espai diagnosticat com Passar i utilitzacions de Jugar 
sobre el Jugar. Pel que fa al solapament entre utilitzacions, segons el diagrama anterior, les 
utilitzacions de Jugar i Punt de trobada se solapen amb les d’Estar. El diagrama 
d’utilitzacions, però, es representarà exclusivament amb les utilitzacions (cercles) com es 
mostra a la Fig. 7. 
 
III.6. ANÀLISI DE L’ADEQUACIÓ DEL DISSENY I LA CONFLICTIVITAT EN LA 
UTILITZACIÓ DE LES PLACES 
 
Un primer pas per avaluar l’adequació i conflictivitat de la plaça passa per observar en el dia-
grama quadrat les diferents invasions o solapaments que es produeixen. No obstant, aquestes 
invasions o solapaments poden generar diferents graus de conflicte, o inclús poden ser perfec-
tament acceptades i enteses pels diferents usuaris. És per això, que en el treball d’observació 
de la plaça s’ha pres nota del grau d’adequació de l’espai per a dur a terme cada activitat i el 
possible impacte d’aquesta sobre la resta d’usuaris. Les enquestes realitzades a diferents usua-
ris de la plaça serviran també per a determinar el grau d’adequació dels espais i les possibles 
conflictivitats. 
 
Amb l’observació passiva (plànols d’observacions) i 
l’observació activa (enquestes) s’identificaran els dife-
rents conflictes tant a nivell d’adequació del disseny 
com a nivell de la utilització de les places. Es distingiran 
dos graus de conflictivitat, baix i alt. 
 
Aquests conflictes es representaran sobre els diagrames 
de disseny funcional i utilitzacions superposats, de ma-
nera que aquelles utilitzacions que entrin en conflicte 
entre elles tindran el contorn comú ressaltat en vermell i 
aquelles utilitzacions per a les que el disseny de l’espai 
no sigui adequat tindran el contorn que quedi sobre 
l’espai ressaltat en vermell.  
 
Segons el diagrama de la Fig. 8, l’espai diagnosticat 
com a Jugar no seria adequat per a les utilitzacions de Jugar, i els espais diagnosticats com a 
Estar i Neutre no ho serien per a les utilitzacions de Punt de trobada. L’espai diagnosticat 
com a Neutre tampoc no seria adequat per a les utilitzacions de Jugar, però en menor mesura 
que l’espai de Jugar. Finalment, les utilitzacions de Jugar i Estar entren en conflicte. 
 
III.7. ANÀLISI DE RESULTATS 
 
Per a dur a terme aquest apartat es proposa una tipologia de places caracteritzada segons les 
variables de disseny definides: existència d’espais especialitzats, existència d’espai neutre i 
funció articuladora o de corredor passar-altres usos, relació topològica entre espais, relació 
quantitativa entre espais, qualitat dels límits exteriors del perímetre i qualitat dels límits entre 
espais especialitzats o neutre. 
 
Fig. 8: Exemple de diagrama final.
Font: Elaboració pròpia. 
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En el següent pas s’analitzaran els resultats concrets de disseny de cada plaça per a assignar-la 
a un determinat tipus de la tipologia anterior. Posteriorment es farà una breu discussió sobre 
com respon el tipus adoptat per l’arquitecte en el disseny de la plaça a les sol·licitacions 
d’utilització. 
 
Posteriorment, s’organitzaran els resultats agrupant-los per tipologia de plaça per, en base als 
resultats de disseny i utilització, acabar de caracteritzar el tipus amb els exemples de places 
estudiades. Es descriuran coses comunes que tenen amb el model però també diferències no 
estructurals entre elles. Això haurà de permetre posar en relleu els tipus, identificant possibles 
variants (del tipus) que les places signifiquen respecte del model comú. A continuació 
s’analitzarà també si hi ha característiques d’entorn (demogràfiques, pertinença a certs distric-
tes, accessibilitat...) comunes entre les places del tipus. 
 
Finalment, amb els resultats també agrupats per tipologia, s’analitzarà sobre la bondat 
d’adequació del tipus a les diferents sol·licitacions. 
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IV. CARACTERITZACIÓ DE LES PLACES 
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IV.1. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARRI DE SANT PERE, SANTA 
CATERINA I LA RIBERA (ZEG 2. PARC) 
 
IV.1.1. Emplaçament del districte i del barri 
 
Ciutat Vella és el districte primer de Barcelona. Ocupa un territori de 449,4 hectàrees. Es cor-
respon geogràficament amb el centre històric de la ciutat i limita a l'oest amb l'Eixample, a 
l'est amb el mar Mediterrani, al nord amb Sant Martí i al sud amb Sants-Montjuïc. Està encer-
clat per l'avinguda del Paral·lel, les rondes, el carrer de Pelai, el passeig de Lluís Companys i 
el parc de la Ciutadella. El districte està format per quatre grans barris, al sud hi trobem la 




Fig. 9: Posició del districte de Ciutat Vella i del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera respecte 
l’estructura urbana de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. 
 
El barri de Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera, conegut popularment 
com el Casc Antic, té una superfície 
de 111,7 ha i una població de 22.170 
habitants. Està situat a la part sud-est 
de Barcelona i són els eixos de la 
Meridiana i el Passeig de Gràcia-Via 
Laietana els qui l’articulen amb 
l’estructura urbana de la ciutat. La 
Via Laietana, l’avinguda del Mar-
qués de l’Argentera, el Passeig Pi-
casso i el passeig Lluís Companys 
són, però, les vies que donen major 
accessibilitat mitjançant el transport 
terrestre, tant públic com privat, en-
voltant la densa trama de carrers del Fig. 10: Estructura urbana del barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera. Font: Elaboració pròpia.
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barri. Les dues vies de més trànsit del districte, la Via Laietana i la Ronda Litoral són les que 
marquen la seva frontera amb els barris del Gòtic i la Barceloneta respectivament. Els carrers 
de Trafalgar, Roger de Flor, pg. Pujades i Wellington separen el barri dels districtes de 
l’Eixample al nord-oest i Sant Martí al nord-est. En creuar el carrer Trafalgar, la trama qua-
driculada del districte de l’Eixample es veu transformada en un complex entramat de carrers 
estrets i el passeig Lluís Companys és qui s’encarrega d’aquesta transició des del districte de 
Sant Martí. 
 
IV.1.2. Origen històric del districte i del barri 
 
El territori urbà de Ciutat Vella és un gran marc històric de tensions i conflictes estructurals, 
relacionals i socials. La llarga permanència de Ciutat Vella intramurs (fins a l'any 1859) va 
configurar una realitat de mínims airejaments i perspectives. Una vegada alliberada d'aquest 
cinturó físic i psicològic es va veure sotmesa a processos de degradació permanents fins a la 
segona meitat dels anys setanta, quan el "desarrollismo" es va esgotar i el model municipal 
autoritari va donar pas al procés de democratització de la societat. La combinació d'aquests 
dos últims factors va consolidar les bases per a una política de regeneració urbana duta a ter-
me a Ciutat Vella les darreres dècades, durant les quals les velles i sistemàtiques operacions 
de demolició i substitució han evolucionat per convertir-se en intervencions de conservació i 
rehabilitació. 
 
Sant Pere i Santa Caterina són dos barris que mantenen, encara ara, l'estructura medieval. Car-
rers estrets, retorçats i entrelligats mantenen una activitat arrelada des dels orígens: el treball 
tèxtil, transformat avui dia en activitat comercial. Sant Pere, Santa Caterina i Sant Agustí són 
noms relacionats amb les grans institucions religioses que hi havia a la zona. Avui en dia no-
més resta el testimoni de l'església de Sant Pere de les Puelles. Al sud, més a prop del mar, hi 
ha el barri de la Ribera, antiga Vilanova del Mar, presidit per la basílica de Santa Maria del 
Mar, centre de la vida senyorial de la ciutat del segle XIII al XIV. Aquests barris es van anar 
configurant a partir del moment en què Barcelona va necessitar expandir-se fora del recinte 
romà. A partir del segle XI, a l'entorn del monestir de Sant Pere de les Puelles i de Santa Ma-
ria del Mar, que exercien un domini feudal sobre les terres que les envoltaven, i al llarg del 
rec Comtal es va anar formant la nova xarxa urbana.  
 
L'edificació medieval es va substituïr al llarg de la segona meitat del segle XVIII, quan les 
manufactures de teixits es van instal·lar als carrers de la zona i aquesta expansió va crear una 
nova demanda de mà d'obra i habitatge. Amb el temps, el creixement demogràfic de la zona 
va arribar a extrems increïbles i va ser la causa de més d'una epidèmia. La desamortització de 
1835 no va alliberar sòl per a usos socials, sinó per a la creació de cases-fàbrica. Com a ex-
cepció, es va crear el mercat de Santa Caterina l'any 1848, avui dia totalment remodelat per 
l'equip de l'arquitecte Enric Miralles. L'enderrocament de les muralles i la realització de l'Ei-
xample van influir en la proletarització del barri durant el segle XIX. Això va suposar un ata-
peïment del barri amb la presència de fàbriques tèxtils, que a poc a poc, davant la manca d'es-
pai, es van anar traslladant al Raval o fora muralles. La creació de l'Eixample, com en altres 
ciutats d'Europa, va produir un procés de substitució dels habitants del nucli antic que perta-
nyien a la classe benestant per immigrants que ocupaven habitatges subdividits, amb una 
manca evident dels serveis indispensables, que amb el pas del temps es van deteriorar força. 
Moltes cases nobles van ser dividides perquè hi visqués la gent obrera, amb un empobriment 
notable de les condicions de vida. El carrer de la Princesa es va obrir l'any 1835 (anava de la 
Plaça Nova al carrer del Comerç) en un intent va per oxigenar la zona. Els actuals barris de 
Sant Pere i Santa Caterina van quedar definitivament separats, de manera transversal, del barri 
de la Ribera, amb realitats molt diferenciades a nord i sud d'aquest carrer. 
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En la primera dècada del segle XX va haver un esdeveniment cabdal: el pla urbanístic que va 
donar lloc a la construcció de la Via Laietana: 2.199 habitatges es van enderrocar i 82 carrers 
van desaparèixer totalment o parcialment amb el cost social que tot això va suposar. La Via 
Laietana va significar el trossejament de la unitat urbanística del centre històric en dues mei-
tats diferenciades: per una banda el barri Gòtic i per l'altra els barris de Sant Pere, Santa Cate-
rina i La Ribera. La proximitat de l'estació de França i del port van atraure la majoria de la 
gent que arribava a Barcelona per la feina que generaven l'Exposició Universal de 1929 i les 
obres del metro. L'any 1945, el 32,3% dels habitants del barri eren immigrats. La presència de 
rellogats era abundosa i el barri es va convertir en una de les zones urbanes més denses d'Eu-
ropa. Les condicions dels habitatges del barri eren les pitjors de Barcelona. El barraquisme 
vertical i horitzontal era moneda corrent i l'amuntegament de la població no va començar a 
minvar fins entrats els anys seixanta del segle XX. L'esponjament propugnat des de l'Admi-
nistració -eix de l'avinguda de Cambó- en els anys vuitanta, amb els plans de reforma interior, 
han cercat un equilibri en el vell teixit urbà, la dignitat de la rehabilitació dels vells habitatges 
i de la gent que hi viu. 
 
D'altra banda, la Ribera viu ara una revifalla com a zona d'oci descoberta per artistes indepen-
dents i experimentals. Locals de nit, els pioners dels quals van ser Zeleste i Màgic, comple-
mentats per galeries d'art i antiquaris que s'articulen als voltants del carrer de Montcada, fan 
de la Ribera un barri abocat a l'especialització de serveis en el lleure. 
 
IV.1.3. Població del districte i del barri 
 
Pel que fa a la població corresponent a la ZEG 2 
Parc s’observa un desequilibri entre homes i dones 
en dues franges d’edat diferents. Entre els 25 i els 
40 anys hi ha un clar predomini dels homes mentre 
que dels 70 en amunt el predomini és femení. A-
quest mateix desequilibri es dóna a la piràmide 
d’edats del districte de Ciutat Vella, no obstant, a 
Barcelona aquest desequilibri és molt menys pro-
nunciat. Cal remarcar que la població de ZEG 2 
Parc i de Ciutat Vella és notablement més jove que 







Fig. 11: Piràmide d’edats de Barcelona. 2004
Font: Ciutat Vella En Xifres. Novembre 2006.
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La immigració econòmica a Ciutat Vella ha registrat des dels anys noranta una tendència 
creixent tant en valor absolut com en relació a la població total del districte. Pel que fa al per-
centatge d’immigració econòmica que acull respecte del total d’immigració econòmica de 
Barcelona, aquest valor se situa entre un 20 i un 25% des de principis dels noranta (des de què 
es disposa de dades). 
 
Fig. 13: Piràmide d’edats de ZEG 2 Parc.Fig. 12: Piràmide d’edats de Ciutat Vella.
Fig. 14: Immigració económica a Ciutat Vella.
Fig. 15: Immigració económica a Ciutat Vella
(Relatius respecte la población del districte)
Font: Ciutat Vella En Xifres. Novembre 2006. Font: Ciutat Vella En Xifres. Novembre 2006.
Font: Elaboració pròpia. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 16: Immigració económica a Ciutat Vella
(Relatius respecte la immigració econòmica de
Barcelona) 
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 17: Població segons lloc de naixement.
Font: Elaboració pròpia. 
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Tant a Ciutat Vella com a la ZEG 2. Parc, el percentatge d’estrangers resulta molt superior 
que al conjunt de Barcelona, amb una diferència molt més accentuada quan ens referim en 
concret a la immigració econòmica. 
 
IV.1.4. Places d’estudi 
 
La Fig. 18 mostra la situació de les tres places 
d’estudi del districte de Ciutat Vella, al barri 


















a Plaça Sant Cugat 
 
La plaça està situada al barri de Sant 
Pere, a la cruïlla del carrer dels Car-
ders, Forn de la Fonda i Fonollar. És 
l’antic solar de l’església de la Bòria 
de Sant Cugat, un temple del segle 
XVII que va ser incendiat els primers 
dies de la guerra civil. Té una super-
fície de 678 metres quadrats. La dar-
rera remodelació va ser inaugurada 
l’any 2007, la qual, a més d’ampliar 
la superfície de la plaça en 204,45 
metres quadrats, va significar la re-
novació de xarxes, del centre de 
transformació elèctrica, la implanta-
ció de la xarxa de recollida pneumà-
tica de residus urbans, nou enllume-
nat, pavimentació i nou mobiliari 
urbà. 
 
La situació cèntrica de la plaça li 
dóna gran accessibilitat a la xarxa de 
transport col·lectiu. Compta amb 
dues estacions de metro (Urquinaona per a les línies L4 i L1 i Jaume Primer per a la L4) i 
Fig. 18: Situació de les places d’estudi del districte
de Ciutat Vella (Barri de Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera). Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 19: Situació de la plaça Sant Cugat.  
Font: Elaboració pròpia.
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dues de tren a una radi de poc menys de 500 metres (Arc de triomf i l’Estació de França). Les 
parades d’autobús situades a menys de 250 metres són cinc però donen accés a una única línia 
d’autobusos, la 120-Mercat de Sant Antoni. 
 
Pel que fa als usos de les edificacions amb fa-
çana a la plaça, aproximadament el 50% de les 
línies de façana són locals dedicats a la restau-
ració. També hi ha diversos comerços i alguna 
sucursal bancària (Serveis a les persones). La 
cantonada inferior esquerra de la plaça, on es 
produeix la reculada de la façana, disposa d’un 
centre de transformació elèctrica. Hi ha també 









b Plaça de Joan Capri 
 
La plaça Joan Capri està situada on 
s’encreuen els carrers Colomines i Giralt 
el Pellisser i té una superfície de 672 me-
tres quadrats. És el resultat de la remode-
lació integral del mercat de Santa Cateri-
na, que juntament amb la construcció de 
dos edificis d’habitatges per a gent gran a 
la banda de mar del mercat, va generar un 
nou espai obert. Va ser inaugurada el març 
de l’any 2005 i se li va donar aquest nom 
en memòria de Joan Camprubí i Alemany, 
actor conegut com a Capri, que va néixer i 
va viure tota la seva vida a Ciutat Vella. 
 
Aquesta plaça està situada molt propera a 
la de Sant Cugat, de manera que 
l’accessibilitat a la xarxa de transport 
col·lectiu és pràcticament la mateixa. 
Compta amb les mateixes estacions de 
metro i tren, però té vàries parades més 
d’autobús perquè està lleugerament més propera a la Via Laietana, de manera que a més de la 






Fig. 20: Usos de les edificacions amb façana a la
Plaça Sant Cugat. Font: Elaboració pròpia.
Fig. 21: Situació de la plaça de Joan Capri.  
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos de les edificacions 
amb façana a la plaça, aproximadament 
el 50% de les línies de façana són equi-
paments públics (el mercat de Santa Ca-
terina i un bloc d’edificis públics per a la 
gent gran). També hi ha diversos comer-










c Plaça de Jaume Sabartés 
 
La plaça està situada entre el carrer Flassa-
ders i el Museu Picasso, ocupant una superfí-
cie de 988 metres quadrats que va ser genera-
da a partir de l’alliberació de sòl entre els 
carrers Cremat Gran i Cremat Xic. Per acon-
seguir-ho es va fer una deconstrucció parcial 
de les finques compreses entre els números 
22 i 28 del carrer Flassaders. A més de la 
renovació del paviment, la instal·lació de 
l’arbrat i del mobiliari urbà, es va incloure la 
instal·lació de la recollida pneumàtica 
d’escombraries, inaugurant-se el febrer de 
2007. Rep el nom de Jaume Sabartés en me-
mòria de qui fou l’amic de joventut i secretari 
de Pablo Picasso, que va donar la seva 
col·lecció per a la creació del museu del pin-
tor. 
 
Les tres places d’aquest barri estan situades 
molt properes, de manera que l’accessibilitat 
a la xarxa de transport col·lectiu és pràctica-
ment la mateixa. Aquesta plaça, però, se situa 
més baixa, i són només una estació de metro 
(L4- Jaume Primer) i una de tren (Estació de 
França) les que queden dintre d’un radi de 500 
metres. En aquest cas, les parades d’autobús a menys de 250 metres són només dues, les quals 
donen accés únicament a la línia 120-Mercat de Sant Antoni. 
 
Fig. 22: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça de
Joan Capri. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 23: Situació de la plaça de Jaume Sabartés.  
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos de les edificacions 
amb façana a la plaça, aproximadament 
el 50% de les línies de façana són cen-
tres de transformació elèctrica. Hi ha 
varis locals vacants i dos locals de res-
tauració i dos comerços. Hi ha també 
un magatzem.  
 
Fig. 24: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça de
Jaume Sabartés. Font: Elaboració pròpia.
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IV.2. DISTRICTE DE L’EIXAMPLE. BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA (ZEG 9. 
SAGRADA FAMÍLIA) 
 
IV.2.1. Emplaçament del districte i del barri 
 
El districte de l'Eixample ocupa 745,6 ha a l'espai central de la ciutat, per la qual cosa limita 
amb bona part dels districtes de Barcelona: a l'est, amb Ciutat Vella; al nord, amb Sant Martí; 




Fig. 25: Posició del districte de l’Eixample i del barri de la Sagrada Família respecte l’estructura urbana 
de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. 
 
El barri de la Sagrada Família té una superfície de 103,9 ha i una població de 51.740 habi-
tants. Situat a la part alta dreta de l’Eixample, 
limitat al nord amb el carrer de Sant Antoni 
Maria Claret, a l’est amb el carrer del Dos de 
Maig, al sud amb l’avinguda Diagonal i a 
l’oest amb els carrers de Nàpols, Rosselló i 
Sardenya. 
 
El que avui li dóna personalitat és el temple 
de la Sagrada Família, l'obra més coneguda 
de Gaudí arreu del món i el lloc més visitat 
pels turistes de la ciutat. El temple està situat 
a un extrem de l'avinguda de Gaudí, la qual 
travessa el barri, unint-lo amb una altra obra 
cabdal del modernisme català: l'Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, de Lluís Domènech 
i Montaner. 
 
Fig. 26: Estructura urbana del barri de la Sagrada
Família. Font: Elaboració pròpia 
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IV.2.2. Origen històric del districte i del barri 
 
La Barcelona moderna va néixer a l'Eixample, ideada per l'enginyer i urbanista Ildefons Cer-
dà. El districte és fruit d'un dels moments més esplendorosos de la història de la ciutat, quan 
es configura definitivament com el motor de la Catalunya contemporània i trenca amb el pas-
sat medieval enderrocant les muralles a mitjans del segle XIX. La millor expressió creativa 
d'aquest moment és l'estil arquitectònic modernista que impregna el districte, amb una acumu-
lació d'edificis de gran valor patrimonial que, sota el regnat de la Sagrada Família, el conver-
teixen en un conjunt sense comparació a Europa. Amb el seu pla urbanístic, Cerdà va disse-
nyar una ciutat igualitària, on no es diferencien uns barris dels altres i els serveis públics es 
reparteixen uniformement per tots els racons. Una ciutat per viure-hi, que evita l'amuntega-
ment de cases tradicional a la veïna Ciutat Vella. 
 
Més enllà del límit de la dreta de l'Eixample, a la part alta, hi ha el barri de la Sagrada Famí-
lia, que abans es coneixia com el Poblet. El Poblet era un veïnat que durant molts anys es va 
reduir a camps, amb un petit nucli de cases baixes situades al voltant de l'actual carrer de Va-
lència. No va arribar a tenir una certa entitat fins als primers anys del segle XX, com a barri 
obrer a l'entorn de moltes indústries. 
El que avui li dóna personalitat és el temple de la Sagrada Família. Va ser encarregat com a 
temple expiatori i es va projectar el 1881 en uns terrenys del terme de Sant Martí, quan al seu 
voltant tot eren camps. El projecte va ser encarregat inicialment a l'arquitecte Francesc de 
Paula Villar i el va continuar un jove i llavors poc conegut arquitecte anomenat Antoni Gaudí, 
que es va fer càrrec de les obres quan tot just es començava a construir la cripta d'estil neogò-
tic. Actualment el temple és l'obra de Gaudí més coneguda arreu del món i el lloc més visitat 
pels turistes de la ciutat. 
 
 
IV.2.3. Població del districte i del barri 
 
Pel que fa a la població corresponent a la ZEG 9 
Sagrada Família s’observa un desequilibri entre 
homes i dones en la franja d’edats situada dels 40 
anys en amunt, similar al desequilibri que es pro-
dueix a les piràmides de l’Eixample i Barcelona. 
S’observa també que la ZEG 9 Sagrada Família té 
una població més envellida que la del conjunt de 
Barcelona. 
 
La immigració econòmica a l’Eixample ha regis-
trat des dels anys noranta una tendència creixent 
tant en valor absolut com en relació a la població 
total del districte. Pel que fa al percentatge 
d’immigració econòmica que acull respecte del 
total d’immigració econòmica de Barcelona, a-
quest valor se situa entre un 15 i un 20% des de 
principis dels noranta (des de què es disposa de dades). Tant a l’Eixample com a la ZEG 9. 




Fig. 27: Piràmide d’edats de Barcelona. 2004
Font: Eixample En Xifres. Novembre 2006.
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Fig. 29: Piràmide d’edats de l’Eixample. 2004.
Font: Eixample En Xifres. Novembre 2006.
Fig. 28: Piràmide d’edats de ZEG 9 Sagrada
Família. 2004. 
Font: Eixample En Xifres. Novembre 2006.
Fig. 30: Immigració econòmica a l’Eixample.
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 31: Immigració econòmica a l’Eixample
(Relatius respecte la població del districte 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 33: Immigració econòmica a l’Eixample
(Relatius respecte la immigració econòmica de
Barcelona) 
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 32: Població segons lloc de naixement.
2004.
Font: Elaboració pròpia. 
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IV.2.4. Entorn de les places d’estudi 
 
La Fig. 34 mostra la situació de les tres places d’estudi 

















a Plaça d’Henry Dunant 
 
 Aquesta plaça està situada a l’interior 
de l’illa formada pels carrers de Còrse-
ga, Indústria, Cartagena i Dos de Maig, 
amb un únic accés pel carrer de Còrse-
ga. L’accés a la plaça disposa d’una 
porta que roman tancada a partir de les 
18h els mesos de gener, febrer i de-
sembre, 19h els mesos de març i no-
vembre, 20h els mesos d’abril i octu-
bre i 21h des del mes de maig fins a 
setembre. L’accés és obert tot l’any a 
partir de les 10h. 
 
Amb una superfície de 863 metres 
quadrats, la plaça es va inaugurar el 
mes d’abril de 1999 i les obres de 
construcció van ser parcialment finan-
çades per la Creu Roja. Se li va donar 
el nom d’Henry Dunant en record del 
qui fou premi Nobel i fundador de la 
Creu Roja. L’edifici situat al costat 
nord-est és el Centre d’Atenció Primà-
ria Sagrada Família i té un petit accés 
posterior des de la plaça. 
 
La plaça d’Henry Dunant compta amb una única estació de metro a menys de 500 metres de 
la plaça (L5- Hospital de Sant Pau). L’oferta de línies d’autobús és molt àmplia, 14 línies di-
ferents hi tenen accés a un radi inferior a 250 metres (15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 
B22, N0, N1 i N4). 
Fig. 34: Situació de les places d’estudi 
del districte de l’Eixample (Barri de la 
Sagrada Família). Font: Elaboració 
pròpia.
Fig. 35: Situació de la plaça d’Henry Dunant.  
Font: Elaboració pròpia.
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En tractar-se d’un interior d’illa, no se li ha donat importància a l’ús de les façanes situades a 
l’exterior, ja que el recinte queda aïllat d’aquestes façanes. 
 
b Jardins de Montserrat Roig 
 
 Aquesta plaça està situada a l’interior 
de l’illa formada pels carrers de Pro-
vença, Rosselló, Cartagena i Dos de 
Maig. Té dos accessos, un pels baixos 
dels edificis del carrer Rosselló 488-
490 i l’altre pels baixos del carrer 
Provença 535-537. L’accés a la plaça 
disposa d’una porta que roman tanca-
da amb els mateixos horaris que la 
plaça d’Henry Dunant. 
 
Amb una superfície de 2.754 metres 
quadrats, els jardins es van obrir al 
públic l'any 1994, quan l'empresa cer-
vesera Damm va deixar les ins-
tal·lacions que hi tenia, una planta 
embotelladora i distribuïdora. Duen el 
nom de Montserrat Roig, en homenat-
ge a una de les cronistes més impor-
tants de la ciutat, que va donar molta 
importància als patis interiors del que 
va ser sempre el seu barri. 
 
Compta amb dues estacions de metro a 
menys de 500 metres (L2- encants i L5-Hospital de Sant Pau) i té accés a 11 línies d’autobús 
en un radi inferior a 250 metres (33, 34, 35, 43, 44, 50, 51, 92, B20, B24 i N9). 
 
En tractar-se d’un interior d’illa, no se li ha donat importància a l’ús de les façanes situades a 
















Fig. 36: Situació dels Jardins de Montserrat Roig.  
Font: Elaboració pròpia.
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c Jardins de Flora Tristan 
 
Els Jardins de Flora Tristan estan situats 
a l’interior de l’illa delimitada pels car-
rers de Padilla, València, Castillejos i 
Aragó. S’hi accedeix a través d’un pas-
sadís cobert que ocupa part de la planta 
baixa de l’edifici d’habitatges del carrer 
de Padilla 208-210. L’accés a la plaça 
disposa d’una porta que roman tancada 
amb els mateixos horaris que la plaça 
d’Henry Dunant. 
 
La superfície de 1.961 metres quadrats, 
que havia pertangut a una empresa de 
fusteria, es va inaugurar l’any 2006 i 
duu el nom de Flora Tristan, ideòloga 
feminista francesa, socialista i precurso-
ra del moviment sindical. 
 
Els Jardins de Flora Tristan compten 
amb tres estacions de metro a menys de 
500 metres (L2-encants, L2/L5-Sagrada 
Família i L2-Monumental) i té accés a 
14 línies d’autobús en un radi inferior a 
250 metres (10, 33, 34, 43, 44, 50, 51, B20, B24, N0, N3, N7 i N9). 
 
En tractar-se també d’un interior d’illa, no s’hi ha representat l’ús de les façanes. 
 
Fig. 37: Situació dels Jardins de Montserrat Roig.  
Font: Elaboració pròpia.
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IV.3. DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC. BARRI DEL POBLE SEC (ZEG 10. 
POBLE SEC) 
 
IV.3.1. Emplaçament del districte i del barri 
 
El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfície de 2.090 
hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme municipal. El districte limita al 
sud amb l'Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat; al nord, amb l'Eixample i Ciutat Ve-
lla; a l'est, amb el mar Mediterrani, i a l'oest, amb les Corts. L'extensió real del districte és 
molt inferior si se n'exclouen les zones no habitades, com el port de Barcelona, el polígon 
industrial de la Zona Franca i bona part de la muntanya de Montjuïc. 
 
 
Fig. 38: Posició del districte de Sants-Montjuïc i del barri del Poble Sec respecte l’estructura urbana de 
Barcelona. Font: Elaboració pròpia 
 
El barri del Poble Sec té una superfície 
de 74 ha i una població de 38.345 habi-
tants. El carrer de Lleida, l'avinguda de 
Josep Carner, el Paral·lel i la mateixa 











 Fig. 39: Estructura urbana del barri del Poble Sec.  
Font: Elaboració pròpia
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IV.3.2. Origen històric del districte i del barri 
 
El barri del Poble Sec va ser, de fet, el primer Eixample de Barcelona, anterior al projectat per 
Ildefons Cerdà. Des de molts punts del seu territori es pot gaudir de la sensació de tenir 
Barcelona als peus. Les muralles de Barcelona van ser enderrocades el 1854 i el pla de 
l'Eixample va ser aprovat cinc anys més tard, però encara es va trigar uns anys a edificar en 
les zones més centrals, pels conflictes i reticències que inicialment suscità el projecte de Cer-
dà. Mentrestant, les pressions per edificar més enllà de l'antic perímetre emmurallat van trobar 
la possibilitat de fer-ho en aquesta zona del vessant nord de Montjuïc que, tot i ser molt 
pròxima a l'antic centre, era menys valorada pels seus forts pendents i no havia quedat inclosa 
en el pla de l'Eixample. Aquest fet va ser aprofitat pels propietaris per desenvolupar la 
urbanització del sector sense les constriccions i estrictes regulacions vigents en les zones 
compreses dins del pla. A partir de 1858, s'iniciaren les parcel·lacions i l'edificació de 
senzilles cases per a obrers. Van néixer així les barriades de la França Xica, Santa Madrona i 
les Hortes de Sant Bertran, que encara avui constitueixen els tres veïnats diferenciats que 
integren el Poble·sec, juntament amb el petit nucli de la Satalia. 
 
IV.3.3. Població del districte i del barri 
 
Pel que fa a la població corresponent a la ZEG 10 
Poble Sec s’observa un desequilibri entre homes i 
dones en dues franges d’edat diferents. Entre els 
25 i els 40 anys hi ha un clar predomini dels ho-
mes mentre que dels 70 en amunt el predomini és 
femení. Aquest desequilibri és molt més pronunci-
at que al districte de Sant-Montjuïc i també que al 
conjunt de Barcelona. La ZEG 10 Poble Sec dis-
posa d’una població significativament més jove 























Fig. 40: Piràmide d’edats de Barcelona. 2004.
Font: Sants-Montjuïc En Xifres. Novembre
2006. 
Fig. 42: Piràmide d’edats de Sants-Montjuïc.
2004. 
Font: Sants-Montjuïc En Xifres. Novembre
2006. 
Fig. 41: Piràmide d’edats de ZEG 10 Poble
Sec. 2004.
Font: Sants-Montjuïc En Xifres. Novembre
2006.
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La immigració econòmica al districte de Sants-Montjuïc ha registrat des dels anys noranta una 
tendència creixent tant en valor absolut com en relació a la població total del districte. Pel que 
fa al percentatge d’immigració econòmica que acull respecte del total d’immigració econòmi-
ca de Barcelona, aquest valor se situa entre un 8 i un 15% des de principis dels noranta (des 
de què es disposa de dades). A la ZEG 10. Poble Sec, el percentatge d’immigració econòmica 
resulta superior que al conjunt de Barcelona i que al districte de Sants-Montjuïc. 
Fig. 43: Immigració econòmica a Sants-
Montjuïc. 
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 44: Immigració econòmica a Sant-Montjuïc
(Relatius respecte la població del districte). 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 45: Immigració econòmica a Sants-
Montjuïc (relatius respecte la immigració
econòmica de Barcelona). 
Fig. 46: Població segons lloc de naixement.
2004.
Font: Elaboració pròpia.
Font: Elaboració pròpia. 
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IV.3.4. Entorn de la plaça 
 
La Fig. 47 mostra la situació de les tres 
places d’estudi del districte de Sants 


















a Plaça de Santa Madrona 
 
Situada al carrer de l’Olivera, entre els 
carrers de la Font Honrada i Vallhon-
rat/Grases. Té una superfície de 1.678 
metres quadrats. El juliol de l’any 2002 es 
va inaugurar la remodelació actual en la 
que es va renovar el paviment, es van 
treure les voreres i es va anivellar tota la 
plaça, limitant la circulació de vehicles, 
de manera que només hi poden accedir els 
veïns per entrar a l’aparcament. 
 
La situació propera a l’Avinguda del Pa-
ral·lel li dóna accés a una parada de metro 
(L3-Poble Sec) en un radi inferior a 500 
metres. Compta amb set línies d’autobús 
amb accessos situats a menys de 250 me-








Fig. 47: Situació de les places d’estudi del districte de
Sants-Montjuïc (Barri del Poble Sec). Font: Elaboració
pròpia.
Fig. 48: Situació de la plaça de Santa Madrona.  
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos de les 
edificacions amb façana a 
la plaça, hi ha dos locals 
de restauració i tres co-
merços. Hi ha diversos 
locals amb serveis per a 
les persones (dos sucur-
sals bancàries, una buga-
deria i una perruqueria) i 
un equipament públic 
consistent en una unitat 
d’escolarització compar-
tida. Hi ha també diver-






b Plaça dels Ocellets 
 
La plaça dels Ocellets està situada a tocar 
de l’avinguda del Paral·lel. Té forma tri-
angular i queda delimitada pel carrer de la 
Creu dels Molers, el carrer de la Concòr-
dia i l’avinguda del Paral·lel. Els tres car-
rers que la delimiten donen accés a la pla-
ça, que ocupa una superfície de 917 
metres quadrats. La darrera remodelació 
data de l’any 1998. 
 
També en el cas d’aquesta plaça, la situa-
ció a l’Avinguda del Paral·lel li dóna ac-
cés a tres parades de metro en un radi infe-
rior a 500 metres (L3-Poble Sec i L2/L3-
Paral·lel). Compta també amb accés a 10 
línies d’autobús a menys de 250 metres 








Fig. 50: Situació de la plaça dels Ocellets.  
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 49: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça de Santa Madrona.
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos de les edifi-
cacions amb façana a la plaça, 
hi ha tres locals de restauració i 
dos comerços. Hi ha també tres 
locals amb serveis per a les per-
sones (dos sucursals bancàries, i 










c Plaça del Sortidor 
 
Situada a l’encreuament dels carrers 
de Blasco de Garay i Magalhaes, la 
plaça del Sortidor té una superfície 
de 1.232 metres quadrats. Malgrat el 
seu nom, a la plaça no hi ha cap sor-
tidor, però n’hi va haver un entre els 
anys 1874 i 1918. Va ser remodelada 
per darrer cop l’any 1995 i des de 
llavors a la plaça hi ha els accessos a 
un aparcament soterrat, que ocupen 
una part important de la superfície 
total. 
 
La plaça del Sortidor té exactament 
les mateixes parades de metro situa-
des a un radi inferior a 500 metres 
que la plaça dels Ocellets (L3-Poble 
Sec i L2/L3-Paral·lel). La disponibili-
tat de línies d’autobús és significati-
vament menor que a les altres dues 
places del Poble Sec, en té només dos 












Fig. 51: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça dels Oce-
llets. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 52: Situació de la plaça del Sortidor.  
Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa als usos de les edificaci-
ons amb façana a la plaça, hi ha una 
longitud important de façana corres-
ponent als equipaments d’un centre 
cívic i una escola. Hi ha també di-
versos comerços i locals de restaura-
ció, així com dos locals d’activitat 






Fig. 53: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça del
Sortidor. Font: Elaboració pròpia. 
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IV.4. DISTRICTE DE NOU BARRIS. BARRIS DE LA GUINEUETA, VERDUN I LES 
ROQUETES (ZEG 27. ROQUETES-VERDUM) 
 
IV.4.1. Emplaçament del districte i dels barris 
 
Nou Barris és un districte situat a l'extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i el 
districte de Sant Andreu, ocopant una superfície de 803,9 ha. Limita al sud amb Horta-
Guinardó, i a l'oest amb la serra de Collserola. 
 
 
Fig. 54: Posició del districte de Nou Barris i dels barris de la Guineueta, Verdun i les Roquetes respecte 
l’estructura urbana de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. 
 
El barri de la 
Guineueta està 
format per dos grans 
polígons 
d'habitatges: a la part 
nord es troba el 
polígon de la 
Guineueta, integrat 
per edificis de quatre 
plantes amb pisos 
petits, envoltats 
d'espais que van ser 
enjardinats durant els 
anys noranta. Dins 
d'aquest sector hi ha 
el Parc de la 
Guineueta, una gran 
zona verda. A la part 
sud del barri hi ha els 
Fig. 55: Estructura urbana dels barris de la Guineueta, Verdun i les Roquetes. 
Font: Elaboració pròpia
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polígons d'habitatges de Barcinova i Calinova, construïts durant els anys setanta. Ambdós 
grups d'habitatges es troben separats pel passeig Valldaura, que amb la seva remodelació 
realitzada l'any 1998 s'ha convertit en un eix unificador dels dos sectors del barri. Tot el 
conjunt es troba envoltat pel modern Parc Central de Nou Barris, un gran projecte urbanístic 
que s'estén fins a la plaça Karl Marx, tot constituint un dels parcs més grans de la ciutat, amb 
16 hectàrees. 
 
Situat a la part central del districte i envoltat pels barris de les Roquetes, la Guineueta i la 
Prosperitat, el barri de Verdun és un triangle urbanitzat en la seva totalitat i constituït, 
bàsicament, per dos grans promocions d'habitatges: els anomenats Habitatges del Governador, 
construïts entre els anys 1952 i 1955, i el polígon de la Obra Sindical del Hogar, artífex també 
dels habitatges del barri de Trinitat Nova. 
 
El barri de les Roquetes, que deu el nom a un turó de la serra de Collserola, s'estén entre la 
muntanya i la Via Favència (Ronda de Dalt) de nord a sud, i entre els barris germans de la 
Trinitat Nova i Canyelles d'est a oest. 
 
IV.4.2. Origen històric del districte i dels barris 
 
Les peculiaritats de la història recent de Nou Barris, punt d'acollida d'una part important de la 
immigració obrera que va arribar a Barcelona les dècades del 1950 i el 1960, l'han convertit 
en el territori amb més unitats del nou mapa (13). L'últim barri reconegut és el de Can 
Peguera, que es converteix en el tretzé barri en record del seu origen dins el projecte de 
reubicar, a la segona dècada del segle XX, els obrers que vivien en barraques a Montjuïc en 
grups d'habitatges coneguts popularment com les Cases Barates. L'extrem superior del 
districte l'ocupen els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb unes estructures 
urbanes molt marcades per l'orografia muntanyenca i les grans barreres artificials (autopistes i 
vies del tren). La resta de barris són els que acumulen més població, com els de Prosperitat, 
Porta, la Guineueta, Turó de la Peira i Roquetes. El de Verdun es queda amb el topònim en 
record de la batalla de la primera guerra mundial, en detriment del catalanitzat Verdum, que 
dóna nom a una plaça. 
 
El que avui coneixem com la Guineueta era, els anys quaranta, un indret aïllat creuat per la 
carretera de Comella a Fogars de Tordera, l'antic camí que duia a l'ermita de Sant Iscle, les 
restes d'un aqüeducte, un conjunt de vinyes, tres o quatre masos i unes cases aixecades vint 
anys enrere per iniciativa de Rito Navarro, un dels propietaris ,de terres. La frontera amb la 
ciutat quedava marcada per la baluerna arquitectònica de l’Institut Mental de la Santa Creu, 
equipament psiquiàtric creat al final del segle XIX. 
 
La Guineueta ha canviat molt. Les reparacions dutes a terme al llarg dels anys per Adigsa, 
entitat dependent de la Generalitat, han aprofitat bé els amplis espais entre els blocs, i el terra 
rosat amb els arbres crescuts componen un barri agradable, sense cotxes en els espais interi-
ors, fins al punt de poder afirmar que és actualment el més atractiu dels Nou Barris. 
 
El 1940, el Verdum i les Roquetes es confonien en un sol barri perquè la Via Júlia, nom defi-
nitiu del carrer anomenat dels 40 metres, era fonamentalment un descampat on fins i tot un 
pagès cavava el seu hort. Entre tots dos barris, hi devien viure uns 6.000 habitants. La pobresa 
hi regnava. El 27 de setembre de 1952 l'Ajuntament acordava pavimentar amb urgència diver-
sos carrers de l’actual barri de Verdun com a conseqüència de la creació de les 400 cases “ul-
traeconòmiques” -així eren denominades- patrocinades pel Govern Civil. En realitat n'eren 
901, dividides entre 41 blocs, i van ser conegudes de seguida com les Cases del Governador. 
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La pèssima qualitat dels Habitatges del Governador, amb pisos de 20 m2, va motivar fa uns 
anys l'inici de la remodelació del barri a càrrec de diferents administracions. Actualment, 
molts dels blocs d'habitatges han estat enderrocats i substituïts per noves i modernes 
construccions de qualitat. 
 
El 8 de novembre de 1953 arribà el primer autobús al barri de Verdun servit per Transports 
Aragall i Companyia. Amb el temps, passaria a formar part de Transports de Barcelona amb 
el número 13. L'autobús comunicava de fet el barri amb Sant Andreu, fins on arribava la civi-
lització. El 1957 arribava el tramvia 47 a la plaça de Llucmajor, i vuit anys més tard, un cop 
explanada bona part de la zona, arriba el 50. Una tercera línia, la 48, unia Nou Barris amb la 
plaça del Virrei Amat. 
 
Malgrat els dèficits pel que fa a la qualitat de les edificacions, en curs de correcció, Verdun és 
un dels barris amb més caliu del districte, gràcies sobretot al dinamisme comercial que 
irradien la Via Júlia, el carrer de l'Artesania i els del seu entorn. 
 
El barri de les roquetes és una zona amb forts pendents, motiu pel qual no havia estat 
urbanitzada. Això facilità que, a partir de la forta immigració iniciada els anys 50, fos 
ocupada per població necessitada d'habitatge i que, davant la manca d'oferta o de possibilitats 
d'accedir-hi, s'hi construí les pròpies cases. Aquests orígens difícils van crear un sentiment de 
solidaritat entre els veïns i les veïnes del barri que, encara avui, es pot percebre en el ritme de 
la vida ciutadana. Un exemple en fou la decisió, presa l'any 1964, de dotar el barri dels serveis 
bàsics d'aigua i clavegueram construint-los els mateixos veïns els diumenges. 
 
El Centre Social Roquetes va demanar, el 1969, un autobús que trenqués l'aïllament del barri. 
Cinc anys després, cansats de les dilacions constants de la solució del problema que provenien 
de Transports de Barcelona, uns veïns decidits van segrestar un autobús de la línia 11 per de-
mostrar que podia arribar a la part alta de les Roquetes. Van caldre dos segrests més d'autobu-
sos perquè finalment Transports de Barcelona cedís i l'11 arribés com a mínim al carrer de la 
Mina de la Ciutat. El 1982, la línia IV del metro s'estengué fins a la Via Júlia, i l'estació adop-
tà el nom de Roquetes, tot i que no arribava a aquest barri, sinó a la frontera entre el Verdum i 
la Prosperitat. 
 
Els grans pendents que dificulten la comunicació interna s'han salvat en alguns punts, i 
després d'anys de reivindicacions, amb ascensors. Aquesta dura orografia dota el barri, al 
mateix temps, d'un encant especial, sobretot a la zona més alta propera al castell i el mirador 
de Torre Baró. Encara s'hi troben cases amb jardí i fins i tot amb hortets, i des dels carrers 
més enfilats es pot gaudir d'unes vistes panoràmiques espectaculars. 
 
En els darrers anys s'han dut a terme nombroses intervencions per tal de millorar la qualitat 
urbana, com l'eixamplament de voreres, la renovació de paviments i de mobiliari urbà, la 
construcció d'aparcaments subterranis o l'esmentada instal·lació d'ascensors.. 
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IV.4.3. Població del districte i dels barris 
 
Pel que fa a la població corresponent a la ZEG 27 
Roquetes-Verdum s’observa un desequilibri entre 
homes i dones en la franja d’edat dels 55 anys en 
amunt, predominant les dones, similar al desequi-
libri que es produeix tant a Nou Barris com al con-
junt de Barcelona. Entre els 20 i els 40 predomi-
nen lleugerament els homes, també de la mateixa 


























Fig. 56: Piràmide d’edats de Barcelona. 2004
Font: Nou Barris En Xifres. Novembre 2006.
Fig. 57: Piràmide d’edats de Nou Barris. 2004
Font: Nou Barris En Xifres. Novembre 2006.
Fig. 58: Piràmide d’edats de ZEG 27 Roque-
tes-Verdum. 2004
Font: Nou Barris En Xifres. Novembre 2006.
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La immigració econòmica al districte de Nou Barris ha registrat des de mitjans dels anys no-
ranta una tendència creixent tant en valor absolut com en relació a la població total del distric-
te. Pel que fa al percentatge d’immigració econòmica que acull respecte del total 
d’immigració econòmica de Barcelona, aquest valor se situa entre un 5 i un 10% des de prin-
cipis dels noranta (des de què es disposa de dades). 
 
Tant a Nou Barris com a la ZEG 27. Roquetes-Verdum, el percentatge d’immigració econò-
mica resulta similar al del conjunt de Barcelona, la resta d’immigració és, però, significativa-
ment inferior. 
Fig. 59: Immigració econòmica a Nou Barris.
Fig. 60: Immigració econòmica a Nou Barris
(Relatius respecte la població del districte). 
Font: Elaboració pròpia. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 61: Immigració econòmica a Nou Barris
(Relatius respecte la immigració econòmica
del districte). 
Fig. 62: Població segons lloc de naixement.
Font: Elaboració pròpia.
Font: Elaboració pròpia. 
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IV.4.4. Entorn de la plaça 
 
La Fig. 63 mostra la 
situació de les tres 
places d’estudi del 
districte de Nou Bar-
ris, als barris de la 











a Jardins de la Constància 
Aquest jardins constitueixen el pas entre 
els blocs d’habitatges números 160A i 
166D del passeig de Valldaura. Estan 
situats entre el passeig de Valldaura, el 
carrer del Marne, el carrer Marie Curie i 
el passeig de Fabra i Puig. Té accés des 
de dos passatges que els delimiten per 
ambdós extrems als quals s’accedeix des 
del carrer del Marne. Els jardins donen 
accés als habitatges i locals comercials 
dels dos blocs entre els que estan situats. 
Ocupen una superfície de 2.324 metres 
quadrats. 
 
Es van crear gràcies a una modificació 
puntual del Pla General Metropolità, que 
modificant les qualificacions urbanísti-
ques de l’àmbit, va permetre que el sòl 
on s’ubiquen passés a ser públic. Les 
obres de construcció van finalitzar l’any 
2000. 
 
L’accessibilitat de la plaça a la xarxa de 
transport col·lectiu compta amb dues 
estacions de metro (L3-Canyelles i L4-
Llucmajor) a menys de 500 metres i 11 
línies d’autobús amb parada a menys de 
250 metres (31, 47,71, 76, 82, 122, B16, 
B19 i N6).  
Fig. 63: Situació de les places d’estudi del districte de  Nou Barris (Barris de la
Guineueta, Verdun i Roquetes). Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 64: Situació dels Jardins de la Constància.  
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos de les edificacions amb façana a 
la plaça, la majoria de la longitud de façana corres-
pon a magatzems. Hi ha dos locals de restauració, 


















b Plaça de Francesc Layret 
 
La plaça de Francesc Layret ocupa la 
part central de l’illa delimitada per la 
Via Júlia, el carrer de Batllori, el car-
rer de Casals i Cuberó i el carrer 
d’Almansa. Te accés des de la Via 
Júlia i des del carrer de Casals i Cu-
beró. 
 
Al mes de desembre de l’any 2002 es 
va inaugurar la plaça reconstruïda 
amb motiu de la construcció d’un 
aparcament subterrani. Compta amb 
una superfície de 4.079 metres qua-
drats que inclou una zona de jocs 
infantils, una pèrgola i estanys com-
postos per tres salts d’aigua. Porta 
aquest nom en memòria de l’advocat 
i polític Francesc Layret i Foix (1880 
– 1920). 
 
L’accessibilitat de la plaça a la xarxa 
de transport col·lectiu compta amb 
una estació de metro (L4-Via Júlia) a 
menys de 500 metres i 9 línies 
d’autobús amb parada a menys de 
250 metres (11, 12, 32, 50, 51, 76, 80, 81 i N1). 
 
Fig. 66: Situació de la plaça de Francesc Layret.  
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 65: Usos de les edificacions amb façana
als Jardins de la Constància.  
Font: Elaboració pròpia 
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Pel que fa als usos de 
les edificacions amb 
façana a la plaça, hi ha 
força diversitat. Hi ha 
diversos comerços, 
locals de serveis per a 
les persones (una clíni-
ca dental, dues sucur-
sals bancàries i una 
agència de viatges), un 
local de restauració, 
una escola, un magat-








c Plaça del Raïm 
 
La plaça del Raïm, construïda l’any 
2003, està situada a la cruïlla dels carrers 
de Garigliano i Vidal i Guasch. Aquest 
espai, té una superfície de 1.544 metres 
quadrats. 
 
Ocupa tota la coberta d’un aparcament 
públic. Malgrat el fort desnivell dels 
carrers que envolten la plaça, disposa 
d’una superfície horitzontal amb accés 
pels dos extrems. Un d’ells, des del car-
rer Garigliano, serveix d’entrada al Cen-
tre d’Atenció Primària de Roquetes, tant 
per als vianants com per a les ambulàn-
cies. A l’altra extrem acaba amb una 
balconada i té un accés amb escales des 
del carrer Vidal i Guasch. 
 
L’accessibilitat de la plaça a la xarxa de 
transport col·lectiu compta amb una es-
tació de metro (L4-Via Júlia) a menys de 
500 metres i 7 línies d’autobús amb pa-
rada a menys de 250 metres (11, 27, 32, 
60, 81, 127 i N6) 
 
 
Fig. 67: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça de Francesc Layret.  
Font: Elaboració pròpia
Fig. 68: Situació de la Plaça del Raïm.  
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa als usos 
de les edificacions 
amb façana a la 
plaça hi predomi-
nen clarament els 
equipaments, de 
fet, la plaça és qui 
dóna accés al centre 
d’atenció primària 
Roquetes i al costat 
hi ha una escola. A 
l’altra banda del 
carrer hi ha diver-
sos aparcaments, un 
local de restauració, 
una agència d’asse-




Fig. 69: Usos de les edificacions amb façana a la Plaça del Raïm.  
Font: Elaboració pròpia 
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V. ANÀLISI DEL DISSENY DE LES PLACES 
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A continuació es desenvolupa l’anàlisi del disseny funcional de les places d’estudi. L’ordre 
seguit és el següent: 
 
Districte Barri Plaça 
1 Plaça Sant Cugat 
2 Plaça de Joan Capri Ciutat Vella 
Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ri-
bera 3 Plaça de Jaume Sabartés 
4 Plaça d'Henry Dunant 
5 Jardins de Montsserrat Roig Eixample Sagrada Família 
6 Jardins de Flora Tristan 
7 Plaça de Santa Madrona 
8 Plaça dels Ocellets Sants-Montjuïc Poble Sec 
9 Plaça del Sortidor 
La Guineueta 10 Jardins de la Constància 
Verdun 11 Plaça de Francesc Layret Nou Barris 
Les Roquetes 12 Plaça del Raïm 
 
V.1. PLAÇA SANT CUGAT (CIUTAT VELLA) 
 
V.1.1. Morfologia de la plaça 
 
Es tracta d’una plaça dura, 
emmarcada pels vials dels 
tres carrers que l’envolten. 
L’únic dels vials que té 
continuïtat és el carrer dels 
Carders, el qual discorre 
pel costat est de la plaça. El 
carrer del Fonollar mor 
contra el carrer dels Car-
ders, passant pel costat 
nord de la plaça, i final-
ment, el carrer del Forn de 
la fonda mor contra Fono-
llar passant pel costat oest 
de la plaça. El costat sud 
està definit per la façana 
dels edificis. 
 
Pel carrer de Fonollar i dels Carders hi poden circular vehicles, però la seva secció única els 
converteix en carrers amb prioritat per a vianants. A la cantonada inferior esquerra s’obre un 
petit espai que havia pertangut a l’edifici posterior, i en el qual s’ha restaurat el paviment de 
pedra original. El mobiliari urbà es distribueix pels contorns de l’espai central i a la cantonada 
superior dreta s’hi disposen pilones per a evitar la invasió de vehicles. A les façanes del carrer 
de Fonollar hi ha dos bars que disposen de terrasses situades a l’espai central de la plaça. La 
plaça es troba al mateix nivell que els carrers excepte amb el del Fonollar, amb el qual es pro-
dueix un lleuger desnivell d’uns 10 centímetres.  
 
Fig. 70: Plànol morfològic de la plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fig. 71: Diverses vistes de la plaça Sant Cugat. Font: Elaboració pròpia. 
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V.1.2. Disseny funcional de la plaça 
 
La totalitat de l’espai de la plaça es 
diagnostica com a zona Neutra ja que 
es tracta d’un espai diàfan sense cap 
element o forma que suggereixi un ús 
concret. Dintre d’aquest espai Neutre 
s’identifiquen, però, quatre petits es-
pais d’Estar corresponents als bancs i 
les terrasses dels bars, els quals estan 
situats als contorns i completament 
oberts a l’espai central. 
 
Tots els contorns exteriors de la plaça 
són límits permeables ja que a més 
d’un canvi de paviments, la distribu-
ció del mobiliari urbà (arbres, fanals, 
aparcaments de bicicletes i pilones) emmarca clarament l’espai central, diferenciant-lo dels 
vials que l’envolten. Pel que fa al límit exterior en contacte amb les façanes, es tracta també 
d’un límit permeable perquè hi ha accessos a l’edifici des de la plaça. El límit que defineix els 
espais d’Estar és difús, ja que l’orientació dels bancs s’obre completament a l’espai Neutre i 
la ubicació de les terrasses dels bars l’envaeix sense marcar de cap manera el seu espai. 
 
V.1.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat 
per a la plaça, s’elabora el diagrama corres-
ponent. El primer pas per a l’elaboració 
determina aproximadament les proporcions 
de cada categoria. És clarament majoritari 
l’espai Neutre, quedant l’espai d’Estar re-
duït aproximadament a un 30% (veure es-
bós esquerra Fig. 73). A continuació, con-
sultant el plànol d’utilitzacions, s’observa 
que la categoria Punt de trobada es duu a 
terme en l’espai diagnosticat com Estar i 
les categories Passar i Jugar es duen a ter-
me en l’espai Neutre, per tant s’adequa la posició de la línia del contorn de l’espai Estar de 












Fig. 73: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça Sant Cugat. 
Fig. 72: Plànol de disseny funcional de la plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els que separen l’Estar de 
l’espai Neutre. En aquest cas, el límit exterior és tot ell 
permeable i el límit entre espais és difús. D’aquesta ma-
nera, l’abstracció en el diagrama quadrat es pot veure a 
la Fig. 74. 
 
Del diagrama se’n desprèn que és una plaça en la que 
fàcilment s’identifiquen els seus límits exteriors, però 
amb un espai intern poc definit, en primer lloc perquè 
gran part d’aquest espai és Neutre i en segon lloc perquè 








Fig. 74: Diagrama de disseny funcional
de la plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.2. PLAÇA DE JOAN CAPRI (CIUTAT VELLA) 
 
V.2.1. Morfologia de la plaça 
 
Es tracta d’una plaça dura, emmarcada pels dos vials que l’envolten a l’est, una de les entra-
des al mercat de Santa Caterina al nord-oest i l’entrada als edificis d’habitatges per a la gent 
gran al sud-oest. L’únic dels vials que té continuïtat és el carrer Giralt el Pellicer, el qual dis-
corre pel costat nord-est de la plaça. El carrer Colomines mor contra el carrer Giralt el Pelli-
cer, passant pel costat sud-est de la plaça. A la plaça hi van a parar dos carrers més que no 
tenen continuïtat, el carrer Sant Domènec de Santa Caterina i el carrer Sant Jacint. 
 
Per tots els carrers excepte per 
Sant Domènec de Santa Caterina 
hi poden circular vehicles, però la 
seva secció única els converteix en 
carrers amb prioritat per a via-
nants. L’escàs mobiliari urbà es 
distribueix pels contorns de l’espai 
central i a la cantonada dreta s’hi 
disposen pilones per a evitar la 
invasió de vehicles.  
 
La plaça té una inclinació en sentit 
nord-oest sud-est descendent que 
genera un desnivell amb el carrer 
Giralt el Pellicer de manera que 
l’accés a la plaça per aquest carrer 
es fa mitjançant unes escales. A-
quest desnivell desapareix en 
l’encontre amb el carrer Colomi-
nes, al llarg del qual s’hi ha dispo-
sat pilones per a evitar la invasió 
dels vehicles. Aquestes pilones, 
però, no es distribueixen per tot el 
contorn sinó que s’interrompen a l’extrem sud per a donar un accés rodat al mercat. 
 
Fig. 75: Plànol morfològic de la plaça de Joan Capri. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fig. 76: Diverses vistes de la plaça de Joan Capri. Font: Elaboració pròpia. 
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V.2.2. Disseny funcional de la plaça 
 
La totalitat de l’espai de la plaça es diag-
nostica com a zona Neutra ja que es tracta 
d’un espai diàfan sense cap element o 
forma que suggereixi un ús concret. 
 
El contorn de la plaça corresponent al 
costat on hi ha les escales és un límit físic 
ja que hi ha un desnivell pronunciat pro-
tegit amb una barana, la resta són límits 
permeables ja que a més d’un canvi de 
paviments, la distribució de les pilones 
emmarca clarament l’espai central. Els 
límits de la plaça definits per les façanes 
són també permeables ja que ambdós edi-




V.2.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
  
En base al disseny funcional diagnosticat per a la plaça, 
és immediat elaborar el diagrama corresponent, ja que 
tot l’espai de la plaça és Neutre. 
 
Per a reflectir-hi els tipus de límits exteriors, donat que 
una part de la plaça disposa de límit físic i l’altra perme-
able, la representació en el diagrama ho reflecteix tra-
çant part de cada costat del quadrat amb límit continu i 
part amb discontinu. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça en la que fàcilment s’identifiquen els seus límits 






Fig. 77: Plànol de disseny funcional de la plaça de Joan
Capri. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 78: Diagrama de disseny funcional
de la plaça de Joan Capri.
Font: Elaboració pròpia.
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V.3. PLAÇA DE JAUME SABARTÉS (CIUTAT VELLA) 
 
V.3.1. Morfologia de la plaça 
 
Es tracta d’una plaça dura, emmarcada pels dos vials que l’envolten al nord i les façanes dels 
edificis al sud. L’únic dels vials que té continuïtat és el carrer dels Flassaders, el qual discorre 
pel costat nord-est de la plaça. El carrer Cremat Gran i Xic mor contra el carrer dels Flassa-
ders, passant pel costat nord-oest de la plaça. A la plaça hi va a parar un altre carrer que no té 
continuïtat, el carrer L’Hostal de Sant Antoni. 
 
Pel carrer dels Flassa-
ders i Cremat Gran i 
Xic hi poden circular 
vehicles, però la seva 
secció única els con-
verteix en carrers amb 
prioritat per a via-
nants. A la cantonada 
inferior apareixen 
dues franges que man-
tenen el paviment de 
llambordí original. El 
mobiliari urbà es dis-
tribueix pel contorn 
nord-oest de l’espai 
central i al llarg d’una 
franja que travessa la 
plaça en diagonal. A 
les façanes del carrer 
dels Flassaders hi ha 
dos bars que disposen de terrasses situades a l’espai central de la plaça. Tota la plaça es troba 
al mateix nivell que els vials laterals. 
 
Fig. 79: Plànol morfològic de la plaça de Jaume Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fig. 80: Diverses vistes de la plaça de Jaume Sabartés. Font: Elaboració pròpia. 
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V.3.2. Disseny funcional de la plaça 
 
La totalitat de l’espai de 
la plaça es diagnostica 
com a zona Neutra ja 
que es tracta d’un espai 
diàfan sense cap ele-
ment ni forma que sug-
gereixi un ús concret. 
Dintre d’aquest espai 
Neutre s’identifiquen, 
però, quatre espais 
d’Estar corresponents 
als bancs i les terrasses 
dels bars, situats als 
contorns i a una franja 
diagonal completament 
oberts a l’espai central.  
 
Tots els contorns exte-
riors de la plaça són 
límits permeables ja que 
a més d’un canvi de 
paviments, la distribució del mobiliari urbà (arbres, fanals, bústies de recollida pneumàtica...) 
emmarca clarament l’espai central, diferenciant-lo dels vials que l’envolten. Pel que fa al límit 
exterior en contacte amb les façanes, es tracta també d’un límit permeable perquè hi ha acces-
sos a l’edifici des de la plaça. El límit que defineix els espais d’Estar és difús, ja que 
l’orientació dels bancs s’obre completament a l’espai Neutre i la ubicació de les terrasses dels 
bars l’envaeix sense marcar de cap manera el seu espai. 
 
V.3.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat 
per a la plaça, s’elabora el diagrama corres-
ponent. El primer pas per a l’elaboració 
determina aproximadament les proporcions 
de cada categoria. És clarament majoritari 
l’espai Neutre, quedant l’espai d’Estar re-
duït aproximadament a un 30% (veure es-
bós esquerra Fig. 82). A continuació, con-
sultant el plànol d’utilitzacions, s’observa 
que la categoria Punt de trobada es duu a 
terme en l’espai diagnosticat com Estar i 
les categories Passar i Jugar es duen a terme en l’espai Neutre, per tant s’adequa la posició de 
la línia del contorn de l’espai Estar de manera que inclou la cantonada corresponent al Punt 






Fig. 81: Plànol de disseny funcional de la plaça de Jaume Sabartés. Font: 
Elaboració pròpia. 
Fig. 82: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça de Jaume Sabartés.
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Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els que separen l’Estar de 
l’espai Neutre. En aquest cas, el límit exterior és tot ell 
permeable i el límit entre espais és difús. D’aquesta ma-
nera, l’abstracció en el diagrama quadrat es pot veure a 
la Fig. 83. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça en la que fàcilment s’identifiquen els seus límits 
exteriors, però que el seu espai intern és poc definit, en 
primer lloc perquè gran part d’aquest espai és Neutre i 
en segon lloc perquè l’espai d’Estar no és troba clara-






Fig. 83: Diagrama de disseny funcional
de la plaça de Jaume Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.4. PLAÇA D’HENRY DUNANT (EIXAMPLE) 
 
V.4.1. Morfologia de la plaça 
 
Es tracta d’una plaça dura, emmarcada pels edificis que l’envolten i el carrer de Còrsega. La 
secció del carrer de Còrsega està formada per un vial central per a la circulació de vehicles i 
voreres elevades de panot a ambdós costats. L’accés a la plaça disposa d’una porta que roman 
tancada a partir de les 18h els mesos de gener, febrer i desembre, 19h els mesos de març i 
novembre, 20h els mesos d’abril i octubre i 21h des del mes de maig fins a setembre. L’accés 
és obert tot l’any a partir de les 10h. Tres passatges van a parar a aquesta plaça, el d’Ureña, 
Igualtat i París, però, romanen tancats permanentment. 
 
 
Fig. 84: Plànol morfològic de la plaça d’Henry Dunant. Font: Elaboració pròpia. 
 
La plaça està formada per dos espais clarament diferenciats que es troben a diferent nivell. El 
primer dels espais, pel que s’accedeix des del carrer de Còrsega es troba al mateix nivell que 
el carrer. A l’espai més elevat s’hi accedeix mitjançant tres rampes consecutives que salven 
un desnivell d’uns dos metres i mig. 
 
El mobiliari urbà de l’espai inferior se situa als contorns excepte els fanals que es troben al 
centre. Pel que fa a l’espai superior, tot el mobiliari urbà està disposat al centre seguint la ma-
teixa alineació que els fanals del nivell inferior. A l’extrem sud-oest de l’espai superior hi ha 
una cartel·la amb una alçada que varia des del metre fins el metre i mig que pertany a 
l’estructura dels edificis confrontants. 
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Fig. 85: Diverses vistes de la plaça d’Henry Dunant. Font: Elaboració pròpia. 
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V.4.2. Disseny funcional de la plaça 
 
L’espai inferior de la 
plaça es diagnostica 
com a zona Neutra, ja 
que es tracta d’un 
espai diàfan sense cap 
element o forma que 
suggereixi un ús con-
cret i en el que qual-
sevol dels usos (Estar 
Punt de trobada, Pas-
sar i Jugar) es podria 
dur a terme. Dintre 
d’aquest espai Neutre 
s’identifica, però, un 
espai d’Estar corres-
ponent als dos bancs situats al contorn i oberts a l’espai central. Tot l’espai superior de la pla-
ça es diagnostica com a zona comuna per a Jugar i Estar, es descarta catalogar-lo com a zona 
Neutra perquè no són aplicables els usos de Punt de trobada i Passar. Les rampes que unei-
xen ambdós espais, l’inferior i el superior, es diagnostiquen com espai de Passar perquè cla-
rament serveixen donar accés a l’espai superior des de l’inferior. 
 
El costat pel que s’accedeix a la plaça i el costat de l’espai inferior que dóna accés al Centre 
d’Atenció Primària són límits permeables ja que estan perfectament definits per la porta 
d’entrada el primer i la façana de l’edifici el segon. La resta de contorns de la plaça són límits 
físics, ja que no donen accés a cap edifici i a més els accessos als passatges es troben inhabili-
tats. 
 
V.4.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat per a la plaça, s’elabora el 
diagrama corresponent. Donat que hi ha un espai que inclou dues 
categories al mateix temps (Estar i Jugar), la línea que defineix a-
quest espai s’allunyarà en la mateixa mesura d’aquestes dues canto-
nades, el que resulta ser una línea vertical. No obstant, per no intro-
duir un sisè color en el diagrama, aquesta regió d’Estar-Jugar 
mostrarà els dos colors de cada categoria per separat, el verd de 
l’Estar a la part superior, que és on li correspon pel seu vèrtex, i el 
blau del Jugar a la inferior.  
 
En primer lloc es tenen en compte les proporcions de cada categoria. 
L’espai conjunt d’Estar-Jugar ocupa més de la meitat de tota la pla-
ça i l’espai de Passar suposa aproximadament un cinquè. Pel que fa 
a les proporcions d’Estar i Jugar dintre de l’espai conjunt se li ator-
ga menys superfície al verd de l’Estar perquè l’espai que ocupen els 
bancs és inferior a la resta (veure esbós superior Fig. 87). A continu-
ació, consultant el plànol d’utilitzacions, no es detecta cap activitat 
de Punt de trobada i en conseqüència, les categories d’ambdós cos-
tats s’haurien d’unir en el vèrtex, però segons la configuració 
d’aquest diagrama, resulta impossible unir les dues categories que hi 
Fig. 87: Esbossos per a
l’elaboració del diagrama
de disseny funcional de la
plaça de Jaume Sabartés.
Fig. 86: Plànol de disseny funcional de la plaça d’Henry Dunant. 
Font: Elaboració pròpia. 
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ha (Estar-Jugar i Passar) en el vèrtex de Punt de trobada, per tant, es manté aquest vèrtex en 
la regió Neutra. Entre l’espai d’Estar-Jugar i l’espai de Passar es hi ha un límit de contacte 
(veure esbós inferior Fig. 87). 
 
 Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és només permeable per a l’espai Neutre, i 
es tracta d’un límit físic per a la resta d’espais. El límit 
entre la regió verda (Estar) i blava (Jugar) s’ha grafiat 
com a difús ja que en realitat es tracta del mateix espai. 
La frontera entre l’espai Neutre i el Passar i el Jugar és 
un límit físic i entre l’Estar i el Neutre s’ha grafiat un 
límit permeable ja que en haver una petita regió d’Estar 
difusa en l’espai Neutre, el límit permeable reflexa mi-
llor la realitat perquè es troba a mig camí entre el límit 
físic que separa la zona superior d’Estar-Jugar i el límit 
difús que separa la petita regió d’Estar de l’espai inferi-
or. D’aquesta manera, l’abstracció en el diagrama qua-
drat es pot observar a la Fig. 88. 
 
Observant el diagrama es veu que es tracta d’una plaça molt poc permeable a l’exterior, i amb 





Fig. 88: Diagrama de disseny funcional
de la plaça d’Henry Dunant. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.5. JARDINS DE MONTSERRAT ROIG (EIXAMPLE) 
 
V.5.1. Morfologia de la plaça 
 
Els Jardins de Montserrat Roig estan situats a l’interior de l’illa formada pels carrers de Pro-
vença, Rosselló, Cartagena i Dos de Maig. Té dos accessos, un pels baixos dels edificis del 
carrer Rosselló 488-490 i l’altre pels baixos del carrer Provença 535-537. L’accés a la plaça 
disposa d’una porta que roman tancada a partir de les 18h els mesos de gener, febrer i desem-
bre, 19h els mesos de març i novembre, 20h els mesos d’abril i octubre i 21h des del mes de 
maig fins a setembre. L’accés és obert tot l’any a partir de les 10h. 
 
 
Fig. 89: Plànol morfològic dels Jardins de Montserrat Roig. Font: Elaboració pròpia. 
 
L’entrada des del carrer de Provença s’obre a un espai rectangular que dóna accés als baixos 
de l’edifici. Aquest espai dóna a un corredor emmarcat per zones verdes que, ascendint, con-
dueix a la part superior del recinte. La part superior inclou una zona vallada per als jocs infan-
tils que disposa d’aparells de joc i un sorral a més d’alguns bancs. Per aquesta mateixa zona 
s’accedeix al pati d’una llar d’infants. Just davant de la zona de jocs infantils hi ha una taula 
per a Jugar a ping-pong i a l’altra banda de la rampa d’accés provinent de la zona inferior, 
s’ha conservat una caldera per bullir el malt, símbol de l’empresa cervesera Damm que anti-
gament estava instal·lada en aquest espai. La resta del recinte superior és una zona diàfana en 
la que hi ha bancs i jardineres, alguns dels quals estan alineats en la direcció del costat més 
llarg, interrompent-se per a rebre l’accés des del carrer de Rosselló. A aquest espai superior hi 
va a parar també una sortida d’emergència de l’aparcament soterrat. 
 
Tota la plaça està pavimentada amb llambordins de formigó de color vermell excepte el sorral 
i la zona en la que hi ha els aparells de joc infantil que està pavimentat amb cautxú. 
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Fig. 90: Diverses vistes dels Jardins de Montserrat Roig. Font: Elaboració pròpia. 
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V.5.2. Disseny funcional de la plaça 
 
A la plaça es diagnos-
tiquen tres espais cla-
rament diferenciats, 
en primer lloc l’espai 
rectangular inferior i 
el corredor identificats 
com a zona de Passar, 
ja que el primer ser-
veix per donar accés a 
l’edifici i el segon al 
recinte superior. En 
segon i tercer lloc els 
espais Jugar i Neutre 
situats al recinte supe-
rior. L’espai de Jugar 
correspon al recinte 
tancat dels jocs infan-
tils i el Neutre a tota 
la resta. En tots tres 
espais s’identifiquen 
també diverses zones 
d’Estar, totes elles 
completament obertes 
a l’espai en el que es 
troben. 
 
Pel que fa a la definició dels límits, tots els que donen a zones verdes o a edificis sense accés 
per la plaça són límits físics. Són límits permeables els accessos des d’ambdós carrers, ja que 
l’entrada es fa travessant el “túnel” que discorre pels baixos dels edificis essent l’extrem 
d’aquest túnel qui marca clarament el límit. Finalment, tots els espais d’Estar els determina 
un límit difús, ja que es troben literalment envoltats d’espai corresponent a una altra categoria 
i res no delimita clarament el seu contorn. 
 
V.5.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat per a la plaça, s’elabora el diagrama corresponent. 




porcions de cada 
categoria. En a-
quest cas, els es-
pais d’Estar i de 
Jugar suposen 
aproximadament 
un 10% cada un i 
Fig. 91: Plànol de disseny funcional dels Jardins de Montserrat Roig. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 92: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de disseny funcional dels Jardins
de Montserrat Roig.
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el Passar és lleugerament superior (veure esbós esquerre Fig. 92). A continuació, consultant 
el plànol d’utilitzacions, no es detecta cap activitat de Punt de trobada i en conseqüència, les 
categories d’ambdós costats s’uneixen en el vèrtex (veure esbós central Fig. 92). 
 
Per últim, s’acaben d’orientar correctament les línies de divisió en funció dels contactes que 
es produeixin entre els diferents espais. En aquest cas, les categories d’Estar i Passar compar-
teixen límit, així com les d’Estar i Jugar. Entre les categories de Passar i Jugar, però, el con-
tacte es redueix a un punt (veure esbós dret Fig. 92). 
 
Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és només permeable per a l’espai de Pas-
sar, ja que les zones d’Estar, Jugar i Neutra, es troben 
al recinte interior definit pel límit físic. El límit de 
l’espai d’Estar amb les altres tres categories d’espai és 
difús, i la divisió és física per als límits de l’espai Neutre 
amb el Passar i el Jugar. D’aquesta manera, l’abstracció 
en el diagrama es pot observar a la Fig. 93. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça molt poc permeable a l’exterior, i amb tres zones 
força segregades entre elles, l’espai de Jugar, el de Pas-
sar i el Neutre, l’espai d’Estar, però, es troba difús en 





Fig. 93: Diagrama de disseny funcional
dels Jardins de Montserrat Roig. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.6. JARDINS DE FLORA TRISTAN (EIXAMPLE) 
 
V.6.1. Morfologia de la plaça 
 
Els Jardins de Flora Tristan estan situats a l’interior de l’illa delimitada pels carrers de Padilla, 
València, Castillejos i Aragó. S’hi accedeix a través d’un passadís cobert que ocupa part de la 
planta baixa de l’edifici d’habitatges del carrer de Padilla 208-210. L’accés a la plaça disposa 
d’una porta que roman tancada a partir de les 18h els mesos de gener, febrer i desembre, 19h 
els mesos de març i novembre, 20h els mesos d’abril i octubre i 21h des del mes de maig fins 
a setembre. L’accés és obert tot l’any a partir de les 10h. 
 
L’entrada des del carrer 
de Padilla s’obre a un 
primer espai pavimentat 
amb rajola de formigó 
que continua després 
amb un paviment de sau-
ló, tot ell envoltat d’una 
franja de zona verda. Al 
final d’aquest primer 
espai s’ha conservat una 
serra de cinta, símbol de 
l’empesa de fusteria que 
ocupava aquest interior 
d’illa. A l’extrem poste-
rior de la plaça, sobre el 
paviment de sauló, hi ha 
disposats diversos apa-
rells de jocs infantils. 
Envoltada pel paviment 
de sauló hi ha una pista de bàsquet pavimentada amb formigó. La disposició del mobiliari 
urbà, resseguint els bordons que emmarquen els diferents espais, ajuda a definir els límits 
d’aquests espais. 
 
Fig. 94: Plànol morfològic dels Jardins de Flora Tristan. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fig. 95: Diverses vistes dels Jardins de Flora Tristan. Font: Elaboració pròpia. 
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V.6.2. Disseny funcional de la plaça 
 
A la plaça es diagnostiquen 
quatre espais clarament di-
ferenciats, en primer lloc 
l’espai d’entrada que dóna 
accés a la plaça s’identifica 
amb el Passar. Les franges 
de bancs que separen els 
diferents espais de sauló són 
d’Estar, la zona posterior en 
la que hi ha els jocs infantils 
i la pista de bàsquet 
s’identifica amb el Jugar i 
finalment, tota la resta es 
considera zona Neutra, ja 
que es tracta d’un espai dià-
fan sense cap element que 
suggereixi un ús concret. 
 
Pel que fa a la definició dels 
límits, excepte l’entrada, tot 
el contorn de la plaça és un límit físic ja que els edificis no tenen cap accés des de l’interior 
d’illa. La resta de límits interiors que separen els diferents espais són límits permeables, ja 
que o bé el canvi de paviments o bé el bordó que ressegueix l’alineació de mobiliari urbà de-
fineixen el límit. Només el límit inferior de l’espai de Passar i el límit de dos bancs disposats 
a l’extrem inferior de la plaça són difusos. 
 
V.6.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny 
funcional diagnos-
ticat per a la plaça, 
s’elabora el dia-
grama correspo-
nent. El primer pas 
per a l’elaboració 
determina aproxi-
madament les pro-
porcions de cada 
categoria, essent poperes al 15% les d’Estar i Passar i d’aproximadament un 30% la de Jugar 
(veure esbós esquerre Fig. 97). A continuació, consultant el plànol d’utilitzacions, no es de-
tecta cap activitat de Punt de trobada i en conseqüència, les categories d’ambdós costats 
s’uneixen en el vèrtex (veure esbós central Fig. 97). Per últim, s’acaben d’orientar correcta-
ment les línies de divisió en funció dels contactes que es produeixin entre els diferents espais. 
En aquest cas, les categories d’Estar i Jugar comparteixen límit, i les d’Estar i Passar es tro-
ben en un punt. Les categories de Passar i Jugar, però, es troben molt separades (veure esbós 




Fig. 96: Plànol de disseny funcional dels Jardins de Flora Tristan. Font:
Elaboració pròpia. 
Fig. 97: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de disseny funcional dels Jar-
dins de Flora Tristan. 
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Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és només permeable per a l’espai de Pas-
sar, ja que les zones d’Estar, Jugar i Neutra, es troben al 
recinte interior definit pel límit físic. Els límits interiors 
entre els diferents espais són tots permeables. D’aquesta 
manera, l’abstracció en el diagrama quadrat es pot ob-
servar a la Fig. 98. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça molt poc permeable a l’exterior, i amb les quatre 







Fig. 98: diagrama de disseny funcional
dels Jardins de Flora Tristan. 
Font: Elaboració pròpia. 
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V.7. PLAÇA DE SANTA MADRONA (SANTS-MONTJUÏC) 
 
V.7.1. Morfologia de la plaça 
 
Situada al carrer de l’Olivera, entre els carrers de la Font Honrada i Vallhonrat/Grases. Té una 
superfície de 1.678 metres quadrats. Es tracta d’una plaça dura, emmarcada pels vials que 
l’envolten a l’est i a l’oest i les façanes dels edificis al nord i al sud. 
 
 
Fig. 99: Plànol de disseny morfològic de la plaça de Santa Madrona. Font: Elaboració pròpia. 
 
La secció de tots els carrers que l’envolten disposa d’un vial central per a la circulació de ve-
hicles i voreres elevades a ambdós costats. La plaça està pavimentada amb rajola de formigó, 
excepte una part de formes rectangulars amb lleixes de fusta, sobre la que es disposen la ma-
joria dels bancs de la plaça. Tot el mobiliari està alineat seguint la direcció el costat més llarg, 
formant quatre corredors que travessen la plaça d’extrem a extrem. A la façana sud hi ha un 
bar que col·loca la terrassa a la plaça. A l’extrem oest hi ha també un quiosc i un estant de 
l’ONCE a més d’una cabina de telèfon. 
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Fig. 100: Diverses vistes de la plaça de Santa Madrona. Font: Elaboració pròpia. 
 
V.7.2. Disseny funcional de la plaça 
 
Els corredors formats per les façanes i les alineacions del mobiliari urbà es diagnostiques com 
espai de Passar ja que la seva forma de “passadís” hi convida clarament. A l’espai que envol-
ta el paviment de lleixes de fusta es diagnostiquen tres espais diferents, en primer lloc el Punt 
de trobada, que correspon a l’extrem oest que articula la confluència dels tres carrers que ar-
riben a la plaça per aquest costat, convertint-se en un espai amb molta visibilitat que a més 
disposa d’un banc que permet seure mirant cap als carrers de manera que permet controlar 
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l’arribada de la gent. 
En segon lloc hi ha 
l’espai diagnosticat 
com Estar que cor-
respon a la zona de 
bancs i a la terrassa 
del bar i finalment la 
zona Neutra restant, 
sense cap element 
que suggereixi un ús 
concret. 
 
Tots els contorns 
exteriors són límits 
permeables ja que el 
canvi de paviments i 
les façanes emmar-
quen clarament 
l’espai de la plaça. El 
límit de l’espai de 
Passar amb la zona rectangular formada per l’Estar i el Neutre és permeable ja que els corre-
dors defineixen perfectament el límit de l’espai de Passar. Pel que fa al límit amb el Punt de 
trobada, aquest és difús donat que l’espai de Passar el rodeja sense que quedi ben definit el 
seu contorn. Finalment, els límits entre els espais Neutre, Estar i Punt de trobada són tots 
difusos ja que cap element emmarca el seu contorn. 
 
V.7.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny 
funcional 
diagnosticat per a 
la plaça, s’elabora 
el diagrama 
corresponent. El 





cada categoria. La proporció d’espai per al Punt de trobada és d’aproximadament un 10%, 
per a l’Estar és lleugerament superior i resulta clarament majoritària per a l’espai de Passar 
(veure esbós esquerre Fig. 102). Consultant el plànol d’utilitzacions, s’observa que la catego-
ria Jugar es duu a terme repartida pràcticament per tota la plaça, per tant, les categories Estar 
i Passar es troben a la cantonada (veure esbós central Fig. 102). Per últim, s’acaben d’orientar 
correctament les línies de divisió en funció dels contactes que es produeixin entre els diferents 






Fig. 101: Plànol de disseny funcional de la plaça de Santa Madrona. 
Font: Elaboració propia. 
Fig. 102. Esbossos per a l’elaboració del diagrama de disseny funcional de la plaça
de Santa Madrona. 
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 Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és tot ell permeable. Pel que fa als contorns 
interiors, els límits entre els espais d’Estar, Punt de tro-
bada i Neutre són difusos, així com entre el Punt de tro-
bada i el Passar. El límit entre l’Estar i el Passar és 
permeable, i també entre el Passar i el Neutre. 
D’aquesta manera, l’abstracció en el diagrama quadrat es 
pot observar a la Fig. 103. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça permeable a l’exterior, amb un espai de Passar ben 
definit i uns espais d’Estar, Punt de trobada i Neutre 











Fig. 103: Diagrama de disseny funcio-
nal de la plaça de Santa Madrona. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.8. PLAÇA DELS OCELLETS (SANTS-MONTJUÏC) 
 
V.8.1. Morfologia de la plaça 
 
La plaça dels Ocellets està situada a tocar de l’avinguda del Paral·lel. Té forma triangular i 
queda delimitada pel carrer de la Creu dels Molers, el carrer de la Concòrdia i l’avinguda del 
Paral·lel. 
 
La secció dels carrers de 
la Concòrdia, de la Creu 
dels Molers i l’avinguda 
del Paral·lel disposa 
d’un vial central per a la 
circulació de vehicles i 
voreres elevades a amb-
dós costats. L’encreua-
ment del carrer de Blai i 
Creu dels Molers es 
produeix al nivell de les 
voreres, de manera que 
són els vehicles els qui 
han de resoldre el des-
nivell quan circulen pel 
carrer de la Creu dels 
Molers i volen creuar el carrer de Blai. La majoria de la plaça està pavimentada amb panot, 
donant continuïtat a l’avinguda del Paral·lel i la resta disposa d’un paviment de rajola de for-
migó. 
 
La disposició del mobiliari urbà segueix la configuració triangular de la plaça, delimitant un 
espai interior separat dels corredors generats per l’avinguda del Paral·lel i la continuïtat del 
carrer de Blai. A les façanes que donen a la plaça hi ha dos bars que disposen d’un espai per a 
les terrasses. 
 
Fig. 104: Plànol morfològic de la Plaça dels Ocellets. Font: Elaboració pròpia.
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Fig. 105: Diverses vistes de la plaça dels Ocellets. Font: Elaboració pròpia. 
 
V.8.2. Disseny funcional de la plaça 
 
Els corredors que es generen per la 
continuïtat de l’avinguda del Pa-
ral·lel i del carrer de Blai es diag-
nostiquen com espais de Passar, ja 
que clarament serveixen per tra-
vessar la plaça. L’encontre entre 
aquests dos carrers genera un espai 
triangular el qual es diagnostica 
com espai d’Estar degut a la sèrie 
de bancs de què disposa. 
 
Tots els contorns exteriors són 
límits permeables ja que el canvi 
de paviments i les façanes emmar-
quen clarament l’espai de la plaça. 
El límit de l’espai de Passar amb 
Fig. 106: Plànol de disseny funcional de la plaça dels Ocellets.
Font: Elaboració pròpia.
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la zona triangular de l’Estar és també permeable ja que tant la disposició del mobiliari urbà 
com el canvi de paviments defineixen perfectament el límit entre l’espai de Passar i d’Estar. 
En aquest espai d’Estar, les terrasses dels bars produeixen una lleugera invasió de l’espai de 
Passar el límit de la qual és difús.   
 
V.8.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat 
per a la plaça, s’elabora el diagrama cor-
responent. El primer pas per a l’elaboració 
determina aproximadament les proporci-
ons de cada categoria que en aquest cas 
resulta un proporció lleugerament superior 
per al Passar (veure esbós esquerre Fig. 
107). Consultant el plànol d’utilitzacions, 
no hi ha cap observació per a les categori-
es de Jugar i Punt de trobada, per tant, la 
línia que divideix ambdós espais va de 
cantonada a cantonada (veure esbós dret Fig. 107). 
 
 Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits. En aquest 
cas, tant el límit exterior com l’interior són permeables. 
D’aquesta manera, l’abstracció en el diagrama quadrat 
es pot observar a la Fig. 108. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça permeable a l’exterior, amb dos únics espais 









Fig. 107: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça dels Ocellets.
Fig. 108: Diagrama de disseny funcio-
nal de la plaça dels Ocellets. 
Font: Elaboració pròpia. 
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V.9. PLAÇA DEL SORTIDOR (SANTS-MONTJUÏC) 
 
V.9.1. Morfologia de la plaça 
 
Situada a l’encreuament dels carrers de Blasco de Garay i Magalhaes, la plaça del Sortidor té 
una superfície de 1.232 metres quadrats. Es tracta d’una plaça dura generada a partir de la 
reculada de les façanes en l’encreuament dels dos carrers. 
 
La secció dels dos 
carrers que arriben 
a la plaça disposa 
d’un vial central 
per a la circulació 
de vehicles i vore-
res elevades a 
ambdós costats. 
Existeix a la plaça 
un fort pendent 




jament de la plaça 
la convertia en una 
rotonda amb entra-
des des del carrer 
de Magalhaes-est i 
Blasco de Garay-
sud i sortides pels 
altres dos extrems. 
No obstant, recents 
actuacions han 
reestructurat la seva mobilitat. Actualment ha quedat anul·lada l’entrada des del carrer de 
Blasco de Garay-sud, i s’ha anul·lat també la continuïtat del traçat circular de la rotonda pas-
sat el carrer de Magalhaes-oest. Aquestes modificacions han fet que només la semicircumfe-
rència superior sigui transitable pels vehicles i l’accés rodat necessari per als comerços i veïns 
de la semicircumferència inferior es faci des del carrer de Magalhaes-est permetent un doble 
sentit de circulació. 
 
El paviment de la plaça dibuixa una circumferència centrada a la intersecció entre els dos car-
rers i la distribució de pilones genera un quadrat circumscrit dintre del qual es disposa tot el 
mobiliari urbà. Els arbres existents a la plaça dibuixen també aquestes dues figures geomètri-
ques, un quadrat intercalant-se entre les pilones i una circumferència de menor radi que la 
definida pel paviment. 
 
A la cantonada nord-est del quadrat definit per les pilones se situa l’entrada a l’aparcament 
soterrat, de manera que el petit espai que es genera entre les pilones i la rampa de 
l’aparcament és aprofitat pel bar del davant per a ubicar-hi la terrassa. A l’altre costat de la 
rampa hi ha un aparcament de bicicletes i l’ascensor i una de les escales que condueixen a 
l’aparcament. Les altres escales se situen a l’extrem oposat de la plaça. 
 
Fig. 109: Plànol morfològic de la plaça del Sortidor. Font: Elaboració pròpia. 
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Una primera zona de bancs se situa al costat inferior del quadrat encarats cap a l’interior de la 
plaça. L’altra zona de bancs se situa a la cantonada nord-oest del quadrat i es disposen enca-
rats entre ells. Al costat nord hi ha també un estant de l’ONCE. 
 
 
Fig. 110: Diverses vistes de la plaça del Sortidor. Font: Elaboració pròpia. 
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V.9.2. Disseny funcional de la plaça 
 
La totalitat de l’espai de la plaça 
es diagnostica com a zona Neutra 
ja que es tracta d’un espai diàfan 
sense cap element o forma que 
suggereixi un ús concret. Dintre 
d’aquest espai Neutre 
s’identifiquen, però, tres espais 
d’Estar. El primer està situat a 
l’extrem inferior i completament 
obert a l’espai central Neutre, el 
segon correspon als bancs enca-
rats de la cantonada i l’últim a la 
terrassa del bar. 
 
Tots els contorns exteriors de la 
plaça són límits permeables ja 
que o bé un canvi de paviments o 
bé la distribució de pilones i ar-
bres emmarca clarament l’espai 
central. Pel que fa als límits entre 
l’espai Neutre i els diferents es-
pais d’Estar, únicament a la part 
inferior hi ha un límit difús, ja que 
tots els bancs miren cap a l’espai neutre i res no indica el seu contorn. Les altres dues zones 
d’Estar, en canvi, tenen un límit permeable ja que o bé el final de la rampa del pàrking en el 
cas de les terrasses o bé l’orientació dels bancs, delimiten clarament els espais. 
 
V.9.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat per a la plaça, s’elabora el diagrama corresponent. 
El primer pas per a l’elaboració determina aproximadament les proporcions de cada categoria. 
És clarament majoritari l’espai Neutre, 
quedant l’espai d’Estar reduït aproxima-
dament a un 30% (veure esbós esquerre 
Fig. 112). A continuació, consultant el 
plànol d’utilitzacions, s’observa que la 
categoria Punt de trobada es duu a terme 
en l’espai diagnosticat com Estar i les 
categories Passar i Jugar es duen a terme 
en l’espai Neutre, per tant s’adequa la 
posició de la línia del contorn de l’espai 
Estar de manera que inclou la cantonada 
corresponent al Punt de trobada (veure 






Fig. 111: Plànol de disseny funcional de la plaça del Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
Fig. 112: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça del Sortidor. 
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 Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és tot ell permeable. Hi ha dos tipus de 
límits entre l’espai d’Estar i Neutre, per tant, part de la 
divisió és permeable i part difusa. D’aquesta manera, 
l’abstracció en el diagrama quadrat es pot observar a la 
Fig. 113. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça en la que fàcilment s’identifiquen els seus límits 
exteriors, però que el seu espai intern és poc definit, en 
primer lloc perquè gran part d’aquest espai és Neutre i 
en segon lloc perquè part de l’espai d’Estar no és troba 




Fig. 113: Diagrama de disseny funcio-
nal de la plaça del Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.10. JARDINS DE LA CONSTÀNCIA (NOU BARRIS) 
 
V.10.1. Morfologia de la plaça 
 
Aquest jardins constitueixen el pas entre els blocs d’habitatges números 160A i 166D del pas-
seig de Valldaura. Estan situats entre el passeig de Valldaura, el carrer del Marne, el carrer 
Marie Curie i el passeig de Fabra i Puig. 
 
Té accés des de dos passatges que els delimiten per ambdós extrems als quals s’accedeix des 
del carrer del Marne. Els jardins donen accés als habitatges i locals comercials dels dos blocs 
entre els que estan situats. Ocupen una superfície de 2.324 metres quadrats. 
 
 
Fig. 114: Plànol morfològic dels Jardins de la Constància. Font: Elaboració pròpia. 
 
Es tracta d’una plaça amb una complicació elevada degut als forts desnivells que presenta. 
Les entrades de cada edifici es troben a diferents cotes, amb el que es fa necessària la forma-
ció d’un seguit de terrasses horitzontals que donin accés a les façanes. 
 
La plaça disposa d’un corredor central amb pendent ascendent en sentit d’esquerra a dreta. Al 
llarg d’aquest corredor es van obrint els diferents accessos a les terrasses horitzontals, els 
quals estan emmarcats per les zones verdes en talús que fan d’acord entre els diferents plans. 
Les terrasses, a més dels accessos des del corredor central, són accessibles també mitjançant 
diverses escales i rampes que les uneixen pel cantó de les façanes. 
 
A la part inferior de la plaça es generen quatre espais amb bancs emmarcats per les zones ver-
des. A la part superior hi ha alguns bancs ubicats al final de les rampes d’accés a les façanes i 
també hi ha un espai amb aparells de jocs infantils i alguns bancs al voltant. Hi ha també una 
terrassa amb taules i cadires pertanyent al bar situat al davant. A l’extrem esquerra de la plaça 
se situa la rampa d’accés a un aparcament soterrat. 
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Fig. 115: Diverses vistes dels Jardins de la Constància.  Font: Elaboració pròpia. 
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V.10.2. Disseny funcional de la plaça 
 
Pràcticament la totalitat de la plaça es diagnostica com a zona de Passar, ja que es tracta d’un 
espai format per diversos corredors concebuts essencialment per a donar accés a les façanes. 
S’identifica també l’espai per a Jugar i diversos espais per a Estar. Els espais per Estar són 
els corresponents als bancs i a la terrassa del bar. 
 
Tots els contorns exteriors són límits permeables ja que el canvi de paviments emmarca cla-
rament l’espai de la plaça. El límit entre l’espai d’Estar i el de Jugar és permeable ja que es 
produeix un canvi de paviments que delimita els dos espais. Les zones d’Estar del costat infe-
rior de la plaça estan definides per un límit permeable, ja que l’orientació dels bancs i el racó 
generat per les zones verdes defineix amb claredat l’espai. La zona d’Estar que envolta la 
zona de Jugar està també definida per un límit permeable gràcies a l’orientació dels bancs. No 
passa el mateix amb la resta de zones d’Estar, ja que la seva orientació s’obre cap a la zona de 
Passar i el seu límit no queda ben definit. 
 
 
Fig. 116: Plànol de disseny funcional dels Jardins de la Constància. Font: Elaboració pròpia. 
 
V.10.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny 
funcional diag-
nosticat per a la 
plaça, s’elabora el 
diagrama corres-
ponent. El primer 





cada categoria. La proporció menor correspon al Jugar i és d’aproximadament un 5%, l'Estar 
és d’un 15% i finalment el Passar és d’un 80% (veure esbós esquerre Fig. 117). A continua-
ció, consultant el plànol d’utilitzacions, no es detecta cap activitat de Punt de trobada i en 
conseqüència, les categories d’ambdós costats s’uneixen en el vèrtex (veure esbós central Fig. 
117). Per últim, s’acaben d’orientar correctament les línies de divisió en funció dels contactes 
que es produeixin entre els diferents espais. En aquest cas, es produeix contacte entre les tres 
categories (veure esbós dret Fig. 117). 
Fig. 117: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de disseny funcional dels Jar-
dins de la Constància. 
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Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, tant 
el límit exterior com els interiors són tots ells permea-
bles. D’aquesta manera, l’abstracció en el diagrama 
quadrat es pot observar a la Fig. 118. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça en la que fàcilment s’identifiquen els seus límits 
exteriors, i també els interiors, que separen tres tipus 








Fig. 118: Diagrama de disseny funcio-
nal dels Jardins de la Constància. 
Font: Elaboració pròpia.
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V.11. PLAÇA DE FRANCESC LAYRET (NOU BARRIS)  
 
V.11.1. Morfologia de la plaça 
 
Ocupa la part central de l’illa delimitada per la Via Júlia, el carrer de Batllori, el carrer de 




Fig. 119: Plànol morfològic de la plaça de Francesc Layret. Font: Elaboració pròpia. 
 
El carrer de Casals i Cuberó es troba a una cota superior que la via Júlia, de manera que apa-
reixen diverses escales al llarg de la plaça per salvar la diferència de nivell. Aquestes escales 
defineixen vàries terrasses horitzontals a l’espai central de la plaça. Per travessar-la i connec-
tar la via Júlia amb el carrer de Casals i Cuberó es defineixen dos corredors pels costats de la 
plaça que a més donen accés a les façanes. Pel corredor superior hi ha una línia d’arbres i fa-
nals i una franja de bancs coberta per una pèrgola, que defineixen tres passadissos diferenci-
ats. En la franja de bancs hi ha també un dels badalots d’entrada a l’aparcament soterrat. Al 
costat d’aquest corredor discorren quatre estanys connectats per tres salts d’aigua.  
 
Des de la via Júlia s’accedeix a la rampa d’entrada i sortida de l’aparcament soterrat, la qual 
està envoltada d’una zona verda. A l’altre costat de la zona verda hi ha l’altre badalot 
d’entrada a l’aparcament, el qual separa dos espais que també disposen de diversos bancs. A 
un d’aquests dos espais hi ha també la terrassa del bar situat a la façana del davant. A la ter-
rassa superior, a tocar del carrer Casals i Cuberó hi ha varis jocs infantils que disposen d’un 
paviment de cautxú i estan envoltats de diversos bancs. A la resta de terrasses es distribueixen 
també diversos bancs. 
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Fig. 120: Diverses vistes de la plaça de Francesc Layret. Font: Elaboració pròpia. 
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V.11.2. Disseny funcional de la plaça 
 
Es diagnostiquen en primer lloc els corredors laterals com a zones de Passar. En el corredor 
situat a la part superior, però, hi ha també una zona d’Estar corresponent als bancs. A la can-
tonada inferior dreta s’identifica un espai de Punt de trobada donada la seva situació oberta 
cap a la via Júlia i connectada al corredor de pas. Al costat d’aquest espai, separada pel bada-
lot, hi ha una zona d’Estar amb la terrassa del bar i alguns bancs. L’espai central és tota una 
zona Neutra amb les diferents terrasses que formen un espai diàfan sense cap element que 
suggereixi un ús concret. Dintre d’aquesta zona Neutra s’identifiquen diverses regions d’Estar 
corresponents als diferents bancs que s’hi distribueixen. Finalment, a la terrassa superior hi ha 
una zona de Jugar corresponent als jocs infantils rodejada d’una zona d’Estar amb diversos 
bancs. 
 
Tots els contorns exteriors, excepte els que donen al mur sense cap accés de façana són límits 
permeables ja que el canvi de paviments emmarca clarament l’espai de la plaça. Els límit de 
les zones de Passar amb la resta d’espais de la plaça són permeables, ja que també en aquest 
cas es produeix un canvi de paviments. Pel que fa als límits de les zones d’Estar, n’hi ha dues 
que tenen un contorn permeable ja que aquest queda perfectament definit o bé per un canvi de 
paviment, o bé per les escales que apareixen al llarg de la plaça. La resta d’espais d’Estar es 
troben dintre de la zona Neutra i estan definits per un límit difús perquè cap element no per-
met la seva identificació. 
 
 
Fig. 121: Plànol de disseny funcional de la plaça de Francesc Layret. 
Font: Elaboració pròpia. 
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V.11.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat 
per a la plaça, s’elabora el diagrama cor-
responent. El primer pas per a l’elaboració 
determina aproximadament les proporcions 
de cada categoria. La superfície correspo-
nent al Punt de trobada és 
d’aproximadament un 5% i lleugerament 
inferior per al Jugar. Per a l’Estar és d’un 
25% i un mica superior per al Passar (veu-
re esbós esquerre Fig. 122). A continuació, 
s’acaben d’orientar correctament les línies 
de divisió en funció dels contactes que es produeixin entre els diferents espais. En aquest cas, 
es produeix contacte entre totes les categories excepte entre Passar i Jugar, que es redueix a 
un punt (veure esbós dret Fig. 122). 
 
 Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits, tant els 
del contorn exterior com els interiors. En aquest cas, el 
límit exterior és tot ell permeable. Els límits interiors 
són molt variables; entre el Punt de trobada i l’Estar hi 
ha un límit físic, entre l’Estar i el Jugar hi ha un límit 
permeable, entre el Jugar i el Passar el contacte es re-
dueix a un punt, entre el Passar i el Punt de trobada el 
límit és permeable i finalment, l’espai Neutre té un límit 
permeable amb els espais de Jugar i Passar i un límit 
difús amb l’espai d’Estar. D’aquesta manera, 
l’abstracció en el diagrama quadrat es pot observar a la 
Fig. 123. 
 
Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una 
plaça en la que fàcilment s’identifiquen els seus límits 
exteriors i la majoria dels interiors, excepte entre l’Estar 




Fig. 122: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça de Francesc Layret. 
Fig. 123: Diagrama de disseny funcio-
nal de la plaça de Francesc Layret.
Font: Elaboració pròpia. 
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V.12. PLAÇA DEL RAÏM (NOU BARRIS) 
 
V.12.1. Morfologia de la plaça 
 
La plaça del Raïm està situada a la cruïlla dels carrers de Garigliano i Vidal i Guasch. Aquest 
espai, té una superfície de 1.544 metres quadrats. 
 
Ocupa tota la coberta d’un aparcament públic. Malgrat el fort desnivell dels carrers que envol-
ten la plaça, disposa d’una superfície horitzontal amb accés pels dos extrems. Un d’ells, des 
del carrer Garigliano, serveix d’entrada al Centre d’Atenció Primària de Roquetes, tant per als 
vianants com per a les ambulàncies. A l’altra extrem acaba amb una balconada i té un accés 
amb escales des del carrer Vidal i Guasch. 
 
 
Fig. 124: Plànol morfològic de la plaça del Raïm. Font: Elaboració pròpia. 
 
La secció dels dos carrers que envolten la plaça disposa d’un vial central per a la circulació de 
vehicles i voreres elevades a ambdós costats. 
 
A l’extrem esquerra de la plaça hi ha un badalot per accedir a l’aparcament que se situa sota la 
plaça. A continuació hi ha una rampa i unes escales d’accés a la plaça. Tot l’espai es troba 
envoltat d’una barana per protegir del fort desnivell que genera el pendent pronunciat dels dos 
carrers. 
 
Aproximadament al centre de l’espai de la plaça hi ha una zona vallada amb aparells de jocs 
infantils. Entre les escales d’accés a la plaça pel carrer de Garigliano i aquesta zona de jocs hi 
ha disposats alguns bancs. La disposició dels bancs individuals, però, està determinada per la 
prèvia ubicació de pilones que impedien el pas de vehicles al recinte, de manera que sobre 
cada pilona s’hi ha col·locat un banc individual. A l’altre extrem de la plaça hi ha una jardine-
ra amb bancs a cada costat, part dels quals queda cobert per una pèrgola que ocupa tot aquest 
racó de la plaça. 
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Fig. 125: Diverses vistes de la plaça del Raïm. Font: Elaboració pròpia. 
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V.12.2. Disseny funcional de la plaça 
 
Es diagnostiquen en 
primer lloc els dos 
accessos com a zones 
de Passar. Al costat 
de la zona de Passar 
amb rampa i escales 
s’identifica un espai 
de Punt de trobada 
que es caracteritza 
per la seva situació 
propera a aquesta 
zona de pas i a 
l’accés al Centre 
d’Atenció Primària, 
de manera que actua 
com a punt d’encontre o espera entre persones que acudeixen al Centre. Al costat hi ha un 
espai d’Estar amb bancs encarats cap a la zona de Jugar. A l’altra extrem de la plaça hi ha 
una altra zona d’Estar. Finalment, tota la resta de l’espai es diagnostica com a zona Neutra ja 
que es tracta d’espai diàfan sense cap element o forma que suggereixi un ús concret. 
 
V.12.3. Diagrama de disseny funcional de la plaça 
 
En base al disseny funcional diagnosticat 
per a la plaça, s’elabora el diagrama cor-
responent. El primer pas per a 
l’elaboració determina aproximadament 
les proporcions de cada categoria. La 
proporció per al Punt de trobada és d’un 
5%, per a l’Estar i el Jugar d’un 10% i 
per al Passar un 20% (veure esbós es-
querre Fig. 128). A continuació, s’acaben 
d’orientar correctament les línies de divi-
sió en funció dels contactes que es produ-
eixin entre els diferents espais. En aquest cas, es produeix contacte entre els espais d’Estar i 
Jugar i entre Estar i Punt de trobada. El contacte es 
redueix a un punt entre els espais de Punt de trobada i 
Passar i els espais de Passar i Jugar es troben allunyats 
(veure esbós dret Fig. 128). 
 
Finalment s’hi reflecteixen els tipus de límits. En aquest 
cas, el límit exterior és tot ell físic excepte en l’espai del 
Passar que és permeable. Els límits interiors són molt 
variables; entre el Punt de trobada i l’Estar hi ha un 
límit difús, entre l’Estar i el Jugar hi ha un límit físic i 
l’espai Neutre té un límit permeable amb els espais de 
Punt de trobada i part de l’Estar, un límit difús amb el 
Passar i part de l’Estar i un límit físic amb el Jugar. 
D’aquesta manera, l’abstracció en el diagrama quadrat 
es pot observar a la Fig. 127. 
Fig. 126: Plànol de disseny funcional de la plaça del Raïm. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 128: Esbossos per a l’elaboració del diagrama de
disseny funcional de la plaça del Raïm. 
Fig. 127: Diagrama de disseny funcio-
nal de la plaça del Raïm. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Observant el diagrama es pot afirmar que es tracta d’una plaça molt poc permeable a 
l’exterior, i amb una zona de joc molt segregada. La llegibilitat de la resta d’espais és més 
difusa. 
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VI. ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DE LES PLACES 
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A continuació es desenvolupa l’anàlisi de la utilització de les places d’estudi. L’ordre seguit 
és el següent: 
 
Districte Barri Plaça 
1 Plaça Sant Cugat 
2 Plaça de Joan Capri Ciutat Vella 
Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ri-
bera 3 Plaça de Jaume Sabartés 
4 Plaça d'Henry Dunant 
5 Jardins de Montsserrat Roig Eixample Sagrada Família 
6 Jardins de Flora Tristan 
7 Plaça de Santa Madrona 
8 Plaça dels Ocellets Sants-Montjuïc Poble Sec 
9 Plaça del Sortidor 
La Guineueta 10 Jardins de la Constància 
Verdun 11 Plaça de Francesc Layret Nou Barris 
Les Roquetes 12 Plaça del Raïm 
 
VI.1. PLAÇA SANT CUGAT (CIUTAT VELLA) 
 
VI.1.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dijous labora-
ble de 17:30h a 17:50h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
 
Fig. 129: Plànol d’observació 1 de la plaça Sant Cugat. Font: Elaboració pròpia. 
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La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
10,7% 8,8% 74,4% 6,0% 
 
Pel que fa a l’observació activa (enquestes) es veu que els entrevistats que utilitzen la plaça 
per Estar  o com a Punt de trobada es manifesten satisfets amb la plaça. En canvi, tots els 
usuaris entrevistats que utilitzen la plaça per Jugar, es queixen de la manca d’espai i, en un 













GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA 
ADEQUACIÓ DE 
L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA 
D'USUARIS 
1 Dona (40-65) 
Omple cubell d'aigua i 
després entra al restaurant 
de davant amb el cubell 
ple. 
Fa servir la font.       
2 Home (25-39) Lliga bicicleta a l'aparca-ment. 
Fa servir l'aparcament de 
bicicletes.       
3 Home (25-39) Xerra pel mòbil. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
4 Dona (25-39) Llença escombraries. Fa servir les bústies de recollida pneumàtica.       
5 Homes (40-65) 
Xerren, un d'ells arriba 5 
min més tard i un altre 10 
min més tard. 
Tres d'ells assentats i els dos 
que arriben més tard drets. 
Punt de troba-
da 
Els dos homes 
estan drets perquè 
no hi ha bancs 
encarats que perme-
tin mantenir una 
conversa. 
Activitat neutra. 
6 Nenes (6-14) Nenes muntades a la mateixa bicicleta. 
Donen voltes aleatòriament 
per tota la plaça. Jugar 
Espai mal definit 
per a Jugar amb la 
bicicleta. 
Obstaculitzen el 
pas i posen en 
perill als usuaris 
de les terrasses. 
7 Nens (6-14) + Dona (40-65) 
Nens berenen metre 
juguen amb una pilota de 
basket. 
Nens seuen als bancs i la 
mare s'està dreta. S'aixequen 
de tant en tant per Jugar 
amb la pilota davant dels 
bancs. 
Jugar 
Espai mal definit 
per a Jugar amb 
una pilota de bàs-
quet. 
Molesten als 





14) + Nena (6-
14) 
Xerren mentre esperen 
que arribin els seus amics. 
Tan bon punt arriben, 
marxen tots plegats. 
Seuen als bancs, la noia ho 
fa sobre el respatller i amb 
els peus al seient i un dels 




La noia en fa un 
mal ús, probable-
ment els hi falti un 
lloc on poder seure 
correctament tots 
tres i mantenir una 
conversa. 
Activitat neutra. 
9 Noi i noia (15-24) Prenen quelcom i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra. 
Taula 6: Observació 1 de la plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.1.2. Utilització de la plaça 
 
L’observació passiva revela una 
utilització de Jugar molt extensa, 
ocupant pràcticament tot l’espai 
diàfan e què disposa la plaça. Pel 
que fa al Passar es generen dos 
eixos que creuen la plaça en dia-
gonal i que se superposen a les 
activitats de Jugar. Les utilitzaci-
ons d’Estar i Punt de trobada es 
duen a terme als contorns de la 




La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
20,6% 9,4% 29,0% 41,0% 
 
VI.1.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament, 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
13,2% 9,0% 63,1% 14,8% 
 
 Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 131). El percentatge 
d’utilització per al Passar és clarament superior a la 
resta, que oscil·la al voltant del 10%. Pel que fa al sola-
pament entre les boles, el Passar se superposa àmplia-
ment al Jugar i d’una manera més lleu al Punt de troba-
da. El Jugar té un petit solapament tant amb l’Estar com 
amb el Punt de trobada producte de la gran proximitat 







Fig. 130: Plànol d’utilització de la plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 131: Diagrama d’utilització de la
plaça Sant Cugat. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.2. PLAÇA DE JOAN CAPRI (CIUTAT VELLA) 
 
VI.2.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dijous labora-
ble de 18:00h a 18:20h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
11,3% 0,0% 84,5% 4,2% 
 
No es pot treure cap conclusió de l’observació activa d’aquesta plaça. Es tracta d’una plaça 
utilitzada com a lloc de pas en la que només s’ha pogut entrevistar un usuari, turista, que la 












Dos Homes (25-39) + 
Dues Dones (25-39) + 
Noia (15-24) + Dues 
nenes (6-14) 
Observen el mercat i els 
edificis del voltant mentre 
les dues nenes petites ju-
guen a empaitar-se. 
Els adults estan drets al 
mig de la plaça i les 
nenes corren al seu 
voltant. 
Estar OK Activitat neutra. 
Fig. 132: Plànol d’observació 2 de la Plaça de Joan Capri. Font: Elaboració pròpia. 
Taula 7: Observació 2 de la plaça de Joan Capri.  
Font: Elaboració pròpia.
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VI.2.2. Utilització de la plaça 
 
Les quatre observacions realitzades revelen una 
utilització de Passar molt extensa, ocupant pràc-
ticament tot l’espai diàfan de què disposa la pla-
ça. Pel que fa l’Estar, es tracta d’un Estar que té 
com a únic objectiu contemplar l’espectacular 
entrada al mercat de Santa Caterina. Aquest tipus 
d’Estar es troba a mig camí entre un Passar que 
s’atura a observar i un Estar molt efímer. Malgrat 
la poca adequació de la plaça per a Jugar, ja que 
es tracta d’una plaça petita i bastant inclinada, 
s’observa activitat de joc, encara que en dissabte, 
dia en el que el mercat es troba tancat i el flux de 




La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
18,2% 0,0% 56,8% 25,0% 
 
VI.2.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament, 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
13,0% 0,0% 77,6% 9,4% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 134). Com no hi ha cap obser-
vació relativa al Punt de trobada, no s’hi representa cap 
bola d’aquesta categoria (bola groga). El percentatge 
d’utilització per al Passar és clarament superior a la 
resta, que oscil·la al voltant del 10%, essent el Jugar 
inferior al 10% y l’Estar superior. Pel que fa al solapa-
ment entre les boles, el Passar se superposa a les altres 







Fig. 133: Plànol d’utilització de la Plaça de
Joan Capri. Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 134: Diagrama d’utilització de la 
Plaça de Joan Capri. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.3. PLAÇA DE JAUME SABARTÉS (CIUTAT VELLA) 
 
VI.3.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dijous labora-
ble de 18:30h a 18:50h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
13,8% 3,8% 75,0% 7,5% 
GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA 
ADEQUACIÓ DE 
L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA 
D'USUARIS 
1 Dona (25-39) Passeja el gos. Es mou tranquil·lament amb el gos d'arbre en arbre. Estar 
Gos orina a l'escor-
cell i a la façana de 
l'edifici. 
Activitat neutra. 
2 Noi (15-24) Va en monopatí. Va amunt i avall de la plaça amb certa velocitat. Jugar 
Espai mal definit 
per a circular en 
monopatí. 
Pot resultar 
perillós per a la 
resta d'usuaris. 
3 Noia (15-24) + Nois (15-24) 
Prenen alguna 
cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra. 
4 
Dues Dones (25-39) +  
Dos Homes (25-39) +  
Nens (0-5) 
Prenen alguna 
cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra. 
5 Dona (65+) + Dona (25-39) + Nena (6-14) 
Xerren i obser-
ven la gent de la 
plaça. 
La dona més gran va en 
cadira de rodes i seu enca-
rada a la a l'altre dona i a la 
nena que seuen als bancs. 
Estar OK Activitat neutra. 
6 Homes (25-39) 
Xerren, dos d'ells 
arriben plegats al 
cap de 5 min. 
Seuen als bancs, dos dels 
bancs han estat arrencats del 
seu lloc original i els han 
col·locat davant dels altres 
tres bancs. 
Punt de trobada 
El desplaçament del 
mobiliari urbà de-
mostra la poca ade-
quació de l'espai a 
les necessitats 
d'aquests usuaris. 
De tant en tant 
increpen a algu-
na noia que 
passa fent-li co-
mentaris de caire 
sexista. 
Fig. 135: Plànol d’observació 1 de la Plaça de Jaume Sabartés. Font: Elaboració pròpia. 
Taula 8: Observació 1 de la Plaça de Jaume Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia.
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En la observació activa es veu que tots els usuaris que utilitzen al plaça per Estar o per Jugar 
es queixen de la mala distribució dels espais. Els que la utilitzen per Jugar es queixen també 
de manca d’espai i de conflictes amb altres usuaris, causats per aquesta mala distribució. A 
més, la mala distribució dels espais fa que no es respectin les instal·lacions: els usuaris arren-
quen els bancs per posar-los junts, però el resultat és que la plaça sembla mancada de conser-
vació. 
 
VI.3.2. Utilització de la plaça 
 
Les quatre observacions 
realitzades revelen una 
utilització de Jugar 
molt extensa, ocupant 
pràcticament tot l’espai 
de què disposa la plaça i 
superposant-se a tota la 
resta d’activitats. Pel 
que fa al Passar es ge-
neren dos eixos que 
creuen la plaça envol-
tant la franja de bancs i 
arbres disposada en 
diagonal. Les utilitzaci-
ons d’Estar i Punt de 
trobada es duen a terme 
allà on se situen els 





La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
















Fig. 136: Plànol d’utilització de la Plaça de Jaume Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.3.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
13,4% 4,1% 64,4% 18,1% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 137). El percentatge 
d’utilització per al Passar és clarament superior a la 
resta, que oscil·la entre el 4% i el 20%. La utilització 
per al Punt de trobada és inferior al 10%, amb la qual 
cosa la grandària de la bola és la mínima, l’Estar i el 
Jugar tenen una grandària superior. Pel que fa al sola-
pament entre les boles, el Passar se superposa àmplia-
ment al Jugar i d’una manera més lleu al Punt de tro-
bada. El Jugar se solapa també amb l’Estar i amb el 







Fig. 137: Diagrama d’utilització de la
Plaça de Jaume Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.4. PLAÇA D’HENRY DUNANT (EIXAMPLE) 
 
VI.4.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dissabte de 




L’observació activa posa en relleu la manca de conservació de les instal·lacions a més de que 
es tracta d’una plaça que no és bonica i que té un aspecte trist. Aquesta observació remarca 
també que l’espai està fragmentat i és insuficient per a Jugar. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 




GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA 
ADEQUACIÓ DE 
L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA 
D'USUARIS 
1 Nens (6-14) Juguen a pilota. 
Es mouen per la zona 
situada entre la façana i el 
primer banc. 
Jugar Espai mal definit per a Jugar a pilota. Activitat neutra. 
2 Home (40-65) Vigila els nens que juguen. Està dret. Estar OK Activitat neutra. 
Fig. 138: Plànol d’observació 3 de la Plaça d’Henry Dunant. Font: Elaboració pròpia. 
Taula 9: Observació 3 de la Plaça d’Henry Dunant. 
Font: Elaboració pròpia.
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zació de Jugar 
molt extensa, ocu-
pant pràcticament 
tot l’espai superior 
de la plaça i super-
posant-se a les 
activitats d’Estar 
que també es duen 
a terme en aquest 
espai. Pel que fa al 
Passar es genera 
un únic eix que 
creua l’espai infe-
rior per arribar a la 
rampa i accedir a l’espai superior. S’observen també activitats d’Estar als bancs de l’espai 
inferior. 
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
8,2% 0,0% 26,0% 65,8% 
 
VI.4.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
17,1% 0,0% 56,5% 26,4% 
 
 Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 140). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar i per últim l’Estar. Com no hi ha cap observació 
relativa al Punt de trobada, no s’hi representa la bola 
d’aquesta categoria. Pel que fa al solapament entre les 
boles, el Jugar se superposa amb l’Estar, però el Passar 
es duu a terme a un espai clarament diferenciat de 







Fig. 139: Plànol d’utilització de la Plaça d’Henry Dunant. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 140: Diagrama d’utilització de la
Plaça d’Henry Dunant. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.5. JARDINS DE MONTSERRAT ROIG (EIXAMPLE) 
 
VI.5.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dimarts labo-




GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA 
ADEQUACIÓ DE 
L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA 
D'USUARIS 
1 Home (40-65) Passeja dos gossos. 
L'home seu al banc mentre 
els dos gossos es mouen 
lliurement per la zona verda.
Estar Espai prohibit per als gossos. 
Embruten la 
zona verda. 
2 Nens (6-14) + Dona (25-39) 
La dona dóna el 
berenar als nens. 
La dona seu al banc i els 
nens estan drets davant 
d'ella. 
Estar OK Activitat neutra. 
3 Nens (6-14) Juguen a empaitar-se. 
Es mouen per tota la plaça 
excepte per la zona barrada 
delimitada per als jocs 
infantils. 
Jugar OK Activitat neutra. 
4 Dones (40-65) 
Xerren mentre 
vigilen als nens que 
juguen (grup 3) 
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra. 
5 Dos Nens (0-5) +  Dona (25-39) 
Un dels nens es 
gronxa i la mare i 
l'altre nen el miren. 
Un dels nens utilitza el 
gronxador, l'altre nen seu al 
carretó i la dona està dreta. 
Jugar OK Activitat neutra. 
6 Nenes (0-5) Juguen al sorral. Seuen al terra del sorral. Jugar OK Activitat neutra. 
7 Dones (25-39) 
Xerren mentre 
vigilen a les nenes 
que juguen (grup 6) 
Estan dretes. Estar OK Activitat neutra. 
Fig. 141: Plànol d’observació 1 dels Jardins de Montserrat Roig. 
Taula 10: Observació 1 dels Jardins de Montserrat Roig. 
Font: Elaboració pròpia.
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El més remarcable de l’observació activa d’aquests jardins és la unanimitat en considerar ade-
quades i ben conservades les instal·lacions i la total absència de conflictes entre usuaris. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
18,3% 0,0% 63,5% 18,3% 
 





ció de Jugar molt 
extensa, que depas-
sa els límits de la 
zona vallada de jocs 
infantils ocupant 
pràcticament tot 
l’espai superior de 
la plaça i superpo-
sant-se lleugera-
ment a les activitats 
d’Estar que es duen 
a terme en els 
bancs. Pel que fa al 
Passar, es genera 
un eix molt clar des 
de l’entrada pel 
carrer de Provença 
al llarg del passadís 
emmarcat per les 
zones verdes per 
accedir a l’espai 
superior. L’altra 
entrada, des del car-
rer de Rosselló, ge-
nera també una zona de Passar que es difumina ràpidament en la immensitat de l’espai supe-
rior. S’observen també activitats d’Estar al corredor inferior, corresponents bàsicament al 
passeig de gossos. 
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 





Fig. 142: Plànol d’utilització dels Jardins de Montserrat Roig. 
Font Elaboració pròpia. 
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VI.5.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
19,5% 0,0% 52,6% 27,9% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 143). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar i per últim l’Estar. No hi ha cap observació de 
Punt de trobada. Pel que fa al solapament entre les bo-
les, el Passar se superposa lleugerament amb el Jugar i 










Fig. 143: Diagrama d’utilització dels
Jardins de Montserrat Roig. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.6. JARDINS DE FLORA TRISTAN (EIXAMPLE) 
 
VI.6.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dijous labora-
ble de 17:30h a 17:50h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 Nena (0-5) + Home (25-39) 
Juguen a empaitar-
se. 
Corren per sobre de la 
tarima de fusta. Jugar OK Activitat neutra. 
2 Nens (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra. 
3 Nen (0-5) + Dona (25-39) 
La dona té cura del 
nen i vigila els nens 
que juguen als jocs 
infantils (grup 2). 
La dona seu al banc i el nen 
al carretó que està encarat 
cap a ella. 
Estar OK Activitat neutra. 
4 Nena (0-5) + Dona (25-39) 
Dona gronxa a la 
nena. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra. 
5 Nois (15-24) 
Juguen a futbol a la 
pista de bàsquet. 
Xerren amb el noi 
que es gronxa al 
costat (grup 5). 
Juguen a la pista de bàsquet. Jugar OK 
Jugar a futbol resulta 
perillós per als nens més 
petits que juguen als jocs 
infantils. Pista de bàsquet 
poc segregada. 
6 Noi (15-24) 
Es gronxa als jocs 
infantils. Xerra amb 
els nois que juguen 
a la pista de bàsquet 
(grup 5). 
Utilitza els jocs infantils. Jugar 
Els jocs infan-
tils no estan 
pensats per a 
aquesta edat. 
Impedeixen que els nens 
més petits (per als quals 
estan destinats aquests 
jocs) hi juguin. 
7 Nena (0-5) + Home (25-39) 
Home ajuda a nena 
a moure's pels jocs 
infantils. 
Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra. 
8 Nen (0-5) + Home i Dona (25-39) 
Adults ajuden al 
nen a gronxar-se. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra. 
9 Nen i Nena (0-5) + Home (40-65) 
Juguen a xutar la 
pilota empaitant-la. 
Es mouen per la franja 
situada entre les façanes i el 
començament del paviment 
de sorra. 
Jugar OK Activitat neutra. 
Fig. 144: Plànol d’observació 2 dels Jardins de Flora Tristan. 
Taula 11: Observació 2 dels Jardins de Flora Tristan. 
Font: Elaboració pròpia.
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En l’observació activa d’aquests jardins hi ha unanimitat en considerar-los amb prou espai, 
bones instal·lacions i ben conservades. Pel que fa al Jugar, aquesta observació posa en relleu 
que l’espai de la pista de bàsquet no està prou delimitat i que s’hauria de separar dels jocs 
infantils. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
7,1% 0,0% 75,6% 17,2% 
 





ció de Jugar molt 
extensa, que depas-
sa els límits de la 
zona de jocs infan-
tils i pista de bàs-
quet ocupant pràcti-
cament tot l’espai 
de la plaça i super-
posant-se a les acti-
vitats d’Estar que es 
duen a terme en els 
bancs. Pel que fa al 
Passar, es genera 
una zona a l’entrada 
que es difumina en 




La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 












Fig. 145: Plànol d’utilització dels Jardins de Flora Tristan. 
Font elaboració pròpia. 
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VI.6.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
8,6% 0,0% 59,5% 31,8% 
 
 Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 146). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar i per últim l’Estar. No hi ha cap observació de 
Punt de trobada. Pel que fa al solapament entre les bo-
les, el Passar se superposa lleugerament amb el Jugar 









Fig. 146: Diagrama d’utilització dels
Jardins de Flora Tristan. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.7. PLAÇA DE SANTA MADRONA (SANTS-MONTJUÏC) 
 
VI.7.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dissabte de 
17:30h a 17:50h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
 
En l’observació activa d’aquesta plaça no s’han detectat activitats de Punt de trobada. En les 
entrevistes els usuaris manifesten que manca espai per Jugar i que caldria un millor disseny 
dels espais i modificar-ne la distribució per fer-los més adequats a les activitats que s’hi duen 
a terme. 
 
GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA 
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 
Quinze Nens i 
Nenes (6-14) + Dos 
Nois i Dos Noies  
(15-24) 
Fan jocs de grup 
amb música de 
fons. 
Es mouen per la zona 
delimitada entre la línia 
d'arbres i la terrassa al 
voltant del banc i la font. 
Jugar 
Espai massa petit, 
el mobiliari urbà 
està col·locat de 
manera que no 
deixa un espai 
diàfan per al joc. 
Molesten a la gent 
que passa. 
2 Nens (6-14) Juguen a Passar-se la pilota. 
Es mouen entre les línies 
d'arbres i faroles. Jugar 
Espai mal definit 
per al joc. 
Molesten a la gent 
que passa. 
3 Home (65+) Omple garrafa. Fa servir la font.       
4 Dones (25-39) Xerren i vigilen els nens(grup 5). Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
5 Nens (6-14) Juguen a empaitar-se. 
Corren i s'enfilen pels bancs 
situats davant de les dones 
(grup 4). 
Jugar Espai mal definit per al joc. Embruten els bancs. 
6 Tres Homes (40-65) + Home (25-39) 
Xerren i veuen 
cervesa. 
Els tres homes més grans 
seuen al banc i el quart està 
dret davant d'ells. 
Estar 
El quart home 
està dret perquè 
no hi ha bancs 
encarats. 
Activitat neutra. 
Fig. 147: Plànol d’observació 3 de la Plaça de Santa Madrona. 
Taula 12: Observació 3 de la Plaça de Santa Madrona. 
Font: Elaboració pròpia.
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La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
5,0% 0,0% 89,9% 5,2% 
 




len una utilització de 
Passar molt extensa, 
que es duu a terme en 
tots els corredors de la 
plaça. Pel que fa al 
Jugar, l’espai que 
ocupa és també molt 
extens, supersosant-se 
en gran mesura amb 
el Passar, però enva-
int també parcialment 
l’Estar. Les utilitzaci-
ons d’Estar es duen a 
terme allà on se situen 
els bancs o les terras-
ses. 
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 




















Fig. 148: Plànol d’utilització de la Plaça de Santa Madrona. 
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VI.7.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
5,4% 0,0% 82,2% 12,4% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 149). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar i per últim l’Estar. No hi ha cap observació de 
Punt de trobada. Pel que fa al solapament entre les bo-
les, el Passar se superposa àmpliament al Jugar i aquest 








Fig. 149: Diagrama d’utilització de la
Plaça de Santa Madrona. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.8. PLAÇA DELS OCELLETS (SANTS-MONTJUÏC) 
 
VI.8.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dissabte de 
18:00h a 18:20h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
 
Durant l’observació activa d’aquesta plaça no s’han detectat activitats de Punt de trobada ni 
de Jugar. Tots els entrevistats consideren que la plaça té unes bones instal·lacions, mantingu-
des en bones condicions, però tots es queixen de l’excés de soroll. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 






GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 Noi i Noia (15-24) Xerren i es fan petons. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
2 Dones (25-39) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
3 Home i Dona (65+) Contemplen la gent que passa. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
4 Dones (25-39) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
5 Home i Dona (25-39) 
Prenen alguna cosa i 
xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra. 
Fig. 150: Plànol d’observació 4 de la Plaça dels Ocellets. Font: Elaboració pròpia. 
Taula 13: Observació 4 de la Plaça dels Ocellets. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.8.2. Utilització de la plaça 
 
Les quatre observacions realitza-
des revelen una utilització de 
Passar que es limita als dos cor-
redors que donen continuïtat a 
l’Avinguda del Paral·lel i al car-
rer de Blai. Les utilitzacions 
d’Estar es duen a terme allà on se 
situen els bancs o les terrasses, en 
l’espai triangular emmarcat pels 








La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
38,6% 0,0% 61,4% 0,0% 
 
VI.8.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
12,3% 0,0% 87,7% 0,0% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 152). El percentatge 
d’utilització per al Passar és, de llarg, el més elevat, 
seguit de l’Estar. No hi ha cap observació de Punt de 
trobada ni de Jugar. En aquest cas, els dos tipus 
d’activitats es duen a terme en espais clarament diferen-










Fig. 151: Plànol d’utilització de la Plaça dels Ocellets. 
Font: Elaboració pròpia 
Fig. 152: Diagrama d’utilització de la
Plaça dels Ocellets. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.9. PLAÇA DEL SORTIDOR (SANTS-MONTJUÏC) 
 
VI.9.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dijous labora-
ble de 18:30h a 18:50h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 Cinc Nois i Una Noia (15-24) 
Xerren, dos dels 
nois arriben uns 5 
min més tard, al cap 
d'uns 10 min mar-
xen plegats. 
La noia i dos nois més 
seuen als bancs, els 




Tres dels nois estan 
drets perquè no hi ha 
bancs encarats. 
Activitat neutra. 
2 Tres Nens (6-14) +  Cinc Nois (15-24) Juguen a futbol. 
Es mouen per la zona 
més diàfana situada 
entre els bancs i 
l'ascensor i les escales 
d'entrada al pàrking 
soterrat. 
Jugar Espai mal definit per a Jugar a pilota. 
Molesten a la gent que 
passa i a la gent que hi 
ha asseguda als bancs 
(l'home del grup 4 els 
increpa dient-los que 
aquest no és un espai 
per a Jugar a pilota). 
3 Dos Nois i  Una Noia (15-24) 
Prenen alguna cosa 
i xerren. 
Seuen a la terrassa del 
bar. Estar OK Activitat neutra. 
4 Home (65+) 
Contempla la gent 
que passa pel 
davant. 
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
5 
Dues Dones i 
Quatre Homes (25-
39) 
Xerren, dos dels 
homes marxen uns 
5 min més tard. 
Seuen als bancs. Punt de trobada OK Activitat neutra. 
6 Nenes (6-14) Xerren. 
Seuen al banc, una 
d'ells seu sobre el 
reposa-braços. 
Estar 
Seu al reposa-braços 
per Estar de cara a les 
altres dues noies, ja 
que no hi ha seients 
encarats prou propers. 
Embruta el banc. 
Fig. 153: Plànol d’observació 2 de la Plaça del Sortidor. Font: Elaboració pròpia. 
Taula. 14: Observació 2 de la Plaça del Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
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El més remarcable de l’observació activa d’aquesta plaça és la opinió dels usuaris que fan 
servir la plaça per Jugar. Tots manifesten conflictes amb altres usuaris i demanen una millor 
delimitació de l’àrea i habilitar una zona per a jocs infantils. Per a les activitats Estar i Punt 
de trobada els usuaris, en general, estan satisfets amb la plaça excepte per la ubicació de 
l’entrada i sortida de l’aparcament soterrat, la qual li treu un espai considerable a la plaça. 
 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
7,2% 7,2% 79,8% 5,9% 
 
VI.9.2. Utilització de la plaça 
 
Les quatre observacions realitzades 
revelen una utilització de Jugar 
bastant extensa, ocupant l’espai 
diàfan situat entre els bancs i 
l’ascensor i les escales d’accés a 
l’aparcament soterrat. S’observen 
dos eixos perpendiculars per al 
Passar que creuen la plaça donant 
continuïtat als dos carrers que hi 
arriben i superposant-se clarament 
al Jugar. Les utilitzacions d’Estar i 
Punt de trobada es duen a terme 













La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 








Fig. 154: Plànol d’utilització de la Plaça del Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.9.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
10,0% 7,5% 69,0% 13,5% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 155). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar, l’Estar i finalment el Punt de trobada. Pel que fa 
al solapament entre les boles, el Passar se superposa 
àmpliament al Jugar i d’una manera més lleu al Punt de 
trobada, el grafisme impedeix que la bola del Passar se 
superposi també a l’Estar, però donat que entre aquestes 
dues categories no apareix conflicte (veure apartat 
VII.9) es decideix mantenir la representació d’aquesta 
manera. El Jugar té un petit solapament tant amb l’Estar 
com amb el Punt de trobada producte de la gran proxi-








Fig. 155: Diagrama d’utilització de la
Plaça del Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.10. JARDINS DE LA CONSTÀNCIA (NOU BARRIS) 
 
VI.10.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dimarts labo-




Tant per l’activitat Estar com per l’activitat Jugar tots els usuaris entrevistats es manifesten 
satisfets amb l’adequació dels espais, les instal·lacions i l’estètica dels jardins. 
 
GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 Cinc Nens i  Dues Nenes (0-5) 
Juguen als jocs infan-
tils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra. 
2 Home i Dona (65+) 
Vigilen a nens que 
juguen als jocs infan-
tils (grup 1). 
Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
3 Homes (25-39) 
Xerren i vigilen a nens 
que juguen als jocs 
infantils (grup 1). 
Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra. 
4 Home i Dues Dones (25-39) 
Xerren i vigilen a nens 
que juguen als jocs 
infantils (grup 1). 
Estan drets. Estar OK Activitat neutra. 
5 Dones (25-39) 
Xerren i vigilen a nens 
que juguen als jocs 
infantils (grup 1). 
Estan dretes. Estar OK Activitat neutra. 
6 Nen i Nena (6-14) +  Dona (40-65) 
Juguen a Passar-se 
una pilota de paper. 
Es mouen per la zona 
delimitada pel vial, les 




quat per a 
Jugar a pilota. 
Molesten a la gent 
que passa. 
7 Home (25-39) Pren alguna cosa. Seu a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra. 
Fig. 156: Plànol d’observació 1 dels Jardins de la Constància.  Font: Elaboració pròpia. 
Taula. 15: Observació 1 dels Jardins de la Constància. 
Font: Elaboració pròpia.
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La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
3,5% 0,0% 93,0% 3,5% 
 
VI.10.2. Utilització de la plaça 
 
Les quatre observacions realitzades revelen una utilització dominant del Passar, ocupant tots 
els corredors existents. S’han observat activitats de Jugar en l’espai dels jocs infantils, però 
també en alguns espais de Passar que s’obren lleugerament oferint un espai més diàfan. Les 
utilitzacions d’Estar es duen a terme allà on se situen els bancs o les terrasses. 
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 




















Fig. 157: Plànol d’utilització dels Jardins de la Constància. Font. Elaboració pròpia. 
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VI.10.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
4,8% 0,0% 89,2% 6,0% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 158). El percentatge 
d’utilització per al Passar és, de llarg, el més elevat, 
seguit del Jugar i l’Estar. Pel que fa al solapament entre 
les boles, el Passar se superposa al Jugar i l’Estar es 
duu a terme en un espai clarament diferenciat de manera 













Fig. 158: Diagrama d’utilització dels
Jardins de la Constància. 
Font: Elaboració pròpia.
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VI.11. PLAÇA DE FRANCESC LAYRET (NOU BARRIS) 
 
VI.11.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dimarts labo-
rable de 17:55h a 18:15h. La resta d’observacions es poden consultar a l’annex 1. 
 
Fig. 159: Plànol d’observació 1 de la Plaça de Francesc Layret. Font: Elaboració pròpia. 
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El comentari més evident trobat durant l’observació activa d’aquesta plaça és la manca 
d’espai per Jugar. Tots els usuaris que hi duen a terme aquesta activitat manifesten que 
l’espai és massa petit. Per a les activitats d’Estar els usuaris es mostren satisfets amb les ins-
tal·lacions i l’adequació de la plaça. Per a les activitats de Punt de trobada els usuaris es mos-
tren descontents amb l’orientació dels seients per a conversar vàries persones. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 








GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 
Quatre Nens i 
Tres Nenes (0-5) 
+ Sis Nens i Tres 
Nenes (6-14) 
Juguen als jocs infan-
tils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar 
Espai massa 
petit per a tots 
els nens que hi 
juguen. 
Activitat neutra. 
2 Home i Dona (25-39) 
Xerren i vigilen els 
nens que juguen als 
jocs infantils (grup 1). 
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra. 
3 Dones (25-39) 
Xerren i vigilen els 
nens que juguen als 
jocs infantils (grup 1). 
Seuen a les escales. Estar OK Activitat neutra. 
4 Home (25-39) 
Vigila els nens que 
juguen als jocs infan-
tils (grup 1). 
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
5 Home (25-39) 
Vigila els nens que 
juguen als jocs infan-
tils (grup 1). 
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
6 Dones (25-39) 
Xerren i vigilen els 
nens que juguen als 
jocs infantils (grup 1). 
Seuen a les escales. Estar OK Activitat neutra. 
7 
Dues Nenes (6-
14) + Dona (40-
65) 
Xerren i les nenes 
berenen. 
La dona seu al banc i les 
nenes estan dretes davant. Estar OK Activitat neutra. 
8 Nen i Nena (6-14) 
La nena va en bicicleta 
i el nen va corrent al 
seu costat. 
Es mouen amunt i avall per 
la zona situada entre els 
bancs i la font. 
Jugar OK Activitat neutra. 
9 Homes (25-39) 
Xerren i vigilen la 
nena que va en bicicle-
ta i el nen que corre 
(grup 8). 
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra. 
10 Nens (6-14) 
Juguen a moure l'aigua 
de la font amb bran-
ques. 
Estan estirats sobre la 
cartel·la de la font. Jugar 
L'aigua de la 
font no és apta 
per al joc 
infantil. 
Embruten la font. 
11 Home i Dona (40-65) 
Xerren i vigilen els 
nens que juguen a la 
font (grup 10). 
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra. 
12 Nenes (6-14) Juguen a picar de mans. 
Estan dretes formant una 
rotllana. Jugar OK Activitat neutra. 
13 Dona (40-65) 
Vigila les nenes que 
juguen a picar de 
mans. 
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
Taula. 16: Observació 1 de la Plaça de Francesc Layret. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.11.2. Utilització de la plaça 
 
 
Les quatre observacions realitzades revelen una utilització del Passar limitada als corredors 
existents. S’han observat activitats de Jugar en l’espai dels jocs infantils, però també en 
l’espai Neutre que ofereix una zona més diàfana. Les utilitzacions d’Estar i Punt de trobada 
es duen a terme allà on se situen els bancs o les terrasses. 
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 













Fig. 160: Plànol d’utilització de la Plaça de Francesc Layret. Font: elaboració pròpia. 
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VI.11.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
8,5% 1,5% 79,4% 10,6% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 161). El percentatge 
d’utilització per al Passar és, de llarg, el més elevat, 
seguit del Jugar , l’Estar i finalment el Punt de trobada. 
Pel que fa al solapament entre les boles, el Passar es 
duu a terme en un espai clarament diferenciat de la resta 
de manera que no es produeix cap solapament. Pel que 
fa al Jugar, se superposa lleugerament amb l’Estar i el 












Fig. 161: Diagrama d’utilització de la 
Plaça de Francesc Layret. 
Font: Elaboració pròpia. 
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VI.12. PLAÇA DEL RAÏM (NOU BARRIS) 
 
VI.12.1. Observació de la plaça 
 
A continuació es mostra una de les observacions realitzades corresponent a un dimarts labo-




GRUP ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA
ADEQUACIÓ 
DE L'ESPAI 
IMPACTE A LA 
RESTA D'USUARIS 
1 Un Nen i Dues Nenes (0-5) 
Juguen amb cotxets de 
joguina.  
Corren per tot l'espai 
situat entre les dues 
entrades. 
Jugar OK Activitat neutra. 
2 Nenes (6-14) Juguen als jocs infan-tils. 
Utilitzen els jocs infan-
tils. Jugar OK Activitat neutra. 
3 Dona (40-65) 
Vigila a les nenes que 
juguen als jocs infan-
tils (grup 2). 
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra. 
4 Un Home i  Tres Dones (40-65) 
Xerren i vigilen els 
nens que juguen amb 
cotxets (grup 1) i les 
nenes que juguen als 
jocs infantils (grup 2). 
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra. 
5 Quatre Nois i  Una Noia (15-24) 
Xerren, tres d'ells 
arriben uns 5 min més 
tard. 
Dos dels nois estan drets 
arrepenjats sobre la 
barana, un dels nois i la 
noia estan assentats al 
banc i l'altre noi està dret 
entre tots ells. Aquests 
tres últims són els que 
arriben més tard. 
Punt de 
trobada 
Els dos que estan 
drets arrepenjats 
a la barana estan 
situats a un punt 
des del qual els 
que arriben més 
tard els poden 
veure quan pas-
sen pel carrer. En 
aquest espai, però 
no tenen lloc per 
a seure i per això 
s'arrepengen a la 
barana. 
Activitat neutra. 
Fig. 162: Plànol d’observació 1 de la Plaça del Raïm. Font: Elaboració pròpia. 
Taula. 17: Observació 1 de la Plaça del Raïm. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Els entrevistats acompanyants de nens que juguen, opinen que l’espai de Jugar és petit i defi-
cient des del punt de vista estètic i pel que fa al manteniment. 
 
La distribució de persones observades (un total de 80 minuts d’observació) segons cada cate-
goria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
8,4% 4,2% 75,6% 11,8% 
 






del Jugar que 
s’estén  pràcti-
cament per tota 
la zona Neutra, 
desbordant els 
límits de l’espai 





accedir al Centre d’Atenció Primària des de les dues entrades a la plaça. Les activitats d’Estar 
s’han observat als bancs que envolten la zona de jocs infantils, no obstant, als bancs de l’altra 
costat s’han observat exclusivament activitats de Punt de trobada, les quals s’estenen fins a la 
cantonada que limita amb les escales d’accés.  
 
La distribució de superfícies d’utilització segons cada categoria d’ús és: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 

















Fig. 163: Plànol d’utilització de la Plaça del Raïm. Font: Elaboració pròpia. 
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VI.12.3. Diagrama d’utilització de la plaça 
 
Ponderant el número d’usuaris i la superfície d’utilització a raó de 0,75 i 0,25 respectivament 
s’obté la següent distribució de la utilització: 
 
Estar Punt de trobada Passar Jugar 
8,7% 5,1% 65,3% 20,9% 
 
Segons aquesta distribució, s’assignen les diferents 
grandàries de les boles per a l’elaboració del diagrama 
d’utilització (veure Fig. 164). El percentatge 
d’utilització per al Passar és el més elevat, seguit del 
Jugar , l’Estar i finalment el Punt de trobada. Pel que fa 
al solapament entre les boles, el Passar se solapa lleuge-
rament amb el Jugar i tant l’Estar com el Passar es du-
en a terme en espais clarament diferenciat de la resta de 











Fig. 164: Diagrama d’utilització de la
Plaça del Raïm. 
Font: Elaboració pròpia.
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VII. ANÀLISI DE L’ADEQUACIÓ DEL DISSENY I LA 
CONFLICTIVITAT EN LA UTILITZACIÓ DE LES PLACES 
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A continuació es desenvolupa l’anàlisi de l’adequació del disseny i la conflictivitat en la uti-
lització de les places d’estudi. L’ordre seguit és el següent: 
 
Districte Barri Plaça 
1 Plaça Sant Cugat 
2 Plaça de Joan Capri Ciutat Vella 
Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ri-
bera 3 Plaça de Jaume Sabartés 
4 Plaça d'Henry Dunant 
5 Jardins de Montsserrat Roig Eixample Sagrada Família 
6 Jardins de Flora Tristan 
7 Plaça de Santa Madrona 
8 Plaça dels Ocellets Sants-Montjuïc Poble Sec 
9 Plaça del Sortidor 
La Guineueta 10 Jardins de la Constància 
Verdun 11 Plaça de Francesc Layret Nou Barris 
Les Roquetes 12 Plaça del Raïm 
 
VII.1. PLAÇA SANT CUGAT (CIUTAT VELLA) 
 
La plaça Sant Cugat revela una conflictivitat associada principalment a la promiscuïtat del seu 
espai neutre. Es tracta de l’espai diàfan emmarcat pels vials i delimitat per la disposició del 
mobiliari urbà que l’envolta en el que coexisteixen els quatre usos, Estar, Punt de trobada, 
Passar i Jugar. 
 
La simple coexistència del Passar amb el Jugar revela un conflicte, ja que ambdós usos no es 
poden dur a terme d’una manera adequada si tenen lloc simultàniament i en el mateix espai. 
Tant l’observació passiva com l’activa ha demostrat que els transeünts passant molesten als 
usuaris que juguen i a l’inrevés. La intensitat de pas en les trajectòries que creuen la plaça és 
baixa, per això el conflicte entre ambdós usos es lleu. 
 
El conflicte entre el Jugar i l’Estar no deriva tant del fet 
de compartir espai sinó de la vulnerabilitat que presenta 
l’Estar en front del Jugar. L’observació passiva ha reve-
lat que l’Estar que es veu més afectat és el corresponent 
a les terrasses dels bars, ja que aquestes ocupen un espai 
considerable, en canvi, les zones d’Estar corresponents 
als bancs, se situen en el perímetre de la plaça sense 
“envair” l’espai diàfan central. Tant l’observació passiva 
com l’activa demostren que aquesta “invasió” fragmenta 
la zona diàfana central, la qual cosa es tradueix en una 
mala definició de l’espai per a Jugar i sobretot una 
manca d’aquest. 
 
Pel que fa al Punt de trobada, tant les observacions com 
les enquestes revelen la poca adequació de l’espai per a 
aquest tipus d’activitat. Es detecta una voluntat, per part de certs usuaris, de mantenir conver-
ses estant tots assentats, però la distribució dels bancs no els hi ho permet. Aquest mateix con-
flicte s’observa també en les activitats associades a l’Estar, però amb una intensitat tan lleu 
que no se li assigna cap grau de conflictivitat. 
 
Fig. 165: Diagrama de la Plaça Sant
Cugat. 
Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa a l’adequació de l’espai per al Passar, es pot dir que resulta del tot desencertada. 
S’entén que la intenció del disseny de la plaça és que els vianants facin el recorregut de pas 
pels vials laterals, però els usuaris busquen sempre el traçat més curt, i en aquest cas resulta 
ser travessar la plaça en diagonal, la qual cosa comporta esquivar el mobiliari urbà i els usua-
ris que es troben al perímetre. 
 
VII.2. PLAÇA DE JOAN CAPRI (CIUTAT VELLA) 
 
L’única conflictivitat observada en aquesta plaça apareix 
amb el Jugar. Encara que les dimensions de la plaça són 
petites i a més està inclinada, s’han observat activitats 
de joc en ella. En aquest cas, la simple aparició del Ju-
gar suposa un conflicte greu, ja que no hi ha alternativa 
per al recorregut de pas que es dóna en aquesta plaça. 
Cal remarcar que les activitats de joc s’han observat en 
dissabte, dia en què el mercat de Santa Caterina és tan-
cat i per tant la intensitat del flux de persones es força 
més reduït.  
 
L’activitat Jugar en aquesta plaça és també incompati-
ble amb l’Estar contemplatiu que s’hi duu a terme, ja 
que l’espai no és suficientment gran com perquè es pu-
guin realitzar ambdues activitats sense compartir l’espai. 
 
VII.3. PLAÇA DE JAUME SABARTÉS (CIUTAT VELLA) 
 
Un dels conflictes més importants que presenta la plaça de Jaume Sabartés radica en el Pas-
sar, però no tant en el Passar de vianants sinó en el Passar rodat. S’ha observat circulació en 
bicicleta i en motocicleta creuant la plaça en diagonal. El Passar rodat, sobretot el motoritzat, 
resulta totalment incompatible amb la resta d’activitats, inclús amb el Passar de vianants, i 
comporta una conflictivitat greu amb totes elles.  
 
Pel que fa al Passar de vianants, aquesta plaça resulta 
ser més adequada que la de Sant Cugat, ja que en aquest 
cas el disseny ofereix la possibilitat, i inclús convida, a 
realitzar un recorregut en diagonal travessant la plaça, 
sense l’impediment que suposa el mobiliari urbà dispo-
sat als contorns. El problema radica doncs en crear un 
recorregut adequat per a vianants, però no susceptible 
d’ésser envaït pel trànsit de bicicletes i motocicletes. 
 
El conflicte entre el Jugar i el Passar que presenta la 
plaça de Jaume Sabartés es produeix exactament de la 
mateixa manera que en el cas de la Plaça Sant Cugat. 
Tant l’observació passiva com l’activa revelen que la 
promiscuïtat de l’espai neutre resulta totalment inade-
quada. En aquest cas, la intensitat de pas observada és 
també baixa, però el Passar rodat detectat comporta una conflictivitat greu. 
 
S’observa també conflicte entre el Jugar i l’Estar, però contràriament al que passa a la Plaça 
Sant Cugat, en aquest cas l’Estar que es veu més afectat pel Jugar no és el de les terrasses 
Fig. 166: Diagrama de la Plaça de Joan
Capri. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 167: Diagrama de la Plaça de Jau-
me Sabartés. 
Font: Elaboració pròpia.
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dels bars, ja que les taules i cadires es troben més apartades, sinó amb els bancs del mobiliari 
urbà. En el cas d’aquesta plaça, qui “envaeix” l’espai diàfan és el mobiliari urbà (arbres i 
bancs) que es distribueix més o menys en diagonal en l’espai Neutre central. Aquest mateix 
problema que presenta el Jugar amb l’Estar apareix entre el Jugar i el Punt de trobada, ja que 
tant l’Estar com el Punt de trobada es duen a terme al mateix espai. Com en el cas de la plaça 
Sant Cugat, aquesta “invasió” fragmenta la plaça reduint considerablement l’espai diàfan i en 
conseqüència l’espai disponible per al Jugar. 
 
Pel que fa al Punt de trobada, l’observació passiva ha revelat la greu inadequació de la dispo-
sició dels seients. Alguns dels seients individuals han estat arrencats i col·locats davant 
d’altres seients, la qual cosa pot ser deguda a un acte vandàlic sense més objectiu que degra-
dar el mobiliari urbà, però la dada significativa és que gairebé la totalitat dels bancs arrencats 
són utilitzats pels usuaris. Això posa en relleu la manca de seients encarats en la disposició 
dissenyada. 
 
VII.4. PLAÇA D’HENRY DUNANT (EIXAMPLE) 
 
La plaça d’Henry Dunant presenta conflicte entre les 
categories Estar i Jugar. L’observació passiva detecta 
un conflicte entre ambdues activitats en l’espai superior 
donada la distribució del mobiliari urbà, la qual ofereix 
un espai més diàfan al fons, però clarament insuficient 
per al Jugar i gens segregat, la qual cosa “convida” al 
Jugar a moure’s per tot l’espai de què disposa en el ni-
vell superior, però patint la fragmentació produïda per la 
distribució del mobiliari urbà. L’observació activa posa 
en relleu la manca de conservació de les instal·lacions a 
més de que es tracta d’una plaça que no és bonica i que 
té un aspecte trist. L’observació activa remarca també 




VII.5. JARDINS DE MONTSERRAT ROIG (EIXAMPLE) 
 
Als Jardins de Montserrat Roig l’únic conflicte observat 
té a veure amb la invasió de la zona d’Estar per part del 
Jugar més agressiu. Aquest Jugar agressiu es duu a 
terme a la zona neutra, a la qual hi ha disposats uns 
bancs que formen una petita regió d’Estar, però amb un 
límit difús que posa en contacte ambdues utilitzacions, 
el Jugar agressiu i l’Estar. Aquesta zona neutra és bas-
tant àmplia, amb la qual cosa, la invasió produïda és poc 





Fig. 168: Diagrama de la Plaça d’Henry
Dunant. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 169: Diagrama dels Jardins de
Montserrat Roig. 
Font: Elaboració pròpia.
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VII.6. JARDINS DE FLORA TRISTAN (EIXAMPLE) 
 
Als Jardins de Flora Tristan s’ha detectat una clara in-
compatibilitat entre els dos tipus de Jugar que s’hi duen 
a terme. En aquesta plaça hi ha dissenyats dos tipus 
d’espai per al Jugar, per una banda, els aparells de jocs 
infantils per a una franja d’edat entre un i vuit anys a-
proximadament i per l’altra una pista de bàsquet. El lí-
mit que separa aquests dos espais es molt permeable, la 
qual cosa fa que les activitats que tenen lloc a la pista de 
bàsquet envaeixin l’espai per als jocs infantils. 
L’absència de límit físic a la pista de bàsket comporta 
també un conflicte amb la zona d’Estar que l’envolta, ja 
que aquestes activitats envaeixen l’espai d’Estar de la 




VII.7. PLAÇA DE SANTA MADRONA (SANTS-MONTJUÏC) 
 
El principal conflicte que es dóna a la plaça de Santa Madrona té a veure amb la manca d’una 
espai dissenyat per al joc. Cal mencionar que en aquesta plaça hi ha dos cartells que indiquen 
la prohibició de Jugar a pilota, però la observació demostra la seva poca efectivitat. Aquesta 
carència fa que les activitats de joc que hi apareixen es duguin a terme per tot l’espai de la 
plaça, sobretot en l’espai dissenyat per Passar i en l’espai neutre, però envaint també part de 
l’espai de l’Estar. L’observació activa remarca la manca d’espai per al Jugar i un mal disseny 
de la plaça per a dur a terme aquest ús. 
 
Com ja s’ha comentat en places anteriors, la promiscuï-
tat de les activitats de Jugar i Passar comporta conflicte. 
En aquesta plaça apareixen intensitats de pas elevades, 
en conseqüència, la conflictivitat entre aquests dos usos 
és alta. Pel que fa a la relació entre les activitats Jugar i 
Estar, les activitats de joc, les quals no disposen d’un 
espai exclusiu per a elles, envaeixen l’espai d’Estar, 
generant un conflicte lleu sobretot per aquest últim. Pel 
que fa a l’adequació de l’espai per a l’Estar, tant 
l’observació activa com la passiva mostren un disseny 













Fig. 170: Diagrama dels Jardins de
Flora Tristan.
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 171: Diagrama de la Plaça de San-
ta Madrona. 
Font: Elaboració pròpia.
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VII.8. PLAÇA DELS OCELLETS (SANTS-MONTJUÏC) 
 
L’observació passiva de la plaça dels Ocellets no ha 
revelat conflictivitat en cap dels seus espais dissenyats 
per a Passar i per Estar. S’entén que això és així perquè 
la llegibilitat dels seus espais és molt clara i a més no 
s’ha observat cap activitat de Jugar, que probablement 
seria la que induiria una major conflictivitat. 
 
De l’observació activa només cal remarcar que la plaça 
està situada a un lloc molt sorollós degut a l’avinguda 







VII.9. PLAÇA DEL SORTIDOR (SANTS-MONTJUÏC) 
 
La plaça del Sortidor revela una conflictivitat associada principalment a la promiscuïtat del 
seu espai neutre. Aquest espai s’utilitza principalment per a les activitats de Jugar i Passar. 
Com s’ha comentat en places anteriors, la simple coexistència del Passar amb el Jugar revela 
un conflicte, ja que ambdós usos no es poden dur a terme d’una manera adequada si tenen lloc 
simultàniament i en el mateix espai. Tant l’observació passiva com l’activa ha demostrat que 
els transeünts passant molesten als usuaris que juguen i a l’inrevés. 
 
S’ha detectat també un conflicte entre les dues tipologies 
del Jugar donada la seva coexistència en l’espai neutre 
central. Resulta del tot incompatible el Jugar més agres-
siu corresponent a edats superiors als deu anys amb el 
Jugar més vulnerable corresponent als nens més petits. 
El Jugar més agressiu comporta també un conflicte amb 
l’Estar i el Punt de trobada resultat del límit difús que 
marca aquestes zones en aquest gran espai neutre, la 
qual cosa porta inevitablement a la invasió d’aquestes 
zones per part del Jugar. 
 
L’observació activa ha revelat el descontent dels usuaris 
amb el disseny de la plaça degut a la ubicació de 
l’entrada i sortida de l’aparcament soterrat, la qual li treu 









Fig. 172: Diagrama de la Plaça dels 
Ocellets. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 173: Diagrama de la Plaça del
Sortidor. 
Font: Elaboració pròpia.
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VII.10. JARDINS DE LA CONSTÀNCIA (NOU BARRIS) 
 
L’única conflictivitat observada als Jardins de la Cons-
tància té a veure amb les activitats del Jugar. La plaça 
disposa d’un espai dissenyat per aquest ús, però per a un 
Jugar infantil. S’ha observat un Jugar molt més agressiu 
que té lloc en l’espai dissenyat per al Passar, la qual 
cosa resulta del tot incompatible. La zona dissenyada 
per al Passar és molt marcada, de manera que el Jugar 
agressiu busca el mínim espai diàfan que ofereix la pla-
ça, que és completament insuficient i poc adequat per 
aquest tipus de Jugar. Aquesta zona en la que es duu a 
terme el Jugar agressiu està allunyada de l’espai disse-





VII.11. PLAÇA DE FRANCESC LAYRET (NOU BARRIS) 
 
El problema principal detectat a la Plaça de Francesc Layret deriva del Jugar. Aquesta plaça 
té un espai molt concret dissenyat per aquest ús, però resulta clarament insuficient per a la 
quantitat de nens que hi volen Jugar. La plaça està situada molt propera a una escola, de ma-
nera que quan els nens surten a la tarda, la plaça s’omple essent l’espai del Jugar el més con-
corregut.  
 
Les activitats de joc, però, no es limiten a la zona disse-
nyada per al Jugar, sinó que s’estenen per gairebé tota la 
zona neutra. L’observació passiva no ha revelat cap con-
flicte relacionat amb el Jugar en aquesta zona neutra, ja 
que el tipus de Jugar que s’ha observat no és gens a-
gressiu.  
 
Pel que fa al Punt de trobada, tant l’observació passiva 
com l’activa han posat en relleu la mala distribució dels 
seients, la qual resulta totalment inadequada per a un 
encontre entre vàries persones. L’espai de la plaça en el 
que s’ha observat l’activitat de Punt de trobada multitu-
dinari és l’únic que disposa de bancs encarats, però es 
troben bastant allunyats i això fa que alguns dels usuaris 
hagin de romandre drets per a poder mantenir una con-









Fig. 174: Diagrama dels Jardins de la
Constància. 
Font: Elaboració pròpia. 
Fig. 175: Diagrama de la Plaça Fran-
cescc Layret. 
Font: Elaboració pròpia.
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VII.12. PLAÇA DEL RAÏM (NOU BARRIS) 
 
L’única conflictivitat detectada de l’observació passiva és la inadequació de l’espai per al 
Punt de trobada. A la zona en la que s’ha observat que es duu a terme, l’espai no respon a les 
necessitats dels usuaris en quant a distribució dels seients. Es tracta d’un Punt de trobada de 
vàries persones les quals no disposen d’un lloc per a seure i mantenir una conversa plegats. 
 
Per altra banda, l’observació activa ha posat en relleu la 
poca adequació de l’espai dissenyat per al Jugar, el qual 
resulta insuficient i el seu estat de conservació és molt 
pobre. 
 
La conflictivitat que s’ha observat en altres places per la 
promiscuïtat de la zona neutra en les activitats del Pas-
sar i el Jugar no es dóna en aquest cas perquè la majoria 
del Passar es fa a través de l’entrada pel carrer Garigli-
ano, la qual dóna un accés immediat al Centre d’Atenció 









Fig. 176: Diagrama de la Plaça del
Raïm-
Font: Elaboració pròpia. 
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VIII. RESULTATS
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VIII.1. TIPOLOGIA DE REFERÈNCIA 
 
L’estudi sintètic de les places a partir del seu diagrama ha posat de relleu trets comuns entre 
algunes d’elles que permet identificar l’existència de patrons tipològics de disseny. Sobre la 
hipòtesi de representativitat de la mostra de 12 places estudiades i l’experiència en tipologia 
d’altres estudis del Departament ITT (vegeu problemàtica), es proposen 3 tipus de plaça se-
gons la preponderància com criteri de disseny de l’ús Passar. 
 
La plaça CORREDOR es caracteritza per la predominança de l’espai dissenyat per Passar, el 
qual imprimeix un caràcter longitudinal al disseny de la plaça. Aquest tipus de plaça destaca 
per la permeabilitat dels seus contorns exteriors i l’especialització dels seus espais, els límits 
dels quals solen ser permeables, és a dir, marcats amb elements que no estableixen un obsta-
cle físic. És un clar exemple de plaça Corredor la Plaça Francesc Layret (Nou Barris). 
 
La plaça ILLA es caracteritza per la predominança de l’espai Neutre i l’aparició freqüent d’un 
espai específic per a l’Estar, però més reduït i embegut dins l’anterior. Els altres usos no hi 
tenen espais diferenciats. El seu contorn exterior és permeable i els límits interiors entre es-
pais solen ser difosos, generant una manca de llegibilitat però permeten la coexistència d’usos 
en extensions reduïdes. És un clar exemple de plaça Illa la Placa Sant Cugat (Ciutat Vella). 
 
La plaça VESTÍBUL es caracteritza per la diversitat d’espais especialitzats, en particular per 
l’ús Passar, el qual sol ordenar adequadament per a evitar-ne el conflicte amb els altres, so-
bretot Jugar. En general disposa d’un espai Neutre d’extensió majoritària que distribueix o 
articula els espais especialitzats. Els seus límits exteriors són sovint físics per a màxima pro-
tecció dels usos Estar i Jugar, però els interiors permeables excepte en Jardins d’Infants. 
 
VIII.2. ANÀLISI DELS RESULTATS PER PLAÇA 
 
VIII.2.1. Plaça Sant Cugat 
 
La plaça Sant Cugat disposa només d’espais Neutre i Estar. El Neutre és clarament majoritari 
i el seu límit amb l’Estar és difús. El contorn exterior de la plaça és permeable. Amb aquestes 
característiques de disseny, la plaça Sant Cugat és una plaça ILLA. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la taula Taula 18 
mostra els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les 
utilitzacions de Jugar als dos espais de què disposa, l’Estar i el Neutre. Hi ha també conflicte 
potencial per a les utilitzacions de Punt de trobada, però aquest és més baix. La utilització 
Passar té risc baix en l’espai Neutre. La plaça mostra separativitat d’usos entre l’Estar i el 
Passar. 
 
Taula 18: Promiscuïtat d’usos a la Plaça Sant Cugat. 
UTILITZACIONS 
SANT CUGAT 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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La plaça Sant Cugat es mostra inadequada per a les utilitzacions de Punt de trobada a l’espai 
Estar i per a les utilitzacions de Passar a l’espai Neutre. Les utilitzacions de Jugar a l’espai 
Neutre presenten també conflicte però més moderat. 
 
Taula 19: Inadequació dels espais de la Plaça Sant Cugat 
UTILITZACIONS 
SANT CUGAT 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça Sant Cugat Mostra una alta conflictivitat entre les utilitzacions d’Estar i Jugar i una 
conflictivitat baixa entre Punt de trobada i Passar i entre Passar i Jugar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.2. Plaça de Joan Capri 
 
Aquesta plaça disposa exclusivament d’espai Neutre i el seu contorn exterior és majoritària-
ment permeable. Segons aquestes característiques podem afirmar que es tracta d’una plaça 
ILLA. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la taula Taula 21 
mostra els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les 
utilitzacions de Jugar i Passar a l’espai Neutre de què disposa. Hi ha també conflicte potenci-
al per a les utilitzacions d’Estar, però aquest és més baix. 
 
 
Taula 21: Promiscuïtat d’usos a la Plaça de Joan Capri. 
UTILITZACIONS 
JOAN CAPRI 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         
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La plaça de Joan Capri es mostra inadequada per a les utilitzacions de Jugar a l’espai Neutre. 
 
 
Taula 22: Inadequació dels espais de la Plaça de Joan Capri 
UTILITZACIONS 
JOAN CAPRI 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça Joan Capri mostra una alta conflictivitat entre les utilitzacions de Passar i Jugar i 
Jugar i Estar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.3. Plaça de Jaume Sabartés 
 
Disposa només d’espais Neutre i Estar. El Neutre és clarament majoritari i el seu límit amb 
l’Estar és difús. El contorn exterior de la plaça és permeable. Amb aquestes característiques 
de disseny, la plaça de Jaume Sabartés és una plaça ILLA. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 24 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les utilitzaci-
ons de Jugar als dos espais de què disposa, l’Estar i el Neutre. Hi ha també conflicte potenci-
al per a les utilitzacions de Punt de trobada, però aquest és més baix. La utilització Passar té 
risc baix en l’espai Neutre. La plaça mostra separativitat d’usos entre l’Estar i el Passar. 
 
Taula 24: Promiscuïtat d’usos a la Plaça de Jaume Sabartés. 
UTILITZACIONS 
JAUME SABARTÉS 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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La plaça Jaume Sabartés es mostra inadequada per a les utilitzacions de Punt de trobada a 
l’espai Estar. Es mostra també inadequada per a les utilitzacions de Jugar a l’espai Neutre 
però d’una manera més moderada. 
 
 
Taula 25: Inadequació dels espais de la Plaça de Jaume Sabartés 
UTILITZACIONS 
JAUME SABARTÉS 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça de Jaume Sabartés mostra una alta conflictivitat entre les utilitzacions de Punt de 
trobada i Passar, Passar i Jugar, Jugar i Estar i Punt de trobada i Jugar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.4. Plaça d’Henry Dunant 
 
Es caracteritza per l’espai majoritari Neutre, però també hi apareixen els espais Estar, Passar 
i Jugar. L’espai Neutre articula l’entrada de la plaça amb la resta d’espais. El contorn exterior 
és majoritàriament físic. Els contorns interiors entre els diferents espais són també majoritàri-
ament físics, però hi apareix algun de permeable i difús. Segons aquestes característiques de 
disseny, Henry Dunant és una plaça VESTÍBUL. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 27 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les utilitzaci-
ons d’Estar a l’espai de Jugar. Hi ha també conflicte potencial per a les utilitzacions de Ju-
gar, però aquest és més baix. La plaça mostra molta separativitat d’usos. 
 
Taula 27: Promiscuïtat d’usos a la Plaça de Henry Dunant. 
UTILITZACIONS 
HENRY DUNANT 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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Taula 28: Inadequació dels espais de la Plaça d’Henry Dunat. 
UTILITZACIONS 
HENRY DUNANT 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça d’Henry Dunant mostra una alta conflictivitat entre les utilitzacions de Jugar i Estar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.5. Jardins de Montserrat Roig 
 
Montserrat Roig és una plaça en la que hi predomina el Neutre, però també hi apareixen els 
espais Estar, Passar i Jugar. L’espai Neutre distribueix els espais especialitzats al seu entorn. 
Els contorns interiors varien de difús a físic i el contorn exterior és majoritàriament físic, es-
sent permeable només pel Passar. Amb aquestes característiques es tracta d’una plaça 
VESTÍBUL. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 30 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les utilitzaci-
ons de Jugar a l’espai Neutre. Hi ha també conflicte potencial per a les utilitzacions d’Estar 
als espais de Passar i Neutre, però aquest és més baix, així com per les utilitzacions del Pas-
sar a l’espai Neutre. La plaça mostra molta separativitat d’usos. 
 
Taula 30: Promiscuïtat d’usos als Jardins de Montserrat Roig. 
UTILITZACIONS 
MONTSERRAT ROIG 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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La plaça Montserrat Roig es mostra adequada per a totes les utilitzacions. 
 
Taula 31: Inadequació dels espais dels Jardins de Montserrat Roig. 
UTILITZACIONS 
MONTSERRAT ROIG 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça de Montserrat Roig mostra una conflictivitat baixa entre les utilitzacions de Jugar i 
Estar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.6. Jardins de Flora Tristan 
 
En aquesta plaça hi predomina l’espai Neutre, el qual articula els diferents espais especialit-
zats, que són el Passar l’Estar i el Jugar. El seu contorn exterior és majoritàriament físic, 
essent permeable només per a l’espai Passar. Els contorns interiors són tots permeables. Se-
gons aquestes característiques, es tracta d’una plaça VESTÍBUL. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 33 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les utilitzaci-
ons de Jugar a l’espai Neutre. Hi ha també conflicte potencial per a les utilitzacions d’Estar i 
Passar a l’espai Neutre, però aquest és més baix, així com per les utilitzacions del Jugar a 
l’espai Passar. La plaça mostra separativitat entre els usos Estar i Passar. 
 
Taula 33: Promiscuïtat d’usos als Jardins de Flora Tristan. 
UTILITZACIONS 
FLORA TRISTAN 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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Els Jardins de Flora Tristan es mostren inadequats per a les utilitzacions de Jugar a l’espai de 
Jugar. 
 
Taula 34: Inadequació dels espais dels Jardins de Flora Tristan. 
UTILITZACIONS 
FLORA TRISTAN 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
Els Jardins de Flora Tristan mostren una conflictivitat alta entre les utilitzacions de Jugar i 
Estar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.7. Plaça de Santa Madrona 
 
En aquesta plaça hi predomina el Passar. Disposa d’espais Estar, Punt de trobada i Neutre, 
els quals queden envoltats pels corredors del Passar. El seu contorn exterior és totalment 
permeable, de la mateixa manera que ho són tots els interiors. Amb aquestes característiques, 
Santa Madrona és una plaça CORREDOR. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 36 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per les utilitzaci-
ons de Jugar a l’espai Passar. Hi ha també conflicte potencial per a les utilitzacions d’Estar, 
Passar i Jugar a l’espai Neutre, però aquest és més baix, així com per les utilitzacions del 
Jugar a l’espai Estar. La plaça mostra separativitat entre els usos Estar i Passar. 
 
Taula 36: Promiscuïtat d’usos a la plaça de Santa Madrona. 
UTILITZACIONS 
SANTA MADRONA 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
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La plaça de Santa Madrona es mostra inadequada per a les utilitzacions de Jugar a l’espai 
Neutre i per a les utilitzacions de l’Estar a l’espai d’Estar, però d’una manera més moderada. 
 
Taula 37: Inadequació dels espais de la plaça de Santa Madrona. 
UTILITZACIONS 
SANTA MADRONA 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça de Santa Madrona mostra una conflictivitat elevada entre les utilitzacions de Passar i 
Jugar i una conflictivitat baixa entre les utilitzacions de Jugar i Estar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar 
P.trobada-
Jugar 




VIII.2.8. Plaça dels Ocellets 
 
Aquesta plaça disposa exclusivament d’espais Estar i Passar repartits a parts iguals. L’espai 
Passar envolta l’Estar, però aquest queda recollit en un extrem de la plaça, sense ser envoltat 
totalment pel Passar. Els contorns exteriors són tots ells permeables, igual que els interiors. 
Amb aquestes característiques es tracta d’una plaça VESTÍBUL. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 39 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça no comporta cap risc potencial per a les utilitzaci-
ons d’Estar i Passar als seus espais. La plaça mostra separativitat d’usos entre l’Estar i el 
Passar. 
 
Taula 39: Promiscuïtat d’usos a la plaça dels Ocellets. 
UTILITZACIONS 
OCELLETS 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça dels Ocellets no es mostra inadequada per a cap utilització a cap dels dos espais de 
que disposa. 
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Taula 40: Inadequació dels espais de la plaça dels Ocellets. 
UTILITZACIONS 
OCELLETS 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font:Elaboració propia. 
 
La plaça dels Ocellets no mostra cap conflictivitat entre utiltzacions. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar
P.trobada-
Jugar 
    inexistent  
Font: Elaboració propia. 
 
 
VIII.2.9. Plaça del Sortidor 
 
Disposa només d’espais Neutre i Estar. El Neutre és clarament majoritari i el seu límit amb 
l’Estar és majoritàriament permeable. El contorn exterior de la plaça és també permeable. 
Amb aquestes característiques de disseny, la plaça del Sortidor és una plaça ILLA. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 42 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per a les utilitza-
cions de Passar i Jugar a l’espai Neutre. També mostra risc potencial de conflictivitat, però 
més baix, per a les utilitzacions d’Estar i Punt de trobada a l’espai Neutre i per a l’utilització 
de Passar a l’espai Estar. 
 
 
Taula 42: Promiscuïtat d’usos a la plaça dels Sortidor. 
UTILITZACIONS 
SORTIDOR 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 43: Inadequació dels espais de la plaça del Sortidor. 
UTILITZACIONS 
SORTIDOR 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
 
La Plaça del Sortidor mostra una elevada conflictivitat entre les utilitzacions Passar i Jugar, 
entre les utilitzacions Jugar i Estar i entre les utilitzacions Punt de trobada i Jugar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar
P.trobada-
Jugar 
inexistent inexistent alt Alt inexistent alt 
Font: Elaboració propia. 
 
 
VIII.2.10. Jardins de la Constància 
 
En aquesta plaça hi predomina el Passar, el qual forma diversos corredors al llarg de tota la 
plaça. Disposa a més d’espais d’Estar i Jugar, que es troben delimitats entre ells i amb el 
Passar de forma majoritàriament permeable. El contorn exterior és també permeable. Segons 
aquestes característiques, es tracta d’una plaça CORREDOR. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 45 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per a la utilització 
de Jugar a l’espai Passar. La plaça mostra separativitat d’usos entre l’Estar i el Passar. 
 
 
Taula 45: Promiscuïtat d’usos als Jardins de la Constància. 
UTILITZACIONS 
CONSTÀNCIA 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
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Taula 46: Inadequació dels espais dels Jardins de la Constància. 
UTILITZACIONS 
CONSTÀNCIA 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
 
Els Jardins de la Constància mostren una elevada conflictivitat entre les utilitzacions Passar i 
Jugar. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar
P.trobada-
Jugar 
  alt inexistent inexistent  
Font: Elaboració propia. 
 
 
VIII.2.11. Plaça de Francesc Layret 
 
En aquesta plaça hi predomina el Passar, el qual forma dos corredors clarament llegibles a 
ambdós costats de la plaça. Disposa a més d’espais d’Estar , Punt de trobada, Jugar i Neutre. 
Els contorns interiors entre els diferents espais són majoritàriament permeables i els exteriors 
també. Segons aquestes característiques, es tracta d’una plaça CORREDOR. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 48 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial elevat per a la utilització 
de Jugar a l’espai Neutre. Hi ha també conflicte potencial per a les utilitzacions d’Estar i 
Passar a l’espai Neutre, però aquest és més baix. La plaça mostra separativitat d’usos entre 
l’Estar i el Passar. 
 
Taula 48: Promiscuïtat d’usos a la plaça de Francesc Layret. 
UTILITZACIONS 
FRANCESC LAYRET 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
 
La plaça de Francesc Layret es mostra inadequada per a les utilitzacions de Punt de trobada a 
l’espai Estar i per a les utilitzacions de Jugar al seu propi espai.  
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Taula 49: Inadequació dels espais de la plaça de Francesc Layret. 
UTILITZACIONS 
FRANCESC LAYRET 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
 
La plaça de Francesc Layret no mostra cap conflictivitat entre utilitzacions. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar
P.trobada-
Jugar 
inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent 
Font: Elaboració propia. 
 
 
VIII.2.12. Plaça del Raïm 
 
En aquesta plaça hi predomina l’espai Neutre, el qual distribueix els diferents espais especia-
litzats, que són l’Estar, el Punt de trobada i el Jugar. El seu contorn exterior és majoritària-
ment físic, essent permeable només a les entrades. Els contorns interiors són majoritàriament 
permeables. Segons aquestes característiques, es tracta d’una plaça VESTÍBUL. 
 
Pel que fa al risc potencial de conflictes per promiscuïtat d’utilitzacions, la Taula 51 mostra 
els diferents valors. El disseny de la plaça comporta un risc potencial baix per les utilitzacions 
de Passar i Jugar a l’espai Neutre. La plaça mostra separativitat d’usos entre l’Estar, el Pas-
sar i el Jugar. 
 
 
Taula 51: Promiscuïtat d’usos a la plaça del Raïm. 
UTILITZACIONS 
RAÏM 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
 Font: Elaboració propia. 
 
 
La plaça del Raïm es mostra inadequada per a la utilització de Jugar a l’espai Jugar. Les uti-
litzacions de Jugar a l’espai d’Estar i Neutre presenten també conflicte però més moderat. 
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Taula 52: Inadequació dels espais de la plaça del Raïm. 
UTILITZACIONS RAÏM 
ESTAR P. TROBADA PASSAR JUGAR 
ESTAR         
P. TROBADA         
PASSAR         





NEUTRE         
Font: Elaboració propia. 
 
La plaça del Raïm no mostra cap conflictivitat entre utilitzacions. 
 





Passar Passar-Jugar Jugar-Estar Estar-Passar
P.trobada-
Jugar 
inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent 
Font: Elaboració propia. 
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Taula 54: Mida relativa de cada tipus d’espai. 
TOPOLOGIA 
PLAÇA TIPUS 
% passar % estar % jugar % PT % neutre
SANTA MADRONA CORREDOR 40 30 0 10 20 
CONSTÀNCIA CORREDOR 44 33 22 0 0 
FRANCESC LAYRET CORREDOR 40 30 10 0 20 
SANT CUGAT ILLA 0 43 0 0 57 
JOAN CAPRI ILLA 0 0 0 0 100 
JAUME SABARTÉS ILLA 0 57 0 0 43 
SORTIDOR ILLA 0 43 0 0 57 
FLORA TRISTAN VESTÍBUL 10 20 30 0 40 
HENRY DUNANT VESTÍBUL 20 10 30 0 40 
OCELLETS VESTÍBUL 50 50 0 0 0 
RAÏM VESTÍBUL 30 20 10 0 40 
MONTSERRAT ROIG VESTÍBUL 30 10 20 0 40 
Font: Elaboració propia. 
 
A les places CORREDOR hi prepondera l'espai Passar (> 40%) Sempre s’hi dedica un espai 
per l'Estar però el Jugar només té espai propi pels usuaris més petits (normalment jardí d'in-
fants); els altres usuaris del Jugar els aboca al Neutre o Passar, cosa que explica el solapa-
ment amb el Passar. 
 
Les places ILLA es caracteritzen per una partició de l'extensió de la plaça en un espai Neutre, 
el qual prepondera, i un espai específic per l'Estar (l'espai Estar no admet Jugar en general) 
Els altres usos no tenen espais diferenciats, d'aquí el solapament generalitzat que es dóna en 
aquest tipus de plaça. 
 
Les places VESTÍBUL destaquen per l'especialització dels seus espais, cadascun amb una 
mida clarament ponderada per la sol·licitació prevista d'ús. En general es dota d'un espai Neu-
tre d'extensió majoritària que, o bé articula els diferents espais especialitzats, o bé ofereix una 
solució de contingència al seu solapament. 
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Taula 55: Contorn exterior de cada tipus d’espai. 
CONTORN EXTERIOR 
PLAÇA TIPUS 












DOR permeable permeable permeable permeable permeable inexistent 
SANT 
CUGAT ILLA permeable permeable    permeable 
JOAN CAPRI ILLA permeable     físic perme-able 
JAUME 
SABARTÉS ILLA permeable permeable    permeable 
SORTIDOR ILLA permeable permeable    permeable 
FLORA 
TRISTAN VESTÍBUL físic físic  permeable físic físic 
HENRY 
DUNANT VESTÍBUL físic físic  físic físic permeable 
OCELLETS VESTÍBUL permeable permeable  permeable   
RAÏM VESTÍBUL físic físic físic permeable físic físic 
MONTSER-
RAT ROIG VESTÍBUL físic físic  permeable físic inexistent 
Font: Elaboració propia. 
 
Les places CORREDOR tenen un límit de perímetre clarament delimitat però permeable. 
 
Les places ILLA tenen també un límit de perímetre clarament delimitat però permeable. 
 
Les places VESTÍBUL tenen un límit de perímetre clarament delimitat i majoritàriament físic 
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Taula 56: Contorn interior entre cada tipus d’espai. 
CONTORN INTERIOR 
PLAÇA TIPUS 






















DOR difús difús difús   
permea-
















DOR permeable físic permeable puntual 
permea-






CUGAT ILLA difús       difús    
JOAN CAPRI ILLA            
JAUME 
SABARTÉS ILLA difús       difús    
SORTIDOR ILLA permeable difús       
permea-




BUL permeable   inexistent
permea-














ble  físic físic 
OCELLETS VESTÍ-BUL permeable     
permea-
ble      








BUL físic   puntual inexistent difús  difús  físic físic 
Font: Elaboració propia. 
 
Les places CORREDOR tenen uns límits interiors poc marcats físicament. Sovint són perme-
ables i clarament llegibles, però també abunden els difusos, cosa que comporta un solapament 
potencial entre certes activitats de Jugar tant amb Passar com amb Estar. 
 
Les places ILLA solen tenir només un espai diferenciat, l'Estar, que limita poc, de manera 
majoritàriament difusa. 
 
Les places VESTÍBUL destaquen pel recurs a la limitació física dels espais especialitzats in-
teriors que poden portar problemes, com l'espai Neutre o el Jugar i un tractament específic del 





A la vista de l’anàlisi de les dades parametritzades, el tipus CORREDOR sol utilitzar-se en 
barris perifèrics residencials obrers de bloc plurifamiliar o illes irregulars reformades. 
 
El tipus ILLA sol utilitzar-se en l'esponjament de casc antic per enrunament d'una finca, en un 
entorn força qualificat i transitat per vianants però amb poc trànsit a motor. 
 
El tipus VESTÍBUL sol tenir dues variants: com plaça interior d'illa en eixample consolidat 
sense possibilitat d'esponjament a la trama viària, i com articulació del carrer amb façana pú-
blica o un límit de teixit urbà. 
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VIII.3.3. Utilització 
 
Taula 57: Mida relativa de cada utilització. 
MIDA RELATIVA (%) PLAÇA TIPUS 
% passar % estar % jugar % P. Trobada
SANTA 
MADRONA CORREDOR 63 13 25 0 
CONSTÀNCIA CORREDOR 71 14 14 0 
FRANCESC 
LAYRET CORREDOR 56 11 22 11 
SANT CUGAT ILLA 44 22 22 11 
JOAN CAPRI ILLA 63 25 13 0 
JAUME 
SABARTÉS ILLA 44 22 22 11 
SORTIDOR ILLA 44 22 22 11 
HENRY 
DUNANT VESTÍBUL 50 20 30 0 
FLORA 
TRISTAN VESTÍBUL 50 13 38 0 
OCELLETS VESTÍBUL 71 29 0 0 
RAÏM VESTÍBUL 50 13 25 13 
MONTSERRAT 
ROIG VESTÍBUL 44 22 33 0 
Font: Elaboració propia. 
 
Les places CORREDOR es caracteritzen per una utilització de Passar preponderant (> 50%) i 
un Estar mínim. 
 
Les places ILLA acullen tots els usos de manera generalitzada: el Passar hi està menys repre-
sentat; el Jugar i l'Estar són significatius i al mateix nivell; el Punt de trobada hi és freqüent i 
més sovint que a cap altre tipus de plaça. 
 
Les places VESTÍBUL acullen un Passar significatiu (>50%) però hi destaca la intensitat de 
Jugar, clarament més alta que a les places ILLA, tot mantenint un Estar gairebé al mateix 
nivell que les places ILLA. Destaca també l'absència observada de Punt de trobada (en part 
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Taula 58: Grau de solapament entre cada tipus d’espai. 
SOLAPAMENT 
PLAÇA TIPUS Estar - P. 
trobada 
P. trobada - 
Passar Passar - Jugar Jugar - Estar Estar - Passar 





MADRONA CORREDOR   alt baix inexistent  1,5 
CONSTÀNCIA CORREDOR   baix inexistent inexistent  0,5 
FRANCESC 
LAYRET CORREDOR baix inexistent inexistent baix inexistent inexistent 1 
SANT CUGAT ILLA baix baix alt baix inexistent baix 3 
JOAN CAPRI ILLA   alt baix baix  2 
JAUME 
SABARTÉS ILLA baix baix alt baix inexistent baix 3 
SORTIDOR ILLA baix baix alt baix inexistent baix 3 
HENRY DUNANT VESTÍBUL   inexistent baix inexistent  0,5 
FLORA TRISTAN VESTÍBUL   baix baix inexistent  1 
OCELLETS VESTÍBUL     inexistent  0 
RAÏM VESTÍBUL inexistent inexistent baix inexistent Inexistent inexistent 0,5 
MONTSERRAT 
ROIG VESTÍBUL   baix baix Inexistent  1,5 
Font: Elaboració propia. 
 
L’índex de solapament es proposa com la suma dels següents valors: alt = 1, baix = 0,5 i ine-
xistent = 0. 
 
L’índex de solapament és molt alt per les places ILLA, i baix per les places CORREDOR i 
VESTIBUL. 
 
• Hi ha un alt solapament de Jugar en les places CORREDOR. 
 
• Hi ha un solapament generalitzat en les places ILLA, especialment Jugar i en segon 
lloc Passar, però no Passar - Estar. 
 
• Hi ha un solapament baix en les places VESTIBUL, reduït al Jugar amb els altres. 
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VIII.3.4. Inadequació i conflictivitat 
 
Taula 59: Promiscuïtat d’usos. 
PROMISCUÏTAT D'USOS 
PLAÇA TIPUS     separativitat risc potencialde conflicte 
SANTA MADRONA CORREDOR 1 4 7 3 3 6 
CONSTÀNCIA CORREDOR 1  7 4 4 2 
FRANCESC 
LAYRET CORREDOR 1 2 14 3 3 4 
SANT CUGAT ILLA 2 3 1 2 2 7 
JOAN CAPRI ILLA 2 1 1  0 5 
JAUME SABARTÉS ILLA 2 3 1 2 2 7 
SORTIDOR ILLA 2 3 2 1 1 7 
HENRY DUNANT VESTÍBUL 1 1 6 8 8 3 
FLORA TRISTAN VESTÍBUL 1 3 9 3 3 5 
OCELLETS VESTÍBUL   4 4 4 0 
RAÏM VESTÍBUL  2 12 3 3 2 
MONTSERRAT 
ROIG VESTÍBUL 1 3 5 7 7 5 
 Font: Elaboració propia. 
 
El risc potencial de conflicte es calcula com: 2 * __ + 1 * __. 
 
La separativitat es calcula com: __. 
 
• Risc potencial de conflicte per promiscuïtat: 
Les places tipus ILLA presenten un alt risc potencial de conflicte (superior a 5) Les places 
tipus VESTÍBUL presenten els valors més baixos (entre 0 i 5) Les places tipus 
CORREDOR presenten un risc potencial moderat (entre 2 i 6) 
 
• Separativitat d’usos conflictius: 
Les places tipus ILLA separen molt poc els usos conflictius, mentre que les tipus 
VESTÍBUL en separen la majoria. Les places tipus CORREDOR separen una mica més 
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Taula 60: Inadequació dels espais. 
INADEQUACIÓ DELS ESPAIS 
PLAÇA TIPUS 
    total inadequació Compatibilitat
SANTA MADRONA CORREDOR 1 1 4 10 -0,125 3 10 
CONSTÀNCIA CORREDOR 1  3 8 -0,25 2 8 
FRANCESC LAYRET CORREDOR 2   18 -0,4 4 18 
SANT CUGAT ILLA 2 1  5 1 5 5 
JOAN CAPRI ILLA 1  1 2 0,75 2 2 
JAUME SABARTÉS ILLA 1 1  6 0,25 3 6 
SORTIDOR ILLA 1   7 -0,25 2 7 
HENRY DUNANT VESTÍBUL 1   11 -0,5 2 11 
FLORA TRISTAN VESTÍBUL 1  4 11 -0,375 2 11 
OCELLETS VESTÍBUL   4 4 -0,5 0 4 
RAÏM VESTÍBUL 1 2  13 -0,125 4 13 
MONTSERRAT ROIG VESTÍBUL   4 12 -0,75 0 12 
Font: Elaboració propia. 
 
El total es calcula com: ( 5 * __ + 3 * __ - 1 * __ ) / ( __ + __ + __ + __ ) = 
 
La inadequació es calcula com: 2 * __ + 1 * __ 
 
La compatibilitat es calcula com: __ 
 
• Diferents formulacions de la inadequació dels espais posen de relleu que cap dels tipus 
de plaça és molt pitjor que la resta quan els usos vulneren els espais pels quals han es-
tat concebuts. 
 
• Les places ILLA tenen un relatiu poc major risc i les places VESTÍBUL a la inversa, 
però les dades mostren força dispersió i poca diferència de valors mitjans. Per contra, 
existeixen forces observacions que evidencien una major capacitat de les places 
CORREDOR i VESTÍBUL per a compatibilitzar usos i espais diferents. En resum, cap 
tipus de plaça evita més que els altres el risc de conflicte quan un ús vulnera el seu es-
pai, però els tipus CORREDOR i VESTÍBUL es mostren més capaços d'integrar més 
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Taula 61: Conflictivitat 
CONFLICTES 
PLAÇA TIPUS Estar - P. 
trobada 








P. trobada - 
Jugar 
(1) 
SANTA MADRONA CORREDOR   alt baix inexistent  1,5 
CONSTÀNCIA CORREDOR   alt inexistent inexistent  1 
FRANCESC LAYRET CORREDOR inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent 0 
SANT CUGAT ILLA inexistent baix Baix alt inexistent inexistent 2 
JOAN CAPRI ILLA   Alt alt inexistent  2 
JAUME SABARTÉS ILLA inexistent alt Alt alt inexistent alt 4 
SORTIDOR ILLA inexistent inexistent Alt alt inexistent alt 3 
HENRY DUNANT VESTÍBUL   inexistent alt inexistent  1 
MONTSERRAT ROIG    inexistent baix inexistent  0,5 
FLORA TRISTAN VESTÍBUL   inexistent alt inexistent  1 
OCELLETS VESTÍBUL     inexistent  0 
RAÏM VESTÍBUL inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent 0 
Font: Elaboració propia. 
 
(1) Mesura quantitativa de conflictivitat total, es calcula com la suma dels següents valors: alt 
= 1, baix = 0,5 i inexistent = 0. 
 
 
Les places ILLA tenen alta conflictivitat entre diferents usos (entre 2 i 4 punts), les places 
CORREDOR tenen conflictivitat moderada; les places VESTÍBUL tenen conflictivitat més 
baixa que la resta de tipus. 
 
• Les places CORREDOR tenen conflictivitat en especial el Jugar amb el Passar per-
què no hi ha espai específic pel Jugar, sinó que s'aboca a l'espai generalitzat de Pas-
sar. Les places ILLA mostren conflictivitat generalitzada; les places VESTÍBUL reso-
len la conflictivitat del Passar però no resolen el Jugar - Estar perquè no sol tenir un 
tractament específic. 
 
• A les places CORREDOR se sol separar Estar de Jugar, pel fet que solen protegir 
l’Estar en petits reductes. 
 
• Les places CORREDOR tracten bé l'Estar. Les places ILLA només són recomanables 
quan hi ha poca intensitat de Passar però sobretot quan hi ha poca probabilitat de con-
flicte Jugar - Estar (jugar de nens petits sí) En general només per solicitacions molt 
baixes perquè genera molta superposició susceptible de conflicte o inadequació. Les 
places VESTIBUL minimitzen la conflictivitat del Passar per ordenar-lo convenient-
ment, però si no s’ordena també el Jugar pot ocasionar problemes perquè és un ús 
molt conflictiu. Les places VESTÍBUL són apropiades quan Passar pot entrar en con-
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IX. CONCLUSIONS 
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A la darrera dècada, la globalització de l’economia i l’acceleració del procés d’urbanització 
han fet augmentar la pluralitat ètnica i cultural de les ciutats a través de processos migratoris, 
tant  nacionals com internacionals. El primer escenari en què es dóna lloc l’encontre entre els 
diferents grups de població és l’espai públic: carrers, places i parcs. Aquest espai és doncs 
primordial per la integració de les diferències socioculturals en una cultura compartida.  
 
Barcelona, no és pas diferent a altres indrets en concentrar espacialment els nous immigrants, 
ho demostra l’estadística del padró, els quals exerceixen una freqüentació notable dels espais 
públics per raons d’integració, de manera que el perfil d'usuaris de certes places de la ciutat ha 
sofert un canvi important als darrers anys, com posen de relleu les entrevistes realitzades. 
 
Els espais públics es defineixen com espais oberts i accessibles a totes les persones, on totes 
puguin estar i circular. Les places són llocs de relació, d’encontre social i d’intercanvi, on 
convergeixen grups amb interessos diversos. Però aquesta diversitat d’utilitzacions, junt amb 
el canvi d’usuaris per la immigració de la darrera dècada, comporta problemes de convivència 
a les places i d’adequació dels seus espais.  
 
En la majoria de països dels nouvinguts per raons econòmiques, l’administració local és molt 
menys restrictiva pel que fa a l’ús o apropiació social de l’espai públic. En general hi ha una 
autoregulació social de la seva utilització que parteix d’una major tolerància en front de les 
apropiacions de l’espai públic. A Europa, per contra, la pressió perquè el poder públic reguli 
els usos d’un espai públic cada vegada més sol·licitat i pluriètnic és molt més elevada. 
 
En aquest treball s’han avaluat els criteris de disseny en la creació o reforma recent de places 
de la ciutat de Barcelona a partir de realitzacions concretes. Per això s’ha esmerçat molt es-
forç en l’elaboració d’una metodologia d’anàlisi empírica que permet objectivar (a través de 
la parametrització i la quantificació) la fenomenologia d’una plaça. Destaca la concepció d’un 
sistema de representació normalitzat del disseny i els usos de la plaça que permet posar en 
evidència i comparar la inadequació dels espais i la conflictivitat entre activitats. 
 
L’anàlisi empírica dels dotze casos d’estudi ha permès generalitzar els resultats de la corres-
pondència entre disseny i conflictivitat de cada plaça a una tipologia de places: places Corre-
dor, places Vestíbul i places Illa, diferenciades per la diferent preponderància de la funció de 
pas com criteri de disseny. Es determina mitjançant diferents variables de conflictivitat poten-
cial, la capacitat cada tipus de plaça d’admetre i fer coexistir diferents sol·licitacions (estar, 
passar, jugar, trobar-se) i la seva combinació, cosa que es raona en els termes de les variables 
de disseny definides: existència d’espais especialitzats, existència d’espai neutre amb funció 
articuladora, relació topològica entre espais, relació quantitativa entre espais, qualitat del con-
torn de la plaça i dels límits entre espais especialitzats. 
 
Tot plegat constitueix una eina d’anàlisi a la vegada dels criteris de disseny de la plaça i de la 
conflictivitat potencial en base a certs elements observables que la metodologia proposada 
parametritza, cosa que suposa l’aportació major de la tesina. Quant als resultats generalitzats a 
la tipologia de places, indiquen que no existeix un tipus de plaça millor que altres com solució 
universal en aquest tipus de barris d’immigració. Precisament és la combinació de 
sol·licitacions i l’entorn que determinaran el tipus de plaça més adient i n’acabaran de definir 
els elements de disseny: topologia de la distribució dels espais, quins requereixen un tracta-
ment especialitzat, qualitat dels límits entre els espais (físic, permeable, difús, puntual), ne-
cessitat d’un espai neutre o comú, etc. Tots aquests criteris s’ofereixen ordenats en funció de 
l’entorn, la demanda i els conflictes previsibles al capítol d’anàlisi de resultats. 
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Plaça Sant Cugat (Districte Ciutat Vella) 


ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Dona (40-65)
Omple cubell d'aigua i després 
entra al restaurant de devant amb 
el cubell ple.
Fa servir la font.
2 Home (25-39) Lliga bicicleta a l'aparcament.
Fa servir l'aparcament de 
bicicletes.
3 Home (25-39) Xerra pel mòbil. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Dona (25-39) Llença escombreries.
Fa servir les bústies de recollida 
pneumàtica.
5 Homes (40-65)
Xerren, un d'ells arriba 5 min més 
tard i un altre 10 min més tard.
Tres d'ells assentats i els dos que 
arriben més tard drets.
Punt de 
trobada
Els dos homes estan drets perquè 
no hi ha bancs encarats que 
permetin mantenir una conversa.
Activitat neutra.
6 Nenes (6-14)
Nenes montades a la mateixa 
bicicleta.
Donen voltes aleatòriament per 
tota la plaça.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
la bicicleta.
Obstaculitzen el pas i posen en 
perill als usuaris de les terrasses.
7 Nens (6-14) + Dona (40-65)
Nens berenen metre juguen amb 
una pilota de bàsket.
Nens seuen als bancs i la mare 
s'està dreta. S'aixequen de tant 
en tant per jugar amb la pilota 
devant dels bancs.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
una pilota de bàsquet.
Molesten als usuaris de les 
terrasses del costat.
8
Dos Nens (6-14) +         Nena 
(6-14)
Xerren mentre esperen que 
arribin els seus amics. Tan bon 
punt arriben, marxen tots plegats.
Seuen als bancs, la noia ho fa 
sobre el respatller i amb els peus 




La noia en fa un mal ús, 
probablement els hi falti un lloc 
on poder seure correctament tots 
tres i mantenir una conversa.
Activitat neutra.
9 Noi i noia (15-24) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (25-39) + Nena (0-5) Home dóna berenar a nena.
Home seu al banc i nena seu al 
cotxet encarat cap a l'home.
Estar OK Activitat neutra.
2 Homes (40-65)
Xerren, un d'ells arriba al cap de 5 
min i un altre marxa al cap de 10 
min.
Quatre d'ells seuen als bancs i els 
altres dos estan drets devant seu.
Punt de 
trobada
Els dos homes estan drets perquè 
no hi ha bancs encarats.
De tant en tant increpen a alguna 
noia que passa fent-li comentaris 
de caire sexista.
3 Nenes (6-14)
Omplir ampolla d'aigua per 
després llençar-la al terra formant 
dibiuxos.
Una està dreta mirant mentre 
l'altra omple l'ampolla a la font. 
Després es posen a llençar l'aigua 
al costat de la font.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
l'aigua de la font.
El joc amb l'aigua molesta els 
usuaris que passen.
4 Dona (25-39) Llegeix un llibre. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Home (25-39) Llença escombreries.
Fa servir les bústies de recollida 
pneumàtica.
6 Home i Dona (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (25-39) Parla pel mòbil. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Nen (6-14) Circula en bicicleta.
Dóna voltes aleatòriament per 
tota la plaça. Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
la bicicleta.
Obstaculitzen el pas i posen en 
perill als usuaris de les terrasses.
3 Home i Dona (40-65) Xerren i vigilen els nens(grup 4). Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
4 Nen (6-14) + Nenes (0-5) Mengen un gelat mentre juguen. Corren i s'empaiten per la plaça. Jugar OK Activitat neutra.
5
Home i Dona (40-65) + Nena 
(6-14) Xerren mentre mengen un gelat. Seuen als bancs. Estar
No seuen correctament als bancs 
perquè volen estar encarats. Activitat neutra.
6 Home i Dona (40-65) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Dones (40-65) Xerren. Seuen als bancs. Estar Una d'elles està dreta perquè no 
hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
2 Nens (6-14) Juguen amb l'aigua de la font i 
s'empaiten.
Corren per devant dels bancs on 
hi ha les dones (grup 1).
Jugar Espai mal definit per a jugar. El joc amb l'aigua molesta als 
usuaris que passen.
3 Noi i noia (15-24) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
4 Noies (15-24) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
5 Homes (25-39) Xerren, un d'ells marxa al cap de 2 
min.
Dos d'ells s'arrepengen al 
respatller dels bancs i els altres 
dos estan drets al devant.
Punt de 
trobada
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Plaça de Joan Capri (Districte Ciutat Vella) 


ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (25-39)
Llegeix una guia turística i observa 
l'entrada al mercat de Santa 
Caterina.
Està dret. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Dos Homes (25-39) + Dues 
Dones (25-39) + Noia (15-24) 
+ Dues nenes (6-14)
Observen el mercat i els edificis 
del voltant mentre les dues 
nenes petites juguen a empaitar-
se.
Els adults estan drets al mig de la 
plaça i les nenes corren al seu 
voltant.
Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (6-14) Juguen a pilota.
Fan serveir de porteries el mercat 
de Santa Caterina i l'entrada a les 
vivendes.
Jugar Espai mal definit per a jugar a 
pilota.
Dificulten l'accès a les vivendes 
(al mercat no perquè està tancat) 
i impedeixen que ningú romangui 
a la plaça.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (25-39) + 
Dona (25-39)
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Plaça de Jaume Sabartés (Districte Ciutat Vella) 


ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI
1 Dona (25-39) Passeja el gos. Es mou tranquilament amb el gos 
d'arbre en arbre.
Estar Gos orina a l'escocell i a la façana de 
l'edifici.
2 Noi (15-24) Va en monopatí. Va amunt i avall de la plaça amb 
certa velocitat.
Jugar Espai mal definit per a circular en 
monopatí.
3 Noia (15-24) + Nois (15-24) Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
4 Dues Dones (25-39) + Dos 
Homes (25-39) + Nens (0-5)
Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
5 Dona (65+) + Dona (25-39) + 
Nena (6-14)
Xerren i observen la gent de la plaça.
La dona més gran va en cadira de 
rodes i seu encarada a la a l'altre 
dona i a la nena que seuen als 
bancs.
Estar OK
6 Homes (25-39) Xerren, dos d'ells arriben plegats al 
cap de 5 min.
Seuen als bancs, dos dels bancs 
han estat arrencats del seu lloc 




El desplaçament del mobiliari urbà 
demostra la poca adequació de 
l'espai a les necessitats d'aquests 
usuaris.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI
1 Homes (25-39) Circulen en moto. Creuen pel mig de la plaça. Passar No utilitzen el recorregut per a 
circulació rodada.
2 Home (25-39) Parla pel mòbil durant 10 min. Seu al banc. Estar OK
3 Nenes (6-14) Juguen a "pi". S'amaguen darrere de tots els arbres de la plaça. Jugar OK
4
Dones (40-65) + Homes (40-
65)
Prenen alguna cosa i xerren, vigilen 
a les nenes que juguen a "pi" (grup 
3).
Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
5 Homes (40-65) Xerren, un d'ells arriba 1 min més 
tard.
Seuen als bancs, un dels bancs ha 
estat arrencat del seu lloc original i 




El desplaçament del mobiliari urbà 
demostra la poca adequació de 
l'espai a les necessitats d'aquests 
usuaris.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI
1
Dos  Homes (40-65) + Dues 
Dones (40-65) + Dues nenes 
(0-5)
Dues famílies xerren plegades. Una 
de les dones dóna el berenar a la 
nena.
Una de les parelles seu al banc amb 
el cotxet de la nena encarat. L'altra 
família està dreta al davant.
Estar
Tres d'ells estan drets perquè no 
disposen d'un lloc per seure.
2 Nois (15-24) Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
3 Noies (15-24) Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
4 Home (25-39) Circula en bicicleta. Creua pel mig de la plaça. Passar No utilitza el recorregut per a 
circulació rodada.
5 Nenes (6-14) Juguen a futbol. Juguen per tota la plaça. Jugar Espai mal definit per jugar a pilota.
6 Nens (6-14) Juguen a lluitar amb uns pals. Volten per la plaça. Jugar Espai mal definit per a aquest tipus 
de joc.
GRUP
ACTIVITAT UTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI
1 Nois (15-24) Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
2 Dones (40-65) Prenen alguna cosa i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK
3 Home (40-65) + Nenes (6-14)
Les nenes donen voltes lentament 
en bicicleta i el pare es mou amb 
elles mantenint-se al seu costat.
Es mouen per tota la paça. Jugar OK
4 Dona (25-39) Observa la gent de la plaça. Seu al banc. Estar OK
GRUP
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Plaça d’Henry Dunant (Districte Eixample) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Noi (15-24)
Va amunt i avall amb un 
monopatí.
Es mou per tota la zona 
delimitada per les façanes i la 
rampa i de tant en tant salta sobre 
els bancs amb el monopatí.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
monopatí.
Degrada els bancs i impedeix que 
qualsevol que vulgui seure ho 
faci.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (65+)
Dóna menjar a quatre gats que es 
mouen al seu voltant.
Està dret. Estar OK Activitat neutra.
2 Homes (65+) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (6-14) Juguen a pilota.
Es mouen per la zona situada 
entre la façana i el primer banc. Jugar
Espai mal definit per a jugar a 
pilota. Activitat neutra.
2 Home (40-65) Vigila els nens que juguen. Està dret. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Dos Nens i                        Una 
Nena (6-14)
Els nens juguen amb patinets, la 
nena salta a corda.
Es mouen per la zona situada 
entre la rampa i els bancs i la 
jardinera.
Jugar OK Activitat neutra.
2 Dona (40-65)
Vigila els nens que juguen    (grup 
1).
Seu a la repisa que hi ha contra 
les façanes.
Estar
L'alçada de la repisa és molt 
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Jardins de Montserrat Roig (Districte Eixample) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (40-65) Passeja dos gossos.
L'home seu al banc mentre els 
dos gossos es mouen lliurement 
per la zona verda.
Estar Espai prohibit per als gossos. Embruten la zona verda.
2 Nens (6-14) + Dona (25-39) La dona dóna el berenar als nens.
La dona seu al banc i els nens 
estan drets devant d'ella.
Estar OK Activitat neutra.
3 Nens (6-14) Juguen a empaitar-se.
Es mouen per tota la plaça 
excepte per la zona barrada 
delimitada per als jocs infantils.
Jugar OK Activitat neutra.
4 Dones (40-65)
Xerren mentre vigilen als nens 
que juguen (grup 3)
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
5
Dos Nens (0-5) +            Dona 
(25-39)
Un dels nens es gronxa i la mare i 
l'altre nen el miren.
Un dels nens utilitza el gronxador, 
l'altre nen seu al carretó i la dona 
està dreta.
Jugar OK Activitat neutra.
6 Nenes (0-5) Juguen al sorral. Seuen al terra del sorral. Jugar OK Activitat neutra.
7 Dones (25-39)
Xerren mentre vigilen a les nenes 
que juguen (grup 6)
Estan dretes. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nen (0-5) +                     Home i 
Dona (25-39)
L'home i el nen juguen  a passar-
se la pilota mentre la mare els 
mira.
L'home i el nen juguen a la rampa 
d'arribada a l'espai de joc i la dona 
seu al bordó.
Jugar Espai no adequat per a jugar a 
pilota.
Molesten als usuaris que passen.
2 Nen (6-14) Va amunt i avall amb la bicicleta.
Es mou per tota la zona diàfana 
enmarcada pels bancs. Jugar OK Activitat neutra.
3 Nen (0-5) + Dona (40-65)
La dona es cuida del nen petit i 
vigila al nen que va en bicicleta 
(grup 2). 
La dona seu al banc i el nen petit 
al carretó encarat cap a ella. Estar OK Activitat neutra.
4 Nen (0-5) + Home (25-39)
Home ajuda a nen a pujar als jocs 
infantils. El nen juga en els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
5 Nen (0-5) + Dona (25-39)
Juguen a passar-se una petita 
pilota de plàstic.
Romanen més o menys quiets a la 
franja delimitada pel sorral i els 
jocs infantils.
Jugar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nois (15-24) Xerren i fumen porros. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2
Dos nois i                       Dues 
Noies (15-24)
Xerren.
Un dels nois i una de les noies 
seuen al banc i els altres dos 
estan drets encarats cap a ells.
Estar
El noi i la noia estan drets perquè 
no hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
3 Nois (6-14) Juguen a ping-pong. Juguen a la taula de ping-pong. Jugar OK Activitat neutra.
4 Dona (25-39) Passeja el gos.
Es mou tranquilament per la 
franja situada entre les dues 
zones verdes i el gos es mou 
lliurement per les zones verdes.
Estar Espai prohibit per als gossos. Embruten la zona verda.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home i Dona (65+) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Nens (6-14) Juguen a pilota.
Es mouen per tota la zona 
diàfana.
Jugar OK
Molesten als usuairs assentats als 
bancs.
3 Nois (15-24) Xerren.
Dos d'ells seuen al banc i el tercer 
està dret devant d'ells.
Estar
El noi està dret perquè no hi ha 
bancs encarats
Activitat neutra.
4 Nena (0-5) + Home (25-39) L'home gronxa a la nena. Utilitzen el gronxador. Jugar OK Activitat neutra.
GRUP
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Jardins de Flora Tristan (Districte Eixample) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (0-5) Juguen a fer bombolles.
Es mouen empaitant les 
bombolles que fan.
Jugar OK Activitat neutra.
2 Dona (25-39)
Vigila els nens que fan bombolles 
(grup 1)
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Nens (6-14) + Home (25-39) Es passen la pilota.
Es col·loca l'home a una banda del 
passadís d'accés a la plaça i els 
nens a l'altre i es van passant la 
pilota.
Jugar
Espai no adequat per a jugar a 
pilota.
Molesten als ususaris que entren 
a la plaça.
4 Nois (15-24)
Xerren mentre juguen en els jocs 
infantils.
Un seu a la base del tobogan i 
l'altre sobre un gronxador.
Jugar
Els jocs infantils no estan pensats 
per a aquesta edat.
Impedeixen que els nens més 
petits (per als quals estan 
destinats aquests jocs) hi juguin.
5 Nena (0-5) Es gronxa. Es gronxa a un dels jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
6 Home i Dona (25-39)
Xerren i vigilen la nena que es 
gronxa als jocs infantils (grup 5).
Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
7 Nena (0-5) + Dona (25-39)
Dona ajuda a nena a moure's pels 
jocs infantils.
Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
8 Nen (0-5) Es gronxa. Es gronxa a un dels jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
9 Dona (25-39)
Vigila al nen que es gronxa (grup 
8).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nena (0-5) + Home (25-39) Juguen a empaitar-se.
Corren per sobre de la tarima de 
fusta.
Jugar OK Activitat neutra.
2 Nens (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
3 Nen (0-5) + Dona (25-39)
La dona cuida al nen i vigila els 
nens que juguen als jocs infantils 
(grup 2).
La dona seu al banc i el nen al 
carretó que està encarat cap a 
ella.
Estar OK Activitat neutra.
4 Nena (0-5) + Dona (25-39) Dona gronxa a la nena. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
5 Nois (15-24)
Juguen a futbol a la pista de 
bàsquet. Xerren amb el noi que 
es gronxa al costat (grup 5).
Juguen a la pista de bàsquet. Jugar OK
Jugar a futbol resulta perillós per 
als nens més petits que juguen 
als jocs infantils. Pista de bàsquet 
poc segregada.
6 Noi (15-24)
Es gronxa als jocs infantils. Xerra 
amb els nois que juguen a la pista 
de bàsquet (grup 5).
Utilitza els jocs infantils. Jugar Els jocs infantils no estan pensats 
per a aquesta edat.
Impedeixen que els nens més 
petits (per als quals estan 
destinats aquests jocs) hi juguin.
7 Nena (0-5) + Home (25-39)
Home ajuda a nena a moure's pels 
jocs infantils.
Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
8
Nen (0-5) +                       Home 
i Dona (25-39)
Adults ajuden al nen a gronxar-se. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
9
Nen i Nena (0-5) +             
Home (40-65)
Juguen a xutar la pilota empaitant-
la.
Es mouen per la franja situada 
entre les façanes i el 
començament del paviment de 
sorra.
Jugar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home i Dona (65+) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Nens (0-5) Juguen amb un camió de joguina. Seuen al terra i es van passant el 
camió.
Jugar OK Activitat neutra.
3 Home (25-39)
Vigila els nens que juguen amb el 
camió (grup 2). Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Home i Dona (40-65) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Home (65+) Contempla la plaça. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
6 Nois (15-24) Juguen a bàsquet. Es mouen per la pista de bàsquet. Jugar OK
Jugar a bàsquet resulta perillós 
per als nens més petits que 
juguen als jocs infantils. Pista de 
bàsquet poc segregada.
7 Nena (0-5) i Dona (25-39) La dona gronxa a la nena. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (6-14) Juguen a futbol.
Es mouen per la franja situada 
entre les façanes i el 
començament del paviment de 
sorra.
Jugar OK Activitat neutra.
2 Nen i Nena (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
3 Dona (40-65) Vigila els nens que juguen als jocs 
infantils (grup 2).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Nena (0-5) Es gronxa als jocs infantils. Utilitza els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
5 Dona (25-39)
Vigila a la nena que es gronxa als 
jocs infantils (grup 4).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
6 Nenes (0-5) Juguen als jocs inafantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
7 Home i Dona (25-39)
Vigilen les nenes que juguen als 
jocs infantils (grup 6). Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
8 Home (65+) Contempla la plaça. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP

Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 






Plaça de Santa Madrona (Districte Sants-Montjuïc) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nen (6-14)
Juga a fer passar la pilota per 
sobre d'una corda que lliga les 
dues faroles a uns 3 metres 
d'alçada.
Es mou corrent al voltant de les 
dues faroles.
Jugar
Espai mal definit per a jugar a 
pilota.
Molesta a la gent que passa. Si hi 
hagués algú assentat als bancs el 
molestaria.
2 Nois (15-24)
Un d'ells passeja el gos i es troba 
per casualitat amb l'altre, xerren 
durant uns 5 min. El primer es 
queda per la plaça passejant el 
gos i l'altre marxa.
Estan drets. Estar Gos orina a l'escosell de l'arbre. Embruta l'espai.
3 Dones (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
4 Homes (65+) Contemplen la gent de la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Home (25-39) Lliga bicicleta a l'aparcament.
Fa servir l'aparcament de 
bicicletes.
2 Homes (25-39) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Nen (0-5) + Home (65+)
Home ajuda al nen a beure aigua 
a la font.
Beu aigua a la font.
4 Nens (6-14) Juguen a passar-se la pilota.
Es mouen per l'espai situat per 
devant de les dones que els 
vigilen (grup 5).
Jugar
Espai poc adequat per a jugar a 
pilota.
Molesten a la gent que passa i als 
usuaris de les terrasses del costat.
5 Dones (40-65) Xerren i vigilen els nens (grup 4). Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
6 Homes (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
7 Home i Dona (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
8 Nen (6-14)
Circula amunt i avall amb la 
bicicleta.
Es mou pel corredor definit per 
les dues fileres d'arbres.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
la bicicleta.
Molesta a la gent que passa.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Quinze Nens i Nenes (6-14) 
+ Dos Nois i Dos Noies       
(15-24)
Fan jocs de grup amb música de 
fons.
Es mouen per la zona delimitada 
entre la línia d'arbres i la terrassa 
al voltant del banc i la font.
Jugar
Espai massa petit, el mobiliari 
urbà està col·locat de manera que 
no deixa un espai diàfan per al 
joc.
Molesten a la gent que passa.
2 Nens (6-14) Juguen a passar-se la pilota.
Es mouen entre les línies d'arbres 
i faroles.
Jugar Espai mal definit per al joc. Molesten a la gent que passa.
3 Home (65+) Omple garrafa. Fa servir la font.
4 Dones (25-39) Xerren i vigilen els nens(grup 5). Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Nens (6-14) Juguen a empaitar-se.
Corren i s'enfilen pels bancs 
situats devant de les dones (grup 
4).
Jugar Espai mal definit per al joc. Embruten els bancs.
6
Tres Homes (40-65) +   Home 
(25-39)
Xerren i veuen cervesa.
Els tres homes més grans seuen al 
banc i el quart està dret devant 
d'ells.
Estar
El quart home està dret perquè 
no hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nena (6-14) Circula en patinet. Dóna voltes per la plaça. Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
el patinet.
Molesta a la gent que passa.
2
Home (40-65) +                    
Nen i Nena (6-14)
Pare ensenya a filla a muntar en 
bicicleta i el germà monta en 
bicicleta al seu voltant.
Es mouen per la franja situada 
entre les façanes i la línia 
d'arbres.
Jugar
Espai mal definit per a jugar amb 
la bicicleta.
Molesta a la gent que passa.
3 Homes (25-39) Xerren
Dos d'ells seuen al banc i el tercer 
està dret devant d'ells.
Estar
Mala disposicó dels bancs, un 
d'ells està dret per a poder xerrar 
amb els altres dos.
Activitat neutra.
4 Home (25-39) + Nen (6-14) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Noies (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP

Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 






Plaça dels Ocellets (Districte Sants-Montjuïc) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Homes (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
2 Home (25-39) Contempla la plaça. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Home (65+) Contempla la gent que passa. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Dones (40-65) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Dones (40-65) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Homes (65+) Contemplen la gent que passa. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Home (25-39) Xerra pel mòbil. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Dona (25-39) + Dona (65+) Contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Homes (25-39) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Home (25-39) Xerra pel mòbil. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Home i Dona (40-65) Miren la gent que passa. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Home i Dona (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
5 Home i Dona (40-65) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Noi i Noia (15-24) Xerren i es fan petons. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
2 Dones (25-39) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Home i Dona (65+) Contemplen la gent que passa. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Dones (25-39) Xerren. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Home i Dona (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP

Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 






Plaça del Sortidor (Districte Sants-Montjuïc) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (6-14) Juguen a pilota.
Es mouen per la zona més diàfana 
situada entre els bancs i 
l'ascensor i les escales d'entrada 
al pàrking soterrat.
Jugar
Espai mal definit per a jugar a 
pilota.
Molesten a la gent que passa i a 
altres nens que juguen en el 
mateix espai.
2 Nenes (6-14) Juguen. S'enfilen als bancs. Jugar
Espai no adequat per         enfilar-
s'hi.
Embruten els bancs.
3 Dones (40-65) Xerren.
Estan dretes al costat del bancs en 
els que les nenes juguen (grup 3).
Estar OK Activitat neutra.
4 Home i Dona (40-65) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Nena (0-5) + Home (25-39)
La nena monta en bicicleta 
lentament i l'home la segueix.
Van amunt i avall per la zona 
situada entre les escales i 
l'ascensor del pàrking i els bancs.
Jugar
Espai poc segregat per aquest 
tipus de joc, és molt vulnerable 
als nens que juguen a pilota.
Molesten a la gent que passa.
6
Dos Homes i Dues Dones (25-
39)
Xerren. Estan drets. Estar OK Activitat neutra.
7
Tres Homes i Dues Dones 
(40-65)
Xerren, dos d'ells marxen al cap 
d'uns 5 min.
Quatre d'ells seuen als bancs i el 
cinquè seu a la moto que està 





ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Cinc Nois i Una Noia (15-24)
Xerren, dos dels nois arriben uns 
5 min més tard, al cap d'uns 10 
min marxen plegats.
La noia i dos nois més seuen als 




Tres dels nois estan drets perquè 
no hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
2 Tres Nens (6-14) +              Cinc Nois (15-24) Juguen a futbol.
Es mouen per la zona més diàfana 
situada entre els bancs i 
l'ascensor i les escales d'entrada 
al pàrking soterrat.
Jugar Espai mal definit per a jugar a pilota.
Molesten a la gent que passa i a la 
gent que hi ha aseguda al bancs 
(l'home del grup 4 els increpa 
dient-los que aquest no és un 
espai per a jugar a pilota).
3 Dos Nois i                         Una Noia (15-24) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
4 Home (65+) Contempla la gent que passa pel devant. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Dues Dones i Quatre Homes (25-39)
Xerren, dos dels homes marxen 
uns 5 min més tard. Seuen als bancs.
Punt de 
trobada OK Activitat neutra.
6 Nenes (6-14) Xerren. Seuen al banc, una d'ells seu 
sobre el reposa-braços.
Estar
Seu al reposa-braços per estar de 
cara a les altres dues noies, ja que 




ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (6-14)
Un monta en bicicleta i l'altre en 
monopatí.
Es mouen per la zona més diàfana 
situada entre els bancs i 
l'ascensor i les escales d'entrada 
al pàrking soterrat.
Jugar
Espai mal definit per a circular en 
bicicleta i monopatí amb una 
certa velocitat.
Molesten a la gent que passa i 
posen en perill a altres nens més 
petits que també juguen a la 
plaça.
2 Nen (0-5)
Juga fent córrer un camió de 
joguina.
Es mouen per la zona més diàfana 
situada entre els bancs i 
l'ascensor i les escales d'entrada 
al pàrking soterrat.
Jugar
Espai poc segregat per aquest 
tipus de joc, és molt vulnerable 
als nens que monten en bicicleta i 
monopatí.
Activitat neutra.
3 Home i Dona (25-39) Xerren i vigilen el fill (grup 2). Estan drets. Estar OK Activitat neutra.
4 Noies (15-24) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
5
Dos Homes (25-39) +       Dos 
Homes (40-65)
Xerren, un dels dos homes més 
joves marxa al cap d'uns 5 min i al 





6 Nen (0-5) + Home (65+)
Home acompanya al nen a la font 
a beure aigua, quan ha acabat, es 
posa a còrrer per la zona i l'home 
el segueix.
Beu aigua a la font i corre per 
l'espai del voltant.
Jugar
Espai poc segregat per aquest 
tipus de joc, és molt vulnerable 




Xerren, tres d'elles marxen al cap 
d'uns 10 min.
Quatre d'elles seuen als bancs i 
les altres dues estan dretes 
encarades cap a elles.
Punt de 
trobada
Dues d'elles estan dretes perquè 
no hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Homes (40-65) Xerren. Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
2 Noia (25-39) Lliga bicicleta a l'aparcament.
Fa servir l'aparcament de 
bicicletes.
3 Home i Dona (40-65) Xerren i contemplen la plaça. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Nois (15-24) Xerren i fumen porros. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP

Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 






Jardins de la Constància (Districte Nou Barris) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Cinc Nens i                     Dues 
Nenes (0-5)
Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2 Home i Dona (65+)
Vigilen a nens que juguen als jocs 
infantils (grup 1).
Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Homes (25-39)
Xerren i vigilen a nens que juguen 
als jocs infantils (grup 1).
Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Home i Dues Dones (25-39)
Xerren i vigilen a nens que juguen 
als jocs infantils (grup 1).
Estan drets. Estar OK Activitat neutra.
5 Dones (25-39)
Xerren i vigilen a nens que juguen 
als jocs infantils (grup 1).
Estan dretes. Estar OK Activitat neutra.
6
Nen i Nena (6-14) +       Dona 
(40-65)
Juguen a pssar-se una pilota de 
paper.
Es mouen per la zona delimitada 
pel vial, les façanes, la zona verda 
i els bancs.
Jugar
Espai no adequat per a jugar a 
pilota.
Molesten a la gent que passa.
7 Home (25-39) Pren algo. Seu a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2
Dos Homes i                  Dues 
Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Estan drets. Estar OK Activitat neutra.
3 Nens (6-14) Juguen a passar-se la pilota.
Es mouen per la zona delimitada 
pel vial, les façanes, la zona verda 
i els bancs.
Jugar
Espai no adequat per a jugar a 
pilota.
Molesten a la gent que passa.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Homes (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
2 Home (65+) Contempla la gent que passa. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Noies (15-24) Xerren Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nenes (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2 Dones (25-39) Xerren i vigilen les nenes que juguen als jocs infantils (grup 1). Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Nen i Nena (6-14) Juguen a passar-se la pilota.
Es mouen per la zona delimitada 
pel vial, les façanes, la zona verda 
i els bancs.
Jugar Espai no adequat per a jugar a pilota. Molesten a la gent que passa.
GRUP

Adequació del disseny de l’espai públic als nous usuaris dels barris d’immigració a Barcelona 
 
 






Plaça de Francesc Layret (Districte Nou Barris) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Quatre Nens i                     
Tres Nenes (0-5) +             Sis 
Nens i                         Tres 
Nenes (6-14)
Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar
Espai massa petit per a tots els 
nens que hi juguen.
Activitat neutra.
2 Home i Dona (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
3 Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Seuen a les escales. Estar OK Activitat neutra.
4 Home (25-39)
Vigila els nens que juguen als jocs 
infantils (grup 1).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
5 Home (25-39)
Vigila els nens que juguen als jocs 
infantils (grup 1).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
6 Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Seuen a les escales. Estar OK Activitat neutra.
7
Dues Nenes (6-14) +     
Dona (40-65)
Xerren i les nenes berenen.
La dona seu al banc i les nenes 
estan dretes devant.
Estar OK Activitat neutra.
8 Nen i Nena (6-14)
La nena monta en bicicleta i el 
nen va corrent al seu costat.
Es mouen amunt i avall per la 
zona situada entre els bancs i la 
font.
Jugar OK Activitat neutra.
9 Homes (25-39)
Xerren i vigilen la nena que 
monta en bici i el nen que corre 
(grup 8).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
10 Nens (6-14)
Juguen a moure l'aigua de la font 
amb branques.
Estan estirats sobre la repisa de la 
font.
Jugar
L'aigua de la font no és apta per al 
joc infantil.
Embruten la font.
11 Home i Dona (40-65)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen a la font (grup 10).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
12 Nenes (6-14) Juguen a picar de mans. Estan dretes formant una rotllana. Jugar OK Activitat neutra.
13 Dona (40-65)
Vigila les nenes que juguen a 
picar de mans.
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Tres Nens i Quatre Nenes 
(0-5) + Quatre Nens (6-14) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar
Espai massa petit per a tots els 
nens que hi juguen. Activitat neutra.
2 Dona (65+) Vigila els nens que juguen als jocs 
infantils (grup 1).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
3 Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1). Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
4 Homes (25-39) Xerren i vigilen els nens que juguen als jocs infantils (grup 1). Estan drets. Estar OK Activitat neutra.
5 Dones (25-39) Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
6 Nenes (6-14) Juguen a saltar a corda.
Juguen a la zona delimitada pels 
jocs infantils, els bancs i les 
escales d'ambdós costats.
Jugar OK Activitat neutra.
7 Dones (25-39) Xerren i vigilen a les nenes que salten a corda. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
8 Nens (6-14) Juguen a futbol amb una pilota de paper.
Es mouen per l'espai delimitat 
pels bancs i les dues franges de 
pas.
Jugar OK Activitat neutra.
9
Nen (0-5) +                    Dues 
Nenes (6-14) + Home (65+) Home dóna el berenar als nens.
L¡home seu al banc i els nens 
estan drets devant d'ell. Estar OK Activitat neutra.
10 Nen (0-5) +                    Dona 
(40-65)
Dona dóna el berenar al nen.
La dona seu a la repisa de la font i 
el nen seu al cotxet qu està 
encarat cap a ella.
Estar OK Activitat neutra.
11
Un Noi +                         Dues 
Noies (15-24) Xerren.
El noi i una de les noies seuen a la 
repisa de la font, l'altra noia està 
dreta devant d'ells.
Estar OK Activitat neutra.
12 Home i Dona (25-39) Xerren. Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
13 Dones (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Un nen i Dues Nenes (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2 Dos Homes i                  Dues 
Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen als jocs infantils (grup 1).
Les dues dones seuen als bancs i 
els dos homes estan drets 
encarats cap a elles.
Estar Els dos homes estan drets perquè 
no hi ha bancs encarats.
Activitat neutra.
3 Quatre Homes i Dues 
Dones (25-39)
Xerren, dos dels homes arriben al 
cap d'uns 15 min.
Dos del shomes i les dues dones 
seuen als bancs, els altres dos 
homes que arriben més tard 
estan drets encarats cap a ells.
Punt de 
trobada
Els dos homes estan drets perquè 
no hi ha prous bancs propers 
encarats.
Activitat neutra.
4 Dues Noies (15-24) Xerren. Seuen a la repisa de la font. Estar OK Activitat neutra.
5 Homes (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
6 Home i Dona (65+) Contemplen la gent que passa. Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Homes (25-39) Xerren, dos d'ells arriben uns 10 min més tard.
Tres d'ells estan drets, i la resta 
seuen als bancs. Els que arriben 




Tres d'ells estan drets perquè no 
hi ha bancs encarats prou propers. Activitat neutra.
2 Nenes (6-14) Juguen a saltar a corda. Juguen a la zona delimitada pels bancs i les dues franges de pas. Jugar OK Activitat neutra.
3 Dones (40-65) Xerren i vigilen les nenes que salten a corda. Seuen al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Home i Dona (40-65) Xerren i contemplen la plaça. Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
5 Dona (25-39) Llegeix un llibre. Seu a la repisa de la font. Estar OK Activitat neutra.
6 Homes (25-39) Prenen algo i xerren. Seuen a la terrassa del bar. Estar OK Activitat neutra.
7 Home (65+) Contempla la gent que passa. Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
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Plaça del Raïm (Districte Nou Barris) 


ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Un Nen i Dues Nenes (0-5) Juguen amb cotxets de joguina. Corren per tot l'espai situat entre les dues entrades. Jugar OK Activitat neutra.
2 Nenes (6-14) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
3 Dona (40-65) Vigila a les nenes que juguen als 
jocs infantils (grup 2).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
4 Un Home i                        Tres Dones (40-65)
Xerren i vigilen els nens que 
juguen amb cotxets (grup 1) i les 
nenes que juguen als jocs 
infantils (grup 2).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
5 Quatre Nois i                   Una 
Noia (15-24)
Xerren, tres d'ells arriben uns 5 
min més tard.
Dos dels nois estan drets 
arrepenjats sobre la barana, un 
dels nois i la noia estan assentats 
al banc i l'altre noi està dret entre 
tots ells. Aquests tres últims són 
els que arriben més tard.
Punt de 
trobada
Els dos que estan drets 
arrepenjats a la barana estan 
situats a un punt des del qual els 
que arriben més tard els poden 
veure quan passen pel carrer. En 
aquest espai, però no tenen lloc 
per a seure i per això 
s'arrepengen a la barana.
Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1
Una Nena (0-5) +             Dues 
Nenes (6-14)
Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2 Nens (0-5) Juguen a empaitar-se.
Corren per tot l'espai situat entre 
les dues entrades.
Jugar OK Activitat neutra.
3 Dones (25-39)
Xerren i vigilen els nens          
(grup 1 i 2).
Seuen als bancs. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nens (0-5) Juguen als jocs infantils. Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
2 Dona (25-39)
Vigila els nens que juguen als jocs 
infantils (grup 1).
Seu al banc. Estar OK Activitat neutra.
GRUP
ACTIVITAT ÚTILITZACIÓ DE L'ESPAI CATEGORIA ADEQUACIÓ DE L'ESPAI IMPACTE A LA RESTA D'USUARIS
1 Nena (0-5) + Home (25-39)
Home ajuda a nena a moure's pels 
jocs infantils.
Utilitzen els jocs infantils. Jugar OK Activitat neutra.
GRUP
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¿Cuánto sería necesario 
exactamente?





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿Considera que las 
instalaciones y el suelo son las 
adecuadas y están en buenas 
condiciones?
¿Tiene visibilidad de la gente 
que llega desde allí? ¿Puede ver 
a los amigos que llegan?
¿Se siente cómodo esperando o 




o) ¿Qué es lo que no le gusta?








¿Qué suele hacer en esta plaza?
¿Con qué frecuencia suele estar 
en esta plaza?
(N
o) ¿Qué problema tiene?
¿Encuentra algún problema para 
(Estar-Jugar)? / ¿Es un buen sitio 
para estar esperando o encontrarse 
(Punt de trobada)?
¿Cree que este espacio es 
adecuado para (estar/jugar)?




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿Existen suficientes bancos o 
lugares para sentarse?




























¿Qué tipo de problema?
¿Qué cree que convendría hacer 
en ese sitio?
¿Cuáanto tiempo suelen 
permanecer?
¿Por qué no permanecen en la 
plaza?
¿Dónde acostumbran a ir 
después?
¿Dónde permanecen un rato?
¿Qué hacen mientrastanto?
Cuando la persona que espera ha 
llegado, ¿se queda un rato en la 
plaza antes de irse?
(Punt de trobada)
¿Hay demasiado ruido?
¿Cree que ese espacio está 
siendo utilizado para usos no 
debidos?
¿Tiene problemas con otros 
usuarios?
¿Son apropiados para entablar 






¿Cuánto sería necesario 
exactamente?






















¿Considera que las 
instalaciones y el suelo son las 
adecuadas y están en buenas 
condiciones?
¿Tiene visibilidad de la gente 
que llega desde allí? ¿Puede ver 
a los amigos que llegan?
¿Se siente cómodo esperando o 




o) ¿Qué es lo que no le gusta?








¿Qué suele hacer en esta plaza?
¿Con qué frecuencia suele estar 
en esta plaza?
(N
o) ¿Qué problema tiene?
¿Encuentra algún problema para 
(Estar-Jugar)? / ¿Es un buen sitio 
para estar esperando o encontrarse 
(Punt de trobada)?
¿Cree que este espacio es 
adecuado para (estar/jugar)?
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lugares para sentarse?
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¿Qué cree que convendría hacer 
en ese sitio?
¿Cuáanto tiempo suelen 
permanecer?
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plaza?
¿Dónde acostumbran a ir 
después?
¿Dónde permanecen un rato?
¿Qué hacen mientrastanto?
Cuando la persona que espera ha 
llegado, ¿se queda un rato en la 
plaza antes de irse?
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